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Resumen 
Este trabajo presenta los resultados de la revisión de la presencia de la asignatura 
“Responsabilidad Social Empresarial” en los planes de estudio de los programas de 
pregrado de Administración y de Mercadeo en Colombia.  
A partir de una revisión descriptiva de los cursos de RSE presentes en los planes de 
estudio de Administración en Colombia (con un nivel de confianza del 95% y un margen 
de error del 5%), se encontró que solamente el 17% de los programas incluyen alguna 
materia obligatoria denominada “RSE” o Ética y RSE”. Para el caso de los programas de 
Mercadeo, solamente el 13% de los programas la incluyen. Al ampliar la observación e 
incluir, además de RSE, asignaturas como Ética, Gestión Ambiental, Desarrollo 
Sostenible, el 79% de los programas de Administración y el 61% de los programas de 
Mercadeo del país las incluye. 
 
Palabras clave:  
Responsabilidad Social Empresarial, Formación en Responsabilidad Social Empresarial, 
Responsabilidad Social Empresarial en Administración y Mercadeo en Colombia. 
 
Abstract 
This document presents the results of the review of the presence of the subject 
“Corporate Social Responsibility” (CSR) in the curricula of undergraduate programs in 
Management and in Marketing in Colombia. 
From a descriptive overview of the subject CSR in Management curriculum in Colombia 
(with a confidence level of 95% and a margin of error of 5%), it was found that only 17% 
of programs included a compulsory subject called “CSR” or “Ethics and CSR”. In the case 
of Marketing programs, only 13% included it. By extending the observation and include, in 
addition of CSR, subjects such as Ethics, Environmental Management, and Sustainable 
Development, 79% of Management programs and 61% of the Marketing programs in 
Colombia include them. 
 
Keywords:  
Corporate Social Responsibility, Training on Corporate Social Responsibility, Corporate 
Social Responsibility in Management and Marketing programs in Colombia. 
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Introducción 
En los programas académicos de pregrado en ciencias económico-administrativas se 
forman estudiantes que alcancen objetivos, que sepan tomar decisiones, que sean 
capaces de aplicar las teorías administrativas y gerenciales para lograr resultados, entre 
otros aspectos. Se hace énfasis en la importancia de tomar decisiones racionales desde 
el punto de vista económico y financiero. Podría afirmarse  que la formación de 
profesionales en ciencias económico-administrativas se ha basado en el paradigma de la 
racionalidad económica. En los planes de estudio se evidencia una formación enfocada 
en temas financieros, de mercadeo, de producción, administrativos y gerenciales, pero 
con carencias en el tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Sin embargo, 
la crisis ambiental y social que se presenta en la actualidad y que parece que se 
agudizará en las siguientes décadas exige formar profesionales de ciencias económico-
administrativas que consideren la RSE y la Responsabilidad Social Ambiental (RSA) 
como criterios de decisión de primer orden. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta 
pertinente caracterizar la importancia de la formación en Responsabilidad Social 
Empresarial que se ofrece en los programas académicos de pregrado en Administración 
y en Mercadeo, a partir de la presencia de la asignatura “Responsabilidad Social 
Empresarial” en los planes de estudio de los programas mencionados.  
Para lograr este objetivo, se recurrió a una revisión bibliográfica y documental sobre los 
temas Responsabilidad Social Empresarial (RSE), perspectivas de la RSE,  
epistemología de enseñanza de la gestión, y la correspondiente construcción del marco 
teórico, para luego revisar los planes de estudio de los programas de administración, 
mercadeo e ingeniería industrial de algunas universidades e identificar en ellos la 
formación en RSE.  
Los planes de estudio de las universidades fueron elegidos a partir de la estimación de la 
muestra de población finita, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 
5%. Con el tamaño de muestra calculado, tanto para los programas de Administración, 
como para los programas de Mercadeo en Colombia, se eligieron al azar los planes de 
estudio a observar, asignando números aleatorios al total de programas, se ordenaron de 
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acuerdo a los números aleatorios de menor a mayor, para observar la cantidad de los 
planes de estudio correspondientes al tamaño de muestra para cada caso. 
Los resultados permitirán reconocer la relativamente escasa formación en RSE presente 
en los planes de estudio de administración y de mercadeo en Colombia, lo que puede 
ayudar a visibilizar la necesidad de incrementar la presencia de la RSE en los planes de 
estudio de administración y mercadeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. PRESENTACIÓN 
Los capítulos son las principales divisiones del documento. En estos, se desarrolla el 
tema del documento. Cada capítulo debe corresponder a uno de los temas o aspectos 
tratados en el documento y por tanto debe llevar un título que indique el contenido del 
capítulo. 
 
Los títulos de los capítulos deben ser concertados entre el alumno y el director de la tesis 
o trabajo de investigación, teniendo en cuenta los lineamientos que cada unidad 
académica brinda. Así por ejemplo, en algunas facultades se especifica que cada 
capítulo debe corresponder a un artículo científico, de tal manera que se pueda publicar 
posteriormente en una revista.  
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
En los programas académicos de pregrado en ciencias económico-administrativas se 
forman estudiantes que alcancen objetivos, que sepan tomar decisiones, que sean 
capaces de aplicar las teorías administrativas y gerenciales para lograr resultados, entre 
otros aspectos. Se hace énfasis en la importancia de tomar decisiones racionales desde 
el punto de vista económico y financiero. Podría afirmarse  que la formación de 
profesionales en ciencias económico-administrativas se ha basado en el paradigma de la 
racionalidad económica.  
 
En los planes de estudio se evidencia una formación enfocada en temas financieros, de 
mercadeo, de producción, administrativos y gerenciales, pero con carencias en el tema 
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Sin embargo, la crisis ambiental y social 
que se presenta en la actualidad y que parece que se agudizará en las siguientes 
décadas exige formar profesionales de ciencias económico-administrativas que 
consideren la RSE y la Responsabilidad Social Ambiental (RSA) como criterios de 
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decisión de primer orden. Dada mi vinculación como profesor en la facultad de ciencias 
económico-administrativas de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, resulta 
pertinente caracterizar la importancia de la formación en Responsabilidad Social 
Empresarial que se ofrece en los programas académicos de pregrado en Administración 
y en Mercadeo. 
 
La siguiente pregunta podría constituirse en el problema: 
 
¿Qué grado de participación tiene la formación en RSE en los programas académicos de 
pregrado en Administración y en Mercadeo, medido a partir de su aparición en los planes 
de estudio de dichos programas, y cuál puede ser una propuesta sobre contenidos y 
pedagogía para fortalecer dicha formación en programas de pregrado en administración y 
en mercadeo? 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Aunque la formación de profesionales en Ciencias Económico-Administrativas se ha 
basado en el paradigma de la racionalidad económica, es cada vez más evidente la 
necesidad de cambiar el paradigma que soporta dicha formación por uno que esté 
soportado en la RSE. Una razón: Actualmente la mayoría de la población no tiene 
conciencia clara del deterioro de la naturaleza. Sin embargo, dentro de diez o veinte 
años, el daño será de tal dimensión que será inocultable para todos; las enfermedades 
(por ejemplo de la piel) causadas por los rayos del sol serán mayores, así como el dinero 
destinado a agua potable y alimentos será en una proporción mucho mayor, y quienes 
habitamos el planeta tendremos que destinar, por ejemplo, el equivalente a US$10 o más 
por una botella de agua potable, cuando actualmente pagamos el equivalente a US$1 
dólar.  
 
En una situación como la descrita en el párrafo anterior, el comportamiento del 
consumidor cambiará, cuando sea para todos evidente que estamos destruyendo el 
planeta por la acción depredadora e irracional del hombre. El consumidor tomará 
conciencia de la enorme importancia que tiene seleccionar productos con criterios 
diferentes al costo y la calidad y las empresas que satisfacen las necesidades de los 
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consumidores, es decir, sus gerentes, tendrán que modificar sus comportamientos 
basados en la racionalidad económica y ajustarse a las exigencias de los clientes, 
quienes pedirán productos amigables con el medio ambiente y respetuosos con todos los 
grupos de interés o stakeholders. 
 
Se requiere hacer énfasis en la sensibilización ambiental, a través de la educación 
basada en el principio de la multidisciplinariedad, que hace transversales los aportes de 
las ciencias exactas, biológicas y sociales, logrando una participación directa de todas 
ellas en el desarrollo de una cultura basada en el respeto al ambiente y la producción 
sostenible (Ávila, 2008; p. 64). 
¿Y cuál es la tarea del sector educativo? Corresponde al sector educativo del país y del 
mundo la tarea de enseñar la ecoconvivencia, la cual practican todos los seres vivos, 
menos el hombre. Parece que la metodología adecuada es desaprender, y volver a 
aprender. Todas aquellas costumbres individuales, familiares y empresariales, que se 
tratan de justificar con dinero, comportamientos atípicos, actitudes despóticas y demás, 
han logrado que se complique más la situación; la indiferencia, la conveniencia individual, 
la arrogancia, el desconocimiento de la realidad que se tiene frente a los recursos 
naturales, junto con la prepotencia frente a la naturaleza, que espera un mejor trato, no 
podrán tener un final feliz. Es la escuela de la vida, hablando en términos genéricos, 
desde el hogar hasta los estudios superiores, el escenario adecuado para la reflexión, el 
proceso de aprendizaje y el cambio de actitud (Ávila, 2008; p. 64 y 65). 
 
Se requiere entonces que los estudiantes de programas de ciencias económico 
administrativas, como los de pregrado en mercadeo, reciban una formación bajo una 
perspectiva de RSE, lo que implicaría una visión crítica frente a la formación soportada 
en la racionalidad económica. Se hace necesario entonces caracterizar la situación 
actual respecto de la formación en RSE a estudiantes de pregrado en administración y 
mercadeo, así como contar con las bases teóricas para diseñar un currículo en RSE que 
facilite este objetivo y pueda ser utilizado por la comunidad educativa. Dado que este 
currículo superaría algunos postulados del paradigma de la racionalidad económica, 
estaría enmarcado dentro de  una visión crítica de la gestión. 
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Además, es necesario identificar un marco teórico en pedagogía de la gestión que  
facilite una formación crítica en ciencias económico-administrativas (como los programas 
de administración y de mercadeo) bajo una perspectiva de RSE. 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar la formación en Responsabilidad Social Empresarial en facultades o 
programas de pregrado en Administración y Mercadeo, para así proponer un currículo en 
Responsabilidad Social Empresarial para dichos programas. 
 
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Construir un marco teórico sobre los temas: Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
perspectivas de la RSE,  epistemología de enseñanza de la gestión, currículo. 
 
Revisar los planes de estudio de diferentes universidades que ofrezcan programas de 
pregrado en Administración y Mercadeo para identificar el grado de formación en RSE 
que reciben sus estudiantes. 
 
Proponer un currículo en RSE para programas de pregrado en Administración y 
Mercadeo. 
 
1.5 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
Exploración:  
Revisión de los planes de estudio de algunas facultades de ciencias económico-
administrativas y construcción de cuadros resumen para identificar su relación y 
compromiso con la RSE (Ver Formato No. 1). 
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Exploración teórica y revisión bibliográfica: 
Revisión bibliográfica y documental sobre los temas Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), perspectivas de la RSE,  epistemología de enseñanza de la gestión, y la 
correspondiente construcción del marco teórico. 
Revisión de los planes de estudio de los programas de administración, mercadeo e 
ingeniería industrial de algunas universidades, para identificar allí la formación en RSE. 
 
Análisis de la información: 
Análisis de la información primaria y secundaria recolectada. 
 
Propuesta e Informe final: 
Presentación de los resultados respecto de la participación de la formación en RSE en 
programas de Administración y Mercadeo a nivel de pregrado. 
Proponer consideraciones para la formación en RSE para estudiantes de pregrado en 
ciencias económico-administrativas, especialmente para el pregrado en Administración y 
Mercadeo. 
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2. MARCO CONCEPTUAL DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL Y LAS CIENCIAS 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
 
2.1 Algunos antecedentes de la Responsabilidad Social 
Empresarial 
En el último tiempo, la RSE se ha transformado en uno de los temas que más 
interesan en el mundo académico y empresarial; sin embargo, sus bases conceptuales 
se remontan a las antiguas Grecia y Roma, donde se identifican indicios de ciertos 
principios fundamentales, como son la filantropía y la caridad, que rigen el actuar de 
las personas que viven en comunidad para hacer el bien social. […] Preocupaciones 
por el rol del hombre en el desarrollo de la sociedad, las posibles mejoras para 
sostener el crecimiento económico, la avaricia humana y sus efectos, entre otros, son 
ejemplos de cuestionamientos de cada época para fomentar el desarrollo económico y 
social de cada comunidad (Cancino & Morales, 2008; p. 9).  
 
Hace 23 años (alrededor del año 1988), escasos empresarios consideraban 
importante el respeto al medio ambiente. En la actualidad es un elemento central en su 
actividad. Hace una década (año 2000) conceptos tales como “ética de la empresa”, 
“responsabilidad social corporativa”, “marketing social”, eran apenas un conglomerado 
de ideas abstractas estudiadas por unos pocos investigadores universitarios pero a las 
que el sector privado no terminada de ver una aplicación práctica, una utilidad en 
términos empresariales (Navarro, 2008; p. 26). 
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2.2 El concepto de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) 
No existe una única conceptualización de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), también conocida como Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Al 
contrario: su conceptualización presenta diversidad de puntos de vista.  
Una de las razones es que algunos investigadores han considerado la RSC desde la 
perspectiva de los negocios en general, otros desde la empresa individual, y otros más 
desde los procesos de toma de decisiones. Otra razón es que, mientras algunos 
estudiosos del tema han examinado la RSC desde un punto de vista normativo (como 
un asunto de deberes y obligaciones de los negocios en general hacia la sociedad 
como un todo), otros han estado a favor de un enfoque gerencial (cómo gerenciar 
exitosamente la RSC), y otros más abordan el tema con una perspectiva instrumental, 
es decir, preguntándose cómo puede beneficiarse la organización de la RSC 
(Maignan, 2004; p. 4).    
Pese a lo anterior, se presentan a continuación algunos conceptos de responsabilidad 
social empresarial.  
 
Según el Libro Verde difundido en la Comunidad Europea, la RSE es la integración 
voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales de las empresas e 
instituciones, en sus operaciones comerciales y en la relación con sus interlocutores. 
La RSE empieza cuando la empresa cumple no sólo lo legal, sino que excede dicho 
marco. Es decir, otorga más beneficios a la sociedad y a los trabajadores que aquellos 
a los que obliga el marco legal existente (Solano, 2005; p. 164). 
De acuerdo con Bloom y Gundlach (2001; citado por Cancino & Morales, 2008; p. 10), 
la RSE guarda relación con la obligación que tiene una empresa con diversos grupos 
de interés, como los trabajadores, los clientes, las personas y los grupos a quien 
puede afectar las políticas y prácticas corporativas. Parte relevante de gestionar estas 
obligaciones es intentar minimizar cualquier daño de largo plazo que una empresa 
puede generar sobre la sociedad.  
 
Valenzuela (2005, p. 239) considera que la responsabilidad social empresarial es el 
compromiso con la satisfacción de las necesidades del medio ambiente, de la 
sociedad y de los trabajadores, con una intensidad similar a la generación de valor 
para los propietarios, que se refleja tanto en las estrategias, como en las acciones de 
la empresa, en cuya construcción participan activamente mediante el diálogo, todos 
los grupos de interés, en un escenario de justicia y responsabilidad. Propone además 
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como componentes de la RSE los siguientes: los propietarios, los empleados, el medio 
ambiente y la sociedad. 
Por otra parte, Chahal indica que la RSC es considerada como “la obligación de la 
firma de proteger y mejorar el bienestar de la sociedad y de la organización, ahora y 
en el futuro, a través de sus diferentes negocios y acciones sociales, y asegurar que 
eso genere beneficios equitativos y sostenibles para todos los participantes 
(stakeholders)” (Chahal, 2006; p. 205). Este autor presenta una visión integral de la 
RSC considerando cuatro caras de una conceptualización holística: RSC como una 
obligación social, RSC como una obligación con los stakeholders, RSC basada en el 
manejo ético y la RSC como un proceso administrativo.  
Lo anterior coincide con Maignan, quien también considera cuatro enfoques de la 
RSC, los cuales se muestran en la Figura 2.  
 
2.3 Algunas clasificaciones teóricas o enfoques de 
RSE 
Existen variadas revisiones bibliográficas que buscan clasificar las teorías sobre RSE. 
Estas clasificaciones buscan entender el comportamiento de las empresas invirtiendo 
recursos en RSE para aquellas actividades que son de carácter económico o aquellas 
de carácter puramente social y éticas (Cancino y Morales, 2008; p. 13). 
Garriga y Melé (2004) presentan una clasificación que analiza distintos trabajos de 
RSE en torno a 4 grupos de teorías: instrumentales, integradoras, de carácter político, 
y sobre la ética y la moral en los negocios. Estos cuatro grupos de teorías buscan 
explicar por qué las empresas desarrollan diversas actividades en pro del bien social.  
 
Figura 1. Clasificación de teorías sobre RSE según Garriga & Melé (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teorías integradoras 
 Carroll, A. (1979); Jones, T. (1980); 
Vogel, D. (1986); Wilcox, D. (2005). 
 
Teorías instrumentales 
 Friedman, M. (1970); Murray K. & 
Montanari, J. (1986);  Lizt, R. 
(1996); Porter, M. & Kramer, M. 
(2002, 2006). 
 
Teorías sobre la ética y la moral 
en los negocios 
Freeman, R.E. (1983); Kaku, R. 
(1997); UN Global Compact (1999); 
Chomali, F. & Majluf, N. (2007) 
Teorías de carácter político 
Davis, K. (1960); Donaldson, T. & 
Dunfee, T.W. (1994); Wood, D. & 
Logson, J. (2002). 
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Fuente: Adaptado de Garriga & Melé (2004). 
 
Cuadro 1. Objetivo de desarrollar actividades de RSE en cada una de las teorías 
sobre RSE 
Teorías  Objetivo de desarrollar actividades de RSE 
Teorías instrumentales 
 
Acciones ligadas a la obtención de mayores beneficios económicos 
para sus accionistas. 
Teorías integradoras 
 
Deseo de integrar diversas demandas sociales como el cumplimiento 
de las leyes, políticas públicas y la gestión balanceada de los intereses 
particulares de los grupos de interés de una empresa. 
Teorías de carácter 
político 
 
Puesto que existe una relación o contrato social entre las empresas y 
la comunidad en que participa, el cual viene dado por el poder e 
influencia que tiene cada empresa sobre la economía, la empresa se 
ve presionada por la sociedad a dirigir sus obligaciones y derechos a 
participar activamente en asegurar la colaboración social. 
Teorías sobre la ética 
y la moral en los 
negocios 
Se estudia el desarrollo de actividades de RSE en respuesta al 
cumplimiento de derechos universales, como el respeto por los 
derechos humanos, los derechos de la fuerza de trabajo, el respeto por 
el medio ambiente, la preocupación por un desarrollo sustentable, 
considerando actividades de negocio que presten atención al progreso 
tanto de las generaciones presentes como las futuras. 
Fuente: el autor, a partir de Garriga & Melé (2004). 
 
Por otra parte, Maignan y Ferrell (2004) identifican cuatro puntos de vista de la RSE  
(ver Figura 2):  
 RSE como obligación social 
 RSE como obligación con los stakeholders 
 RSE como un manejo ético 
 RSE como un proceso gerencial  
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Figura 2. Visión general de los principales puntos de vista de la Responsabilidad Social Corporativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntos de vista de la Responsabilidad Social 
Corporativa 
(Maignan, 2004) 
Se entiende la RSE como la obligación 
de buscar aquellas políticas, o tomar 
aquellas decisiones, o seguir aquellas 
líneas de acción, que sean deseables en 
términos de los objetivos y valores de 
 nuestra sociedad. 
Pueden dietinguirse diferentes tipos de 
obligaciones sociales: 
a) Obligaciones económicas: ser viable 
productiva y económicamente 
b) Obligaciones éticas y legales: cumplir 
la ley y las normas y valores reconocidos 
c) Obligaciones filantrópicas: devolver 
proactivamente a la sociedad. 
Los negocios no deben responder ante la 
sociedad como un todo, sino sólo hacia 
aquellos a quienes directa o 
indirectamente afecten o sean afectados 
por las actividades de la empresa. Esos 
diferentes actores son llamados 
stakeholders, y pueden ser reagrupados 
en cuatro principales categorías:  
a) Organizacional (p. ej., empleados, 
clientes, accionistas, proveedores). 
b) Comunidad (p. ej., residentes locales, 
grupos de interés especial). 
c) Reguladores (p. ej., municipios, 
sistemas reguladores). 
d) Los medios de comunicación. 
La orientación ética de la RSC es una 
visión que recomienda la rectitud de 
las actividades corporativas, 
independientemente de cualquier 
obligación social o con los 
stakeholders. 
Por ejemplo, al seguir la ética basada 
en la justicia, una compañía podría 
favorecer sistemáticamente decisiones 
y procedimientos que estimulen la 
igualdad, la libertad, la imparcialidad o 
equidad de oportunidades para sus 
diferentes compañeros y asociados. 
 
 
Las tres perspectivas anteriores se 
caracterizan porque inducen a los 
empresarios a comprometerse con la RSC. 
La RSC como un proceso gerencial 
describe la RSC en términos de procesos 
organizacionales concretos: 
a) Monitorear y calcular las condiciones 
del entorno. 
b) ]Atender las exigencias de los 
participantes/stakeholders. 
c) Diseñar planes y políticas orientadas a 
mejorar los impactos positivos de la 
empresa. 
Igualmente sugieren que los temas 
gerenciales y la evaluación del medio 
ambiente constituyen dos tipos de procesos 
de gestión útiles para lograr unapostura de 
responsabilidad social proactiva. 
RSC como una 
obligación social 
 (1953) 
RSC como una 
obligación con los 
stakeholders (1995) 
 
RSC como un manejo 
ético/orientación ética 
RSC como un proceso 
gerencial 
Fuente: el autor, con base en: MAIGNAN, Isabelle  y  FERRELL, O.C. (2004). Corporate Social Responsibility and 
Marketing: An Integrative Framework. En: Journal of the Academy of Marketing Science. Vol. 32, No. 1, páginas 3-19. 
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Para estos autores (Maignan y Ferrell), el tema de la RSE debe abordarse desde el punto de 
vista de la RSE como una obligación con los stakeholders.  
 
Ahora, teniendo en cuenta un seminario de Ética y RSE ofrecido en la Universidad Nacional 
en la Maestría en Administración, se encuentra que, para el profesor titular de este 
seminario, el profesor Valenzuela (2005), es importante que una empresa adopte una 
política clara de Responsabilidad Social Empresarial, y para ello debe conocer los diferentes 
caminos por los cuales puede optar (Ver Cuadro No. 2). A continuación se presentan 
algunas rutas o cuatro caminos posibles de RSE que puede recorrer la empresa para 
alcanzar el propósito indicado en el párrafo anterior. Estos cuatro caminos se presentan con 
base en los apuntes de clase del seminario “Ética y Responsabilidad Social Empresarial” de 
la Maestría en Administración de la Universidad Nacional de Colombia. 
Responsabilidad Social Empresarial bajo el paradigma de la racionalidad económica:  
Este paradigma de la RSE se soporta en que la cual la búsqueda de utilidades es solamente 
para los dueños de la empresa, quienes a su vez son egoístas (buscan su propio beneficio, 
a costa de los demás si es necesario) y tienen una avidez insaciable (ambición desmedida). 
Se considera a los demás grupos de interés, incluyendo el medio ambiente como recursos 
que hay que apropiar y explotar para incrementar utilidades. Uno de los problemas de este 
paradigma es que la empresa funciona contaminando el medio ambiente pero no se 
registran en la contabilidad formal el daño que dicha operación le causa al medio ambiente y 
a la sociedad. Las empresas se están apropiando de unos recursos del medio ambiente, lo 
que implica que le roban a la sociedad: socializan el daño ambiental y privatizan esos 
recursos. 
En síntesis, ocurre cuando la estrategia beneficia solamente a los dueños del capital y utiliza 
a los demás como medios para los fines de la rentabilidad, lesionando a su paso a los 
demás stakeholders o grupos de interés: destruye el ambiente, paga mal a los empleados, y 
perjudica a la sociedad en su conjunto. 
Responsabilidad Social Empresarial como factor estratégico: 
Este paradigma se soporta en la idea de que la RSE debe ser una estrategia que se aplica 
para incrementar la rentabilidad y mejorar la imagen de la empresa ante los diferentes 
grupos de interés o stakeholders. Su aplicación está condicionada: solamente se llevará a 
cabo un programa de RSE si la empresa obtiene utilidades significativas. 
Responsabilidad Social Empresarial para los stakeholders: 
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Esta perspectiva propone que la empresa debe escuchar a todos stakeholders y tener en 
cuenta sus intereses particulares, incluyendo el medio ambiente1.  
En la primera fase, los stakeholders son escuchados por los integrantes de la junta directiva 
de la organización y sus solicitudes son tomadas en cuenta en la toma de decisiones, 
puesto que la empresa les concede algunos beneficios.  
En la segunda fase, la RSE se soporta en el cogobierno, es decir, cada grupo de interés 
tiene representación en la junta directiva de cada empresa. Las decisiones se toman por 
consenso y las utilidades son repartidas entre todos los grupos de interés, también por 
consenso. Los stakeholders son considerados como sujetos con igualdad de derechos. 
Responsabilidad Social Empresarial desde la sociedad civil: 
En esta perspectiva de RSE, la sociedad civil no pide ser escuchada: exige participación 
activa dentro de la empresa. Para lograrlo, se requiere una genuina administración de libro 
abierto, que la empresa registre su información contable cuantitativa y cualitativamente, 
reflejando no solamente los resultados de sus operaciones financieras a los accionistas, sino 
también su impacto al medio ambiente, a los clientes, al Estado, a la sociedad, etc. Implica 
que cualquier ciudadano pueda conocer los estados financieros cuantitativa y 
cualitativamente y llevar a cabo una fiscalización para que la empresa no contamine. En 
esta perspectiva, debe considerarse ilícito contaminar, porque es un atentado contra la vida 
misma. 
A continuación se presenta un cuadro que resume los cuatro caminos posibles de la RSE: 
 
Cuadro No. 2. Los caminos posibles de la RSE 
 RSE bajo el 
paradigma de la 
racionalidad 
económica 
RSE como factor 
estratégico 
RSE para los 
stakeholders 
RSE desde la 
sociedad civil 
Algunos 
presupuestos 
Búsqueda de la empresa 
por mantenerse en el 
mercado y crecer. 
Uso de programas de 
RSE para fines 
publicitarios, de 
La empresa escucha 
las peticiones de los 
stakeholders y 
Requiere un cambio 
de paradigma, lo que 
implica un cambio de 
                                               
 
1
 Solano (2005) indica que el concepto de Responsabilidad Social Empresarial incluye lo ambiental, 
pero reconoce que algunos autores omiten este aspecto y reconocen solamente lo <<social>>, lo cual 
considera equivocado.  Valenzuela (2005) considera también que el medio ambiente es un 
stakeholder. El autor de este trabajo también cree que el medio ambiente, a pesar de que no puede 
sentarse en una mesa de negociación para plantear sus argumentos y su manera de sentir, sí “habla” 
a través del cambio climático, del deshielo de los polos, de la muerte de especies que pierden su 
hábitat, de las inundaciones o las temporadas de verano cada vez más crudas. Lo que se necesita 
es, más bien, desarrollar la sensibilidad perdida, la capacidad de interactuar con la tierra y reconocer 
que también siente, que también clama por un alto en su maltrato.  
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Aplica la premisa que a 
la competencia no hay 
que desearle el mal hay 
que hacérselo!. 
Egoísmo. Avidez 
insaciable. Los dueños 
buscan  su propio 
interés. Decisiones 
basadas en criterios 
financieros. 
mercadeo, para 
mejorar imagen, para 
vender más. Se llevan 
a cabo dichos 
programas solamente 
si la empresa obtiene 
utilidades. 
concede algunas. valores y en los 
objetivos de la 
empresa2. La 
estrategia beneficia a 
todos. Se aplica el 
velo de la ignorancia, 
de Rawls, donde todos 
van en igualdad de 
condiciones. 
Relación con 
los 
stakeholders 
Explotación de la mano 
de obra. La empresa se 
apropia de recursos del 
medio ambiente. Por 
ello, le roba a la 
sociedad, al medio 
ambiente, a los 
empleados, etc. 
 
Reconoce a algunos 
de los stakeholders y 
así mismo lleva a 
cabo programas con 
algunos de los 
stakeholders.  
 
Los stakeholders 
son escuchados en 
sus peticiones. Se 
tiende a considerar a 
los stakeholders 
como sujetos en 
igualdad de 
derechos. 
Los stakeholders son 
considerados como 
sujetos con igualdad 
de derechos. Las 
utilidades se 
distribuyen por 
consenso y existe 
cogobierno entre todos 
los stakeholders. 
Tomado de: Apuntes del seminario “Ética y Responsabilidad Social Empresarial”. Profesor Luis Fernando 
Valenzuela J. Universidad Nacional, 30 de Abril de 2010. 
 
Valenzuela considera que la intencionalidad de los directivos de la empresa ayudará a 
identificar el camino que decidan adoptar.  
Además, la implementación de la RSE puede tener diferentes intenciones (Ver Cuadro No. 
3). En el enfoque de la RSE como estrategia de negocio e inversión se considera que es 
necesario vender a los empresarios la idea de que la RSE es rentable, para que la adopten, 
puesto que lo único que los mueve es el dinero. En cambio, la RSE como estrategia para la 
dignidad del ser humano, se invita a los demás grupos de interés o stakeholders para que 
tomen en igualdad de condiciones, las decisiones estratégicas dentro de la organización.  
En la primera perspectiva, la intención es utilizar la RSE para mejorar la imagen, posicionar 
la marca, incrementar las ventas y finalmente lograr una mayor rentabilidad, es decir, se 
recurre a la RSE para los fines egoístas de los propietarios de la empresa. 
La segunda perspectiva, relativamente nueva en el panorama, apenas inicia su discusión y 
difusión, pero es posible que sea el paradigma que se requerirá cuando ya el planeta entre 
en franca decadencia y la vida humana y de toda índole corra peligro. 
                                               
 
2
 El éxito de la empresa tradicional es mantenerse y crecer, lo que implica ganarle mercado a la competencia. 
Este éxito se mide con base en los estados financieros a través de la rentabilidad y la liquidez. Puesto que el 
objetivo de la empresa tradicional es alcanzar utilidades crecientes, muchas veces saca al mercado productos 
que no son necesarios para vivir bien, no hacen seguimiento a los productos y no les interesa el control de los 
residuos. La empresa tradicional busca valores práxicos como el rendimiento, la productividad y la eficiencia, 
además de cumplir la ley. Pero esta última no invita a que la empresa lleve a cabo acciones para la dignidad 
humana, sino que está orientada a alcanzar el interés particular de solo uno de los stakeholders, los propietarios: 
el Articulo 98 (de 1971) del Código de Comercio indica que “las sociedades comerciales persiguen una utilidad 
que ha de distribuirse entre los socios”, lo que de entrada deja por fuera a los demás stakeholders.  
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Cuadro No. 3. Perspectivas de la Responsabilidad Social Empresarial 
Perspectivas o 
enfoques de la 
RSE 
Estrategia de negocio e 
inversión 
Estrategia para la dignidad del 
ser humano 
Características  RSE como instrumento estratégico y 
de mercadeo (discurso y plan 
estratégico para mejorar la reputación 
de la empresa y ganar más dinero). 
Herramienta para el mejoramiento de 
la competitividad. 
Instrumento para la dignidad del ser 
humano. El papel de la empresa para 
solucionar los problemas del hambre y la 
pobreza. Herramienta para el mejoramiento 
de la sociedad: mayor equidad, justicia 
social y protección del medio ambiente. 
Paradigma Racionalidad económica. RSE como 
inversión. 
 
Estados 
financieros y 
stakeholders 
Se reflejan como medios y no como 
fines. No habla de empleados, sino de 
nómina. No considera los costos 
ambientales en sus estados 
financieros. La contabilidad está al 
servicio de la empresa y no de la 
sociedad. 
Incluye los costos ambientales en sus 
estados financieros y busca resarcir los 
stakeholders de manera equitativa y justa. 
Papel de los 
stakeholders 
Como medios. Los stakeholders son 
ajenos a la toma de decisiones, a la 
repartición de ganancias o pérdidas. 
Hay expropiación del medio 
ambiente, de los trabajadores y de la 
sociedad por parte de la empresa. 
Como fines. Cogobierno de los 
stakeholders:  Participación de los 
stakeholders (accionistas, trabajadores, 
usuarios, competidores, estado, 
medioambiente, proveedores) en las 
decisiones estratégicas de la empresa. 
Repartición de 
utilidades o 
pérdidas 
Utilidad racional. Considera el interés 
egoísta, individual. 
Utilidad razonable. Se basa en la teoría de 
la justicia, de Rawls: Repartir utilidades o 
pérdidas por acuerdo entre las partes. 
Observaciones 
adicionales 
RSE como cumplir con la ley; 
filantropía; considera que los demás 
stakeholders no pueden manejar los 
recursos ni tomar decisiones. Aun uso 
de la RSE para eludir los 
compromisos de la empresa. 
RSE basada en la trilogía de la bondad: 
buenos pensamientos, palabras y obras. 
Evita la filantropía, porque degenera en 
medidas de asistencialismo y programas 
que son migajas para los stakeholders. 
Fuente: Apuntes del seminario “Ética y Responsabilidad Social Empresarial”. Profesor Luis Fernando 
Valenzuela J. Universidad Nacional, 05 de Marzo de 2010. 
 
2.4 Gobierno corporativo y teoría de los stakeholders 
como conceptos relacionados con la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) 
 
Según Medina, Ramírez & Hernández (¿?), algunas doctrinas sobre las cuales se puede 
fundamentar el estudio de la RSE son: la teoría de los stakeholders (o de los grupos de 
interés), la teoría de la legitimidad, la teoría de la dependencia de los recursos y las teorías 
de la política económica y la institucional (p. 2). Dichos autores argumentan que cada una 
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de estas teorías surgió como resultado de algunas acciones o decisiones contrarias a lo que 
se esperaba de las empresas. En primer término, y dada la falta de diálogo de la empresa 
con las partes sociales o grupos de interés, surgió la Teoría de los Stakeholders 
(Stakeholder Theory). En segundo término, puesto que el comportamiento de las 
organizaciones demostraban unos principios contrarios a lo socialmente establecido, surgió 
la Teoría de la legitimidad (Legitimacy Theory). En tercer lugar, dado el evidente 
desequilibrio entre empresas y otros actores en la disponibilidad y control de recursos, 
surgió la Teoría de la Dependencia de los Recursos (Dependency Resources Theory). Y en 
cuarto lugar, dada la no concertación de la empresa en la conformación de acuerdos con 
sus grupos de interés surgió la Teoría institucional (Institutional Theory). 
Estas cuatro son teorías complementarias que ofrecen un marco teórico acerca del 
comportamiento responsable de las empresas (Medina, Ramírez & Hernández, ¿?, p. 2). Lo 
es también la teoría del Gobierno Corporativo, puesto que ésta tiene relación directa con el 
comportamiento responsable de las empresas. Por lo tanto, a continuación se abordará con 
mayor detalle la teoría de los stakeholders y la teoría del gobierno corporativo. 
 
2.4.1 Teoría de los stakeholders o de los grupos de interés 
(Stakeholders Theory) 
La palabra stakeholder traduce al español como “depositario”, “depositario de una apuesta”, 
“tenedor de apuestas”. En plural, stakeholders traduce como “las partes interesadas”, o “los 
interesados”.  
Edward Freeman (1984) en su estudio “Strategic Management: A stakeholder approach” 
señala que “los partícipes son cualquier grupo o individuo que influye o es afectado por la 
actividad o los objetivos de la compañía, los que pueden tener un sinfín de formas y 
clasificaciones y que además, estarán determinados en buena parte por las propias 
características y dimensiones de la empresa” Freeman, 1984; citado por Medina, Ramírez & 
Hernández, ¿?, p. 3). 
Los propietarios de los activos o bienes tangibles e intangibles, los empleados, el Estado, 
los clientes, los proveedores, los competidores, los consumidores, las comunidades, la 
sociedad, los bancos, los gobiernos locales, los abastecedores, las corporaciones 
industriales o comerciales (nacionales y extranjeras), los sindicatos, los gobiernos 
extranjeros, las generaciones aún sin nacer, y aún algunos tipos de vida animal y vegetal, 
son algunos grupos de interés que pueden ser precisados como parte importante de la RSE, 
ya que participan del desarrollo de los fines y del éxito de la estrategia de negocio que la 
empresa junto con ellos establece (Medina, Ramírez & Hernández, ¿?, p. 3). 
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Buena parte de la argumentación en torno a la consideración de la RSE en el ámbito de la 
empresa ha venido acompañada del clásico debate en torno a dos posicionamientos 
enfrentados: el denominado enfoque de los accionistas frente al de los interesados en la 
compañía (enfoque de los stakeholders o grupos de interés). El primero de ellos, de 
marcado carácter financiero, sustenta su argumentación en que la empresa debe enfocarse 
en lograr la máxima eficiencia que garantice la creación de valor para los accionistas; en el 
otro extremo está el enfoque de los interesados, partícipes, grupos de interés o 
stakeholders, y sostiene que el deber de la empresa reside en contribuir al bienestar de la 
sociedad en un sentido amplio, lo que incluye el bienestar de todos y cada uno de los 
interesados (López & Segarra, 2011, p. 237).  
La idea de la Teoría de los Stakeholders consiste entonces en tomar en cuenta los intereses 
de todos los implicados (y no exclusivamente los de los propietarios de tipo económico) para 
lograr los objetivos de la empresa. El fin de la firma girará, de alguna manera, en función de 
lo que cada stakeholder espera recibir  (Medina, Ramírez & Hernández, ¿?, p. 4). Por lo 
tanto, es indispensable averiguar, a través del diálogo, tres tipos de expectativas o intereses 
de cada uno de los stakeholders: los intereses y valores que sean comunes a todos ellos (y 
por lo tanto universalizables); los intereses y valores que sean propios de cada grupo o de 
alianzas grupales; y los intereses que sean simplemente particulares. Al determinar tales 
valores e intereses, la empresa puede diseñar y generar estrategias que traten de satisfacer 
y encarnar los valores universalizables, dar una respuesta adecuada a valores grupales que 
no contradigan los anteriores y, en la medida de lo posible, satisfacer intereses y valores 
particulares. La idea clave reside en considerar que una empresa conseguirá la legitimidad y 
credibilidad de sus stakeholders siempre y cuando sea capaz de dar respuesta a las 
expectativas legítimas –universalizables- que poseen los distintos stakeholders (González, 
2007, p.209). 
De acuerdo a González (2007, algunos rasgos del procedimiento de diálogo para identificar 
a los stakeholders son: 
 Existen tres tipos de intereses: particulares, grupales y universalizables o 
generalizables. Una perspectiva ética del enfoque de los stakeholders debería 
adoptar los intereses universables o generalizables como guía para la definición de 
sus estrategias y de su RSE. 
 Un stakeholder será comprendido tanto como un afectado por la actividad 
empresarial, como un interlocutor válido. […] Se exige que todos los afectados por la 
actividad empresarial sean considerados como interlocutores válidos de la empresa, 
cuyos intereses es preciso tener en cuenta en la toma de decisiones.  
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 Un stakeholder válido posee poder tanto de carácter estratégico o instrumental como 
comunicativo, es decir, generador de entendimientos y consensos acerca de 
intereses universalizables.  
 Es una exigencia el establecimiento de diálogos para la búsqueda de consensos 
acerca de las normas y procedimientos empresariales que respondan a intereses 
universalizables o generalizables para guiar la dirección empresarial. Deberá existir 
un respeto obligado al principio de universalización que establece que una decisión 
es moralmente correcta cuando puede o podría ser aceptada por todos los afectados 
presentes y futuros. 
 Los diálogos deberán atender a cuatro principios:  principio de sinceridad de los 
interlocutores; principio de inclusión de todos los afectados como solución a los 
conflictos –o en su defecto los representantes- potenciales, presentes y futuros; 
principio de reciprocidad entre los participantes; y principio de simetría entre todos 
los intereses planteados” (p. 211).  
 
Partiendo de este enfoque ético, una empresa podrá considerarse que está dando respuesta 
adecuada a su RSE cuando encuentre el acuerdo de todos los implicados. […] El requisito 
mínimo es la exigencia del diálogo, en condiciones iguales y simétricas de participación -
bien sean normas, instituciones, decisiones, políticas y estrategias- entre todos aquellos 
stakeholders identificados. De la consideración de todos los afectados dependerá la 
credibilidad moral o legitimidad de la empresa (González, 2007). 
 
Además de definir la responsabilidad de la corporación, el modelo de RSC que propone 
González (2007) incluye las estrategias a desarrollar para que las expectativas legítimas 
sean satisfechas. Para ello, propone las siguientes herramientas para institucionalizar una 
respuesta clara de la corporación con respecto a las expectativas legítimas de los 
stakeholders: (1) Definir e implantar un código ético (documento formal donde se expresa la 
voluntad y la disposición de la empresa para el reconocimiento y satisfacción de todos los 
intereses en juego); (2) establecimiento de un comité de ética corporativo, que es el espacio 
de la razón pública de la empresa, ámbito para el seguimiento y control de los compromisos  
adquiridos en el código ético, para la deliberación y la búsqueda de intereses comunes y 
generalizables, y a donde debería llegar cualquier conflicto de carácter ético para analizarlo 
y proponer pautas de actuación que sean acordes con los principios, los valores y 
compromisos adquiridos en el código ético; (3) desarrollo de planes de comunicación interna 
del código ético y las implicaciones que éste tiene en la toma de decisiones cotidiana; (4) 
elaboración de informes de RSC, para mantener informados a todos los stakeholders acerca 
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de la realización de la empresa respecto a la RSC (informes anuales que contemplen los 
tres aspectos de la RSC: económicos, medioambientales y sociales); (5) desarrollo de 
planes de comunicación externa tanto del código ético como del informe anual de RSC, para 
que los stakeholders posean información suficiente para conocer si las expectativas 
legítimas están tratando de ser satisfechas por parte de la corporación; (6) establecimiento 
de una auditoría ética, que podría ser cada dos o tres años y con la cual se pretende realizar 
una valoración del cumplimiento del contrato moral, de la consistencia entre lo que se dice y 
lo que se hace (esta auditoría debería ser realizada por una organización independiente) 
(González, 2007, p. 213). 
 
2.4.2 Gobierno Corporativo (GC). 
Antes de abordar un concepto de gobierno corporativo, conviene reconocer primero qué se 
entiende por gobierno. Un concepto muy sencillo, pero explicativo es el siguiente: 
“Un gobierno se relaciona con el ejercicio de la autoridad en la toma de decisiones que 
afectan a los intereses de distintas partes” (Lefort, 2003, p. 211). Extrapolando este 
concepto, se diría entonces que el gobierno corporativo se relaciona con el ejercicio de la 
autoridad de los accionistas para encargar de la toma de decisiones a los ejecutivos, 
quienes son contratados para velar por los intereses de los accionistas y de los demás 
grupos de interés. 
 
El tema del gobierno corporativo ha cobrado mucha importancia, en parte por la necesidad 
de compartir el conocimiento y la experiencia acumulada, sobre la base de los 
acontecimientos que han afectado a algunas empresas internacionales emblemáticas 
(Ganga & Vera, 2008). 
 
Se entiende como gobierno corporativo a la organización colectiva del proceso decisional 
(Tunzelmann, 2003; citado por Ganga & Vera, 2008).  
En términos simples, el gobierno corporativo consiste en el conjunto de relaciones que se 
establecen entre los diferentes participantes en la empresa con el fin de garantizar que cada 
uno reciba lo que es justo (Lefort, 2003, p. 207). 
En términos generales, el buen gobierno corporativo puede entenderse como la práctica de 
una filosofía corporativa, amparada en procesos apropiados, que permiten a los interesados 
de una organización, medir y evaluar los propósitos, los riesgos y las oportunidades que se 
presentan en una compañía (Ganga & Vera. 2008, p. 101). Para Rivero (2005), el Buen 
Gobierno de las Empresas implica que las compañías deben tomar en cuenta su 
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comportamiento económico y el grado de información que les requiere la sociedad, que 
exige rigor contable, transparencia, crecimiento ordenado y rentabilidad sostenible, creación 
de valor, gestión responsable de las situaciones de crisis, verificaciones y auditorías 
externas y en suma, ética empresarial en la forma de afrontar y gestionar el negocio (p. 10). 
Sin embargo, reconoce que “la experiencia demuestra que ni las leyes más exigentes ni los 
códigos mejor elaborados resultan suficientes para garantizar el buen gobierno de las 
empresas. Éste exige además, competencia profesional y un comportamiento ético. El 
respeto hacia los valores éticos en la vida profesional es imprescindible y sin él las reglas y 
prácticas relativas al gobierno de las empresas resultarán insuficientes. Por ello, minimizar lo 
normativo y maximizar lo voluntario se transforma así en la mejor manera de potenciar su 
adopción para alcanzar el óptimo en la “imagen corporativa” que es el resultado de la 
adecuada ventaja competitiva” (Rivero, 2005, p. 16). Como defensa de la autorregulación 
eficiente, considera que “es bien sabido en el mundo empresarial que la solución legislativa 
no es el camino preferido por las empresas para afrontar cambios de organización en su 
gobierno corporativo, con base en el principio de que lo fundamental a la hora de afrontar su 
compromiso con el buen gobierno no es el cumplimiento estricto de normas legales, ni tan 
siquiera de las recomendaciones o códigos existentes sobre la materia, sino que 
ciertamente el sentimiento de ética empresarial y la forma de trabajar, de conducir y 
gobernar las empresas que éste implica, trascienda a la esencia de las compañías y pase a 
formar parte de su cultura empresarial, en la línea adoptada en el documento AECA sobre el 
Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa” (Rivero, 2005, p. 24)3. Remata 
diciendo que “la implementación de sistemas de Responsabilidad Social Corporativa en las 
empresas es base esencial para que éstas obtengan una adecuada reputación corporativa e 
imagen de empresa, porque esta reputación y con ella el comportamiento social de las 
empresas son base de la confianza que en ella depositan sus clientes, y es claro que esa 
confianza y credibilidad empresariales tienen un valor, que resulta relevante y que ha de 
poder ser ponderado por las compañías” (Rivero, 2005, p. 25). 
 
                                               
 
3
 Conviene aquí recoger algunas críticas relacionadas con la dificultad de aplicar la responsabilidad 
social emmpresarial precisamente por la naturaleza de la empresa: Banerjee (2008) afirma que, en el 
entorno legal de los años 1800s, las corporaciones tenían como función principal servir el interés 
público, pero luego de una batalla legal, lograron quitar esa idea y darle estatus de persona a la 
corporación, por lo que a partir de eso se exigió que debía ser libre para dedicarse a lo que 
considerara de su interés, lo que desembocó en el interés comercial y financiero por encima de todos 
los demás grupos de interés. Critica la manera como las corporaciones tienen el poder de influir en el 
diseño de leyes a su acomodo, para luego jactarse de que son responsables porque cumplen la ley.  
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El gobierno corporativo se puede observar como un claro problema de agencia, donde el 
dueño (denominado el principal) debe confiar la administración a un gestor, mandante, 
gerente, ejecutivo, director, rector, jefe o administrador (denominado agente), con el cual 
tendrá claras asimetrías de información y funciones de utilidad dispares. Al considerar lo 
anterior (enmarcado dentro de la teoría de agencia), el problema más relevante en el 
gobierno de la organización es confeccionar normas e incentivos, contratos tácitos o 
explícitos, que alineen efectivamente el comportamiento de los agentes, con las 
pretensiones del principal, por medio de un reparto óptimo de los riesgos, bajo condiciones 
de incertidumbre (Ganga & Vera, 2008, p. 97). 
Según Lefort (2003), son muchos los aspectos que conforman el gobierno corporativo y 
condicionan, de una u otra forma, el desempeño de la empresa. Entre los aspectos propios 
de la empresa se destacan el sistema de toma de decisiones, la estructura del capital, los 
mecanismos de compensación a los ejecutivos y los sistemas de monitoreo. Entre los 
aspectos exógenos a la empresa son fundamentales el sistema legal, el mercado por el 
control corporativo, el mercado por los servicios gerenciales y el grado de competencia en 
los mercados de bienes e insumos que enfrenta la empresa (p. 208). 
  
Respecto del gobierno corporativo y los stakeholders, Lefort (2003) considera que el 
gobierno corporativo implica establecer algún tipo de prioridad entre los diferentes 
stakeholders. Por ejemplo, los  accionistas delegan su mandato a un grupo de ejecutivos 
que, en principio, han de velar por los intereses de los accionistas. Algunos mecanismos de 
control del eventual problema de agencia entre accionistas y ejecutivos son internos y otros 
son externos. Algunos mecanismos internos son: la existencia de un directorio; la realización 
de juntas de los accionistas; la implementación de mecanismos de incentivos para los 
ejecutivos, como stock options (un mayor porcentaje de la propiedad en manos de la 
administración de la empresa puede mejorar el desempeño de la empresa puesto que alinea 
los incentivos monetarios de los ejecutivos con los propietarios). Algunos mecanismos 
externos son: un activo mercado por control; las leyes y regulaciones existentes. 
Cada uno de los distintos stakeholders contribuyen a la empresa de acuerdo a sus propios 
intereses y desean obtener un retorno razonable por sus inversiones. Desde el punto de 
vista de la distribución de rentas, la importancia de un adecuado gobierno corporativo radica 
en ofrecer un conjunto de condiciones que garanticen a los diferentes stakeholders que 
podrán recuperar su inversión, más alguna remuneración por ella. Pero también el gobierno 
corporativo tiene un efecto importante sobre la asignación eficiente de recursos. Por 
ejemplo, los accionistas buscan invertir recursos para fortalecer o hacer crecer la empresa y 
así incrementar su riqueza, pero si uno de ellos cree que no recibirá un retorno razonable, 
quizá invertirá mucho menos dinero; por su parte, los empleados invierten capital humano, 
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pero un empleado podría invertir menos que el óptimo en capital humano específico a la 
empresa si no considera que esa inversión será adecuadamente recompensada. Lo anterior 
indica que un adecuado gobierno corporativo importa, tanto desde el punto de vista de la 
distribución de rentas, como en lo relacionado con la asignación eficiente de recursos 
(Lefort, 2003). 
 
La teoría de los stakeholders reclama que éstos (los stakeholders) deben tener el mismo 
nivel de importancia entre  ellos. En este sentido, se podría argumentar que todos los 
diferentes stakeholders de una corporación tienen la misma importancia. Es decir, desde el 
punto de vista de la asignación eficiente de recursos, el gobierno corporativo debe proveer 
de garantías contra la potencial expropiación de sus inversiones en la empresa a todos 
ellos. En la práctica, sin embargo, la corporación moderna parece privilegiar a una clase 
particular de inversionistas: los accionistas. Ellos son los que retienen, de hecho, el control 
residual sobre los activos de la empresa. Una de las razones es que, a diferencia de los 
accionistas, los demás stakeholders de la corporación tienen mejor capacidad de 
negociación expost sobre las cuasirentas generadas por la empresa, porque normalmente la 
propiedad del activo productivo con el que ellos contribuyen a la corporación permanece en 
su poder (en el caso del capital humano, un empleado puede dejar la firma casi en cualquier 
momento, llevándose el capital consigo) (Lefort, 2003).  
 
En cuanto al concepto de gobierno corporativo y los stakeholders, un caso que evidencia la 
tendencia a privilegiar los intereses de los accionistas puede identificarse en lo que significa 
gobierno corporativo para una entidad reguladora de la banca en Colombia. La 
Superintendencia Financiera de Colombia ofrece un concepto de gobierno corporativo, al 
cual le atribuye las funciones administrativas de dirección y control de una persona jurídica; 
considera que el gobierno corporativo ofrece un marco para identificar derechos y 
responsabilidades; considera que el gobierno corporativo debe proporcionar un marco en el 
cual las decisiones estén de acuerdo con el interés de la entidad, sus accionistas y 
acreedores, respetando los derechos de los consumidores financieros y los demás grupos 
de interés. A continuación, se transcribe de manera literal el concepto en mención:  
 
“El Gobierno Corporativo (GC) es el sistema (conjunto de normas y órganos internos) 
mediante el cual se dirige y controla la gestión de una persona jurídica, bien sea de 
manera individual o dentro de un conglomerado. El gobierno corporativo provee un 
marco que define derechos y responsabilidades, dentro del cual interactúan los órganos 
de gobierno de una entidad entre los que se destacan el máximo órgano de dirección, la 
junta o consejo directivo, los representantes legales y demás administradores, el revisor 
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fiscal y los correspondientes órganos de control. Un buen gobierno corporativo debe 
proporcionar mecanismos que aseguren la existencia y puesta en práctica de elementos 
que permitan el balance entre la gestión de cada órgano y el control de dicha gestión 
mediante sistemas de pesos y contrapesos, con el fin de que las decisiones adoptadas 
en cada instancia se realicen con un adecuado nivel de comprensión y entendimiento de 
acuerdo con el mejor interés de la entidad, sus accionistas y acreedores y respetando los 
derechos de los consumidores financieros y de los demás grupos de interés” 
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2010, p. 2). 
 
En este concepto, es evidente la existencia de un marcado interés por defender el interés de 
los bancos y de los accionistas, pero puede suponerse que le da a los demás stakeholders 
una menor importancia, al expresar que deben respetársele sus derechos.  
Aquí se evidencia claramente lo que indica Lefort (2003) al decir que normalmente, el 
gobierno de la empresa implica establecer algún tipo de prioridad entre los diferentes 
stakeholders. También se puede inferir que el concepto de la Superintendencia Financiera 
de Colombia no se ciñe de manera genuina a la Teoría de los Stakeholders, puesto que, 
como se dijo en el anterior ítem, ésta consiste en tomar en cuenta los intereses de todos los 
implicados, a partir de un diálogo en el que son considerados todos al mismo nivel. 
 
2.5 Algunos aportes desarrollados en la Universidad 
Nacional de Colombia sobre RSE 
 
2.5.1 Referencias de trabajos de grado relacionados con el tema de 
la RSE 
Aunque no existe aun ningún trabajo relacionado con “Formación en Responsabilidad Social 
Empresarial” en la base de datos de la biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, y 
por supuesto ninguno en el subtema específico “Caracterización de cursos de RSE”, sí  
existen varios trabajos que abordan el tema de la Responsabilidad Social Empresarial, los 
cuales se referencian a continuación: 
 
Ricardo Enrique Lugo Robles, 2012, de la Facultad de Medicina, Carrera de Terapia 
Ocupacional,  realizó el trabajo “Reflexiones acerca de las políticas y prácticas de 
contratación a personas en situación de discapacidad y propuesta para su aplicación en 
empresas pertenecientes al pacto de productividad”. El objetivo de este trabajo fue 
identificar las políticas y prácticas de contratación para personas en situación de 
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discapacidad y realizar una propuesta para su implementación en las empresas de los 
sectores público y privado pertenecientes al pacto de productividad en Bogotá. El problema 
alrededor del cual el autor desarrolló el trabajo fue en qué consisten las políticas y prácticas 
de contratación que existen en Colombia para las personas en situación de discapacidad y 
cuáles podrían implementarse en empresas pertenecientes al pacto de productividad. 
 
Mauricio Gómez Villegas, 2006, Maestría en Administración, realizó el trabajo “Los sistemas 
de información contables para la gestión medioambiental de las empresas”. Esta tesis 
explora los apartes de las disciplinas de gestión y de la contabilidad para el tratamiento del 
problema medioambiental por parte de la empresa. Busca identificar y caracterizar las 
relaciones entre los sistemas de gestión medioambiental -SGMA-, por ejemplo ISO 14001 y 
los sistemas de información contables necesarios para el planteamiento de la estrategia, la 
estructura y la toma de decisiones en línea con la política medioambiental de la empresa. El 
trabajo se estructura en cuatro capítulos que abordan (a) el problema ambiental en la 
empresa y la teoría de las organizaciones; (b) un análisis crítico del SGMA de ISO 14001, 
(c) un modelo conceptual de comprensión de información contable en la empresa y de la 
particularidad de la información contable medioambiental, y (d) el estudio de un caso. El 
documento concluye que los sistemas de información contable medioambientales y los 
informes ambientales y de responsabilidad social permiten evaluar la manera como la 
gestión ambiental es asumida en la empresa. Se plantea que el modelo contenido en ISO 
14001, pese a conseguir logros en materia técnica y tecnológica, no implica 
transformaciones profundas en la estrategia, en la estructura, en la toma de decisiones y en 
los sistemas de información de la empresa para conseguir el desarrollo sostenible. En 
cambio, se evidencia más un uso de los SGMA como mecanismos de gerenciamiento de la 
imagen corporativa y búsqueda de legitimidad organizacional con el entorno externo. No 
obstante se hace claridad sobre la limitación de estas conclusiones por la mirada cualitativa 
y específica del diseño metodológico del caso. Por ello exhorta al desarrollo de más estudios 
de caso sobre este tópico. 
 
José Guillermo Rodríguez Quinche, 2005, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y 
Sociales, para la especialización de Derecho Privado Económico, desarrolló el trabajo “La 
Responsabilidad Social Empresarial en Colombia: De la teoría a la práctica”. En este trabajo 
aborda la manera como cada vez más se evidencia la forma como la globalización del 
mundo ha venido imponiendo pautas de comportamientos a los países, sus empresas e 
instituciones, incluidas las relacionadas con el tratamiento de los diferentes grupos de 
interés (stakeholders) que interactúan permanentemente con las diferentes firmas que 
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participan en una economía de mercado. La ética de los empresarios, su autorregulación y 
la conciencia social de los empresarios ha venido ganando espacios teóricos y prácticos 
entre los empresarios de diferentes países. En Colombia se evidencia cómo cada día más 
las empresas dentro de sus prácticas de gobierno corporativo, expresadas mediante códigos 
de buen gobierno, ha trabajado la interacción con grupos de interés inmediatos (internos), 
sin que trasciendan en su mayor parte en el involucramiento de las comunidades. A pesar 
de los grandes avances en materia de responsabilidad social en otras latitudes del mundo, 
durante la década de los 80s y 90s del siglo pasado, en Colombia recientemente las 
iniciativas por desarrollar una conciencia social de los empresarios que trascienda su 
finalidad netamente económica, hasta ahora empiezan a ser objeto de preocupación 
académica y gremial. 
 
Héctor Raúl Salazar Cadena, 2007, Maestría en Administración, presentó el trabajo 
“Responsabilidad Social Empresarial (RSE): De la visión teórica a la práctica, la observación 
de un referente multinacional”. El autor hace un rastreo teórico de la teoría de la gestión 
para identificar puntos coyunturales o variables conceptuales que permitan establecer el 
origen teórico y administrativo de la RSE, es decir, variables que han emergido y se han 
constituido en el pilar de lo que podemos considerar la razón de ser de la responsabilidad 
social hoy. Por ejemplo, en el enfoque clásico o mecanicista de la administración se 
considera un avance al pasar de seleccionar al individuo por sus características cualitativas 
a seleccionarlo por capacidades productivas y la elección científica del trabajo. Se considera 
al individuo como factor productivo, y eso permitió elevar la productividad y el pago acorde a 
la labor más que por el capricho del directivo, como venía ocurriendo desde comienzos del 
siglo XIX. Mientras que Taylor se enfocó en los trabajadores, Fayol se centró en los 
directivos. Con la teoría clásica desde el punto de vista de Frederick W. Taylor, se observa a 
la empresa como un sistema organizado que debe conseguir la consecución del éxito en 
función de la productividad. Con la teoría clásica de la administración de Henri Fayol, 
considera la importancia de las funciones de la empresa (funciones técnicas, contables, de 
seguridad y administrativas), así como las funciones administrativas (planeación, 
organización, dirección, coordinación y control) para un buen uso de recursos y un buen 
desempeño de  los directivos de las empresas. Hace referencia también al Management 
sistémico y la cibernética, pasando por la Gestión Estratégica, la gestión de Calidad Total, 
hasta  llegar a la globalización y a Gestión ambiental. Clasifica además aspectos de la RSE 
que se desarrollaron por requerimientos tanto internos como externos. Dentro de la 
consideración de la RSE como una necesidad surgida de la operación de las empresas a 
nivel interno, es decir, de carácter endógeno, incluye los aportes de Taylor (1912), Fayol 
(1916), McGregor (1930), Parker (1933), Barnard (1938), Urwick (1943), Simon (1947). 
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Respecto de los los aportes considerados de carácter exógeno están: Wiener (1949), 
Andrew (1965), Lawrence and Lorsh (1969), Moss (1977). A partir de allí, se da la TGS 
Teoría General de Sistemas, así como aportes de Porter (1985) y de Senge (1987). Finaliza 
las referencias teóricas con el abordaje del enfoque de los stakeholders (los define como 
“grupos sin los cuales las organizaciones dejarían de existir), clarificando que la propuesta 
teórica de los stakeholders se mueve entre dos extremos: uno que reduce la responsabilidad 
a la obtención de beneficios, y otro que amplía la responsabilidad a una extensa gama de 
agentes con los que se relaciona la empresa. 
La última parte del trabajo se refiere al análisis del caso de la empresa OXY Colombia, a 
partir de los códigos de conducta, el gobierno corporativo y el desempeño laboral. 
 
2.5.2 Dos libros referentes para abordar la RSE 
 
Un libro que, aunque no aborda directamente el tema de la RSE pero que es citado en 
algunos trabajos de grado como soporte para el marco teórico, es el libro “Administración de 
Organizaciones. Competitividad y complejidad en el contexto de la globalización”, del 
profesor Carlos Eduardo Martínez Fajardo, 2007, 4ª edición, Facultad de Ciencias 
Económicas, Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública, Universidad 
Nacional de Colombia. 
Primera parte. Fundamentos de la teoría de administración de organizaciones. Esta primera 
parte incluye conceptos como administración, gerencia o management, así como una reseña 
de la evolución de las organizaciones y condiciones del surgimiento de la teoría 
administrativa. Se presenta un análisis de la evolución de los conceptos básicos de la teoría 
de administración de organizaciones desde la aparición del management. 
Los capítulos de la primera parte son: Cap 1. Administración, management, gestión y 
organizaciones; Cap. 2. Evolución de las organizaciones y condiciones del surgimiento de la 
teoría administrativa. 
Segunda parte. Teoría clásica de la administración de organizaciones: La teoría clásica de la 
administración o de la gerencia comprende básicamente la contribución de Frederick Taylor, 
Henry Fayol y Max Weber. Se orienta por la racionalidad técnica como factor determinante 
de la modernización, por una filosofía de eficiencia de los costos de producción, los 
beneficios, la productividad, un sistema de remuneración de acuerdo con el rendimiento, el 
análisis de la estructura formal de las organizaciones, la sistematización de las funciones de 
la gerencia de los procesos de planeación y control de resultados. Esta teoría continúa 
vigente y se aplicará en la administración racional del trabajo humano y las máquinas 
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durante el siglo XXI. Sin embargo esta teoría es débil en cuanto al análisis de la interacción 
con el entorno, los procesos dinámicos de poder, la distribución equitativa de los 
incrementos de productividad entre empresarios y trabajadores (Martinez, 2007, p. 63). 
Los capítulos de la segunda parte son: Cap 3. Sistema de gerencia propuesto por Taylor; 
Cap.  4. Sistema de gerencia propuesto por Fayol; Cap. 5. Administración burocrática de 
Weber; Cap 6. Teoría clásica de la administración y perspectiva mecanicista.  
Tercera parte. Teoría contemporánea de la gestión de organizaciones en un escenario de 
globalización. Aquí se estudia los principales cambios socioeconómicos y de gestión a partir 
de la crisis de los años treinta, precisando a contribución del conductismo, la teoría general 
de sistemas, los conceptos de estrategia, competitividad, calidad, complejidd y 
autoorganización, a la teoría contemporánea de la gestión. Este análisis nos lleva a un 
escenario de globalización en el cual Coca Cola en 1987 entró en la URSS (Martínez, 2007, 
p. 161). Los procesos de cambio social, político, económico, cultural han llevado a la 
sociedad a una fase de postmodernidad y globalización con alto grado de conocimiento y 
nuevas tecnologías de comunicación e información que han permitido la expansión de las 
organizaciones del Estado y las corporaciones multinacionales, originando el ajuste y 
evolución de la teoría clásica de la administración a la teoría contemporánea de gestión que 
constituye su complemento. La filosofía de la productividad se torna más compleja y el reto 
actual es el de mejorar la competitividad y distribuir socialmente los resultados, en un 
entorno dinámico en donde coexisten en interacción fuerzas de la sociedad globalizada y de 
las comunidades locales. El proceso anterior exige una gestión de organizaciones complejas 
con la misión de 
 Mejorar continuamente 
 Rediseñar la estructura de la organización 
 Generar procesos de aprendizaje 
 Desarrollar el potencial del talento humano 
 Elevar los índices de motivación y de trabajo en equipo 
 Mejorar la capacidad de autoorganización 
 Analizar históricamente resultados de desempeño organizacional en interacción con 
el entorno 
 Responder al reto de contribuir a la eficacia social o mejoramiento de la calidad de 
vida de la colectividad (Martínez, 2007). 
Los capítulos que conforman esta tercera parte son: Cap 7. Escenario de globalización y 
gestión de organizaciones complejas; Cap 8.Motivación, desarrollo organizacional y 
gerencia de calidad total; Cap 9. Contribución de la teoría general de sistemas a la teoría 
contemporánea de la gestión. 
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Cuarta parte. Proceso de gestión y enfoque PODER SEEO. Bajo un escenario competitivo y 
globalizado con alcance local y regional, el proceso de gestión ha evolucionado hacia un 
método complejo e integral en la teoría contemporánes de organizaciones modernas, en la 
búsqueda de mejoramiento de la capacidad competitiva de las organizaciones. En esta 
cuarta parte estudiamos el proceso de gestión bajo una perspectiva sistémica compleja que 
pretende el análisis de los procesos de planeación, organización y rediseño de la estructura, 
el direccionamiento por políticas, las relaciones de poder y liderazgo (empowerment),la 
evaluación y diseño de indicadores de gestión y retroalimentación, a partir del enfoque 
PODER-SEEO (Martínez, 2007). Las funciones básicas de los directivos son: 
 Planeación integral: estratégica y operativa. 
 Organización: diseño y rediseño de la estructura formal. 
 Direccionamiento de políticas de desarrollo del talento humano y los recursos. 
 Evaluación del sistema de indicadores de gestión. 
 Realimentación, reprogramación y sistema de información gerencial.  
El Sistema de Evaluación de Eficacia Organizacional (SEEO) constituye una perspectiva 
para sistematizar el proceso de gestión a través de seis áreas críticas: 
 Capacidad de gestión (PODER) 
 Desarrollo del talento potencial del trabajador 
 Capacidad financiera 
 Desarrollo de innovaciones tecnológicas 
 Mejoramiento de la productividad de los recursos físicos 
 Estrategias de interacción con el entorno 
El contenido de esta cuarta parte se ha organizado alrededor de cuatro capítulos: Cap. 10. 
Proceso de planeación; Cap 11. Proceso de análisis organizacional (elementos básicos del 
análisis organizacional, del diseño y del rediseño de la estructura); Cap. 12. 
Direccionamiento, empowerment, desarrollo de conocimiento (proceso de direccionamiento 
por políticas, enfatizando en el liderazgo y el desarrollo potencial del talento humano); Cap 
13. Evaluación, indicadores de gestión y retroalimentación (proceso de evaluación del 
sistema de indicadores de gestión, el proceso de retroalimentación e información gerencial). 
 
La Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en 2006 publicó el libro 
“Responsabilidad Social Empresarial: una reflexión desde la gestión, lo social y ambiental”, 
cuyo editor es el profesor Carlos Eduardo Martínez Fajardo. En una reseña publicada sobre 
este libro, Valenzuela (2012),  afirma que éste se constituye en un excelente aporte al 
debate sobre el tema de la RSE que nos toca a todos, puesto que conformamos una gran 
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gama de stakeholders. A continuación se presentarán algunos aspectos importantes de los 
capítulos 1 y 2 del citado libro. 
En el Capítulo 1 se realiza un análisis de la RSE como  un problema complejo que va más 
allá de los resultados de crecimiento económico de las empresas. Dicho análisis se realiza 
desde la perspectiva de la Teoría Avanzada de Organización y Gestión, lo cual significa 
referenciar los planteamientos de la Teoría del Pensamiento Sistémico Complejo y la Teoría 
Neoinstitucional en relación con los problemas de conceptualización, investigación y 
medición de la RSE, bajo el supuesto de que ésta es un componente de la gestión 
estratégica (Martínez, 2010, p. 1). 
 
Cuadro No. 4. Resumen RSE y lineamientos desde la teoría de la gestión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cap.1. RSE y lineamientos de investigación desde la perspectiva de la teoría de gestión.  
Autor: Carlos Eduardo Martínez Fajardo 
Fines de la 
RSE 
 Desarrollo y crecimiento de la empresa. 
 Impacto social de largo plazo. 
 Impacto ambiental de largo plazo. 
Supuesto friedmaniano de RSE: para lograr bienestar social, es suficiente el crecimiento de 
la empresa. Para Friedman (1972), la única responsabilidad de los representantes de las 
empresas es la de “hacer tanto dinero como fuese posible para los accionistas” a través de 
“competencia abierta y libre, sin decepción*  y fraude” (Martínez, 2010, p. 2).  
Planteamiento apoyado en los años ochenta por la escuela de los economistas de la 
Universidad de Chicago. Esta perspectiva, llamada también del “Consenso de 
Washington”, se ha popularizado con el término neoliberalismo (creencia limitada de que 
reduciendo el tamaño del Estado, privatizando, liberando aranceles y flexibilizando las 
normas laborales para bajar los salarios, se conseguirá el desarrollo) (Martínez, 2010, p. 2). 
Legalidad y 
voluntarieda
d  de la RSE 
Propósito o fin del compromiso social de la empresa:  ¿cumplimiento de la ley o carácter 
voluntario? 
Para la gestión, es obligatorio cumplir con las normas que garantizan los derechos 
sindicales, pagar cumplidamente los impuestos, gestionar racionalmente los recursos para 
responder a los accionistas y cumplir las leyes básicas. Pero la RSE va más allá: implica 
una nueva ética de compromiso social de los empresarios y directivos, un margen de 
voluntariedad para invertir en programas de RSE que superen los mínimos estándares 
legales y respondan a los retos sociales y ambientales (Martínez, 2010, p. 3). 
RSE: más 
que fines 
filantrópicos 
El concepto de RSE no `puede basarse en prácticas asistencialistas de carácter subjetivo y 
esporádico, fundadas en la idea de donación de los empresarios, acciones que muchas 
veces corresponden más al incentivo de generosos descuentos tributarios o a prácticas 
publicitarias maquilladas. La  RSE implica un programa sostenible a largo plazo […] que 
promueve incentivos,  decisiones y acciones orientadas a disminuir los grandes 
desequilibrios sociales y ambientales (Martínez, 2010, p. 4). 
Involucrar a 
los actores o 
stakeholders 
(Teoría de 
los 
stakeholders) 
La teoría de los stakeholders (grupos de interés afectados positiva o negativamente) estudia 
los efectos de la acción y crecimiento de la empresa y su impacto en por lo menos seis 
sectores de la sociedad o grupos de interés involucrados en los resultados empresariales, 
sociales y ambientales: empresarios, propietarios o accionistas; directivos o gerentes; 
trabajadores o asalariados; clientes; proveedores; comunidad. Esta teoría es limitada y 
reduccionista, porque no plantea un método viable para evaluar objetivamente las 
relaciones y los beneficios en un contexto de equilibrio, que precise lo que gana o pierde 
cada grupo o sector involucrado, de acuerdo con las relaciones de poder  (Martínez, 2010, 
p. 5). 
 1. Fines de la RSE 
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Con la expansión de la gran corporación multinacional y los procesos de globalización han aumentado los 
desequilibrios sociales y ambientales (especialmente en los países en desarrollo eso señalan los indicadores de 
desempleo, pobreza, calentamiento global y contaminación).  Se han prendido las alarmas y se han generado 
acciones de RSE en el ámbito mundial.  
 
La RSE se ha convertido en tema crítico para la empresa y los organismos internacionales como a OIT, Banco 
Mundial, Naciones Unidas, Unión Europea. Han desarrollado acuerdos marco y herramientas de evaluación y 
certificación de calidad de los productos (Martínez, 2010). 
2. La empresa, la globalización y la responsabilidad social 
Organis-
mos 
internacio-
nales y  
RSE 
OIT –Organización Internacional del Trabajo-:acogió en 1998 principios fundamentales y 
derechos del trabajo, como son abolición del trabajo forzoso, libertad de asociación y derecho a 
la negociación colectiva, no discriminación en el empleo, abolición del trabajo infantil.  
Banco Mundial: En 2006 definió la RSE como “una serie de políticas y prácticas vinculadas a 
la relación con los actores clave, con los valores, el cumplimiento de los requerimientos legales 
y el respeto por las personas, comunidades y al medio ambiente”. 
Naciones Unidas: En julio de 2000, a partir del Programa para el Medio Ambiente (PNUMA) 
se creó el Pacto Global o Pacto Mundial, que es considerada una importante iniciativa de 
alcance internacional para promover entre los países miembros de Naciones Unidas y los 
empresarios el compromiso social y ambiental. 
En2002, la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible emprendió 
iniciativas intergubernamentales en el ámbito de la RSE, y el 9 de octubre de 2006 el 
organismo no gubernamental Global Reporting Initiative –GRI- anunció la alianza estratégica 
con el Pacto Mundial De las Naciones Unidas (Martínez, 2010). 
Europa, A. 
Latina y 
Colombia 
Vs.  RSE 
En Europa se viene reflexionando sobre el cumplimiento de las obligaciones de ley, el 
crecimiento económico y la responsabilidad social y ambiental de las empresas, y sobre los 
criterios de información más allá de los informes financieros estándar. El 13 de marzo de 2007 
se emite una resolución del Parlamento Europeo en la cual se pide apoyo para el desarrollo de 
la GRI.  
En América Latina los gobiernos y empresas también se están integrando a este movimiento. 
En los últimos años se ha analizado el problema de medición de RSE, el respeto por las 
personas, los derechos humanos, la biodiversidad, la naturaleza, la necesidad de redistribuir los 
ingresos. 
En Colombia, los grandes desequilibrios sociales, la exclusión social, los indicadores de la 
concentración de ingresos en unos pocos, los niveles de desocupación, la carencia de espacios 
para el diálogo, los aumentos de las tasas de miseria e informalidad (pobreza cerca del 60%) 
son argumentos sólidos para que los empresarios, los directivos de todas las organizaciones y 
toda la sociedad se auto-organice y ejecute acciones de compromiso institucional frente a la 
responsabilidad social. Tres acuerdos internacionales que podrían contribuir a frenar prácticas 
indebidas de RSE son:  
“Declaración de principios tripartita sobre las empresas multinacionales y la política social” de 
la OIT, revisada en 2001. 
Las “Directrices para las empresas multinacionales” de la OCDE, revisada en 2000. 
El Libro Verde de la Comisión Europea (Martínez, 2010). 
 
Valores 
necesarios 
y crisis 
La crisis social y ambiental requiere de una nueva ética empresarial con valores de 
participación, igualdad y solidaridad con las necesidades de las comunidades, de los 
trabajadores, el mejoramiento de la calidad de la educación, mejor distribución de los ingresos. 
Si bien se presentan algunos avances de RSE, hasta ahora éstos son por lo menos cuestionables. 
En términos de las necesidades sociales de la actualidad, los resultados son insuficientes. 
Se debe investigar y precisar criterios e instrumentos de alcance internacional exigibles de 
manera estándar a las empresas mediante acuerdos macro y herramientas de evaluación y 
certificación de calidad de los productos, incluyendo formas de certificación y etiquetado social 
y ambiental (Martínez, 2010). 
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Desde la perspectiva de la Teoría de Gestión de Empresas el problema de la RSE se inicia con los 
planteamientos de cooperación entre empresarios y trabajadores y desde el punto de vista de Taylor se busca 
mejorar la productividad y distribuir los incrementos entre empresarios y trabajadores, correspondiéndole una 
mayor proporción al empresario, dado el criterio de riesgo en la inversión.  En la teoría del management de los 
negocios corporativos se identifican por lo menos tres grandes enfoques de RSE: 
3. RSE y el conocimiento en gestión de empresas 
Tres enfoques 
de RSE en la 
Teoría del 
Management 
 RSE en el management de los negocios corporativos: Taylorfordista, de estructura 
multidimensional y Ohnista. 
 RSE en el sistema de gerencia concertada. 
 RSE en la perspectiva de Teoría Avanzada de Organización y Gestión (Martínez, 
2010). 
Perspectiva de Management Taylorfordista: 
Con un sistema de organización, planeación y control, se busca lograr producción 
masiva y un alto nivel de productividad utilizando especialización del trabajo, aplicación 
de la línea o cadena de montaje, mecanización y estandarización de operaciones, y un 
sistema de incentivos para trabajadores calificados mediante la política de ingresos altos.  
Frente a los objetivos de la RSE, los cambios de contexto en relación con las relaciones 
laborales después de la crisis de los años treinta, establecieron nuevas condiciones, más 
favorables para el trabajador y con un impacto social importante en los países 
industrializados. 
Perspectiva de estructura multidimensional y modelo de Unidad Estratégica de Negocios 
UEN: 
La General Motors implementó esta perspectiva, que sirvió de modelo para el desarrollo 
organizacional de las empresas más grandes del mundo, pasando de relaciones 
totalmente centralizadas a formas con algún grado de descentralización, autonomía de 
las divisiones, de estímulo a la investigación, innovación, diferenciación de productos, y 
al desarrollo de una estructura de mercados segmentado. 
La RSE, además de atender los intereses de los propietarios y accionistas, desarrolla un 
sistema de incentivos económicos (con la posibilidad de acceder a la propiedad de 
acciones de la corporación de acuerdo con las utilidades del negocio) y estímulos 
psicológicos a través de un sistema de competencias y carrera para los gerentes de las 
Grandes Divisiones de Negocios. 
Perspectiva Ohnista o japonesa: 
Taiichi Ohno, centrado en el criterio de “pensar al revés (del modelo Taylorfordista)”, se 
centró en los problemas de gestión de calidad total. Desarrolló una nueva visión de RSE 
que involucró a los clientes, a los accionistas, a los trabajadores, a los proveedores y al 
Estado, ampliando el abanico de actores involucrados en la calidad y en la 
responsabilidad social, muy acorde con la teoría de los stakeholders (Martínez, 2010). 
RSE en el 
management 
de negocios 
corporativos 
Este modelo, con alta capacidad de regulación e intervención del Estado en el mercado, tiene sus antecedentes 
en formas de organización socialista y en una economía de mercado. El antecedente más significativo lo 
constituye el New Deal, que propició nuevas condiciones socioeconómicas, originando nuevos desarrollos 
teóricos de gestión y una nueva forma de concebir la RSE, puesto que el New Deal representó un avance en 
materia de RSE, particularmente con relación a los derechos laborales y a la mayor interacción entre empresa 
y Estado (Martínez, 2010). 
 
4. Enfoque de RSE con un sistema de gerencia concertada 
Gestión 
concertada en 
Alemania 
Alemania proporciona un ejemplo de RSE puesto que se ha generado alto grado de 
participación y autonomía social y del Estado para regular el mercado y el liderazgo en 
el tema de las obligaciones solidarias o del tercer sector. El sistema financiero se 
caracteriza por contar con bancos dispuestos a asociarse para invertir y compartir riesgo 
con los empresarios con el fin de aumentar los volúmenes de producción. Además, los 
trabajadores tienen formas de organización mediante co-gestión a través de 
representantes que participan en las  unidades de dirección que significan una práctica de 
gestión con responsabilidad social y aplicación del principio de autoorganización. 
 
El enfoque de Teoría Avanzada de Organización y Gestión permite establecer un referente teórico de la RSE 
basado en lineamientos metodológicos del pensamiento sistémico complejo y del neoinstitucionalismo, lo cual 
comprende un conjunto de características de historicidad, análisis de incertidumbre, interacción con el entorno 
institucional, acción social, desarrollo de procesos de autodeterminación individual, organizacional e 
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 Otras observaciones 
5. Lineamientos de investigación en RSE desde la teoría avanzada de organización y gestión 
Desde la perspectiva neoinstitucional el estudio de RSE requiere del análisis histórico e 
interdisciplinario y trasciende el marco de decisiones de la empresa. Comprende el conjunto 
de relaciones, decisiones y acciones de doble vía, de la empresa frente a la estructura social 
compleja compuesta por instituciones modernas con capacidad para generar valores y reglas 
de juego  adecuados a los compromidos de responsabilidad social. El paradigma 
neoinstitucional permite estudiar el desarrollo de la empresa y la RSE, teniendo en cuenta la 
relación de la empresa frente al entorno institucional, el análisis de legitimidad de las reglas 
de juego, interdependencia en la secuencia de las decisiones que toman los diferentes 
jugadores, la divulgación, transparencia y un sistema objetivo de sanciones por violación, y 
estímulos sociales o sistema de recompensas (Martínez, 2010). 
Perspectiva 
neoinstitu-
cional 
RSE de las empresas multinacionales. La liberalización del comercio mundial y la capacidad de innovación 
tecnológica han fortalecido el poder de as empresas multinacionales ocasionando simultáneamente grandes 
desequilibrios sociales y ambientales que hoy constituyen causa fundamental de las fuertes demandas de 
Responsabilidad Social a las empresas. Las casas matrices de algunas transnacionales han empezado a 
establecer y ejecutar sistemas de gestión con lineamientos en RSE, quedando en la incertidumbre aún el 
alcance real de este tipo de políticas dentro del accionar de estas empresas en todo el mundo.  
La toma de conciencia de empresarios y directivos de las organizaciones puede contribuir a mejorar los 
niveles de RSE y constituye un reto para los países de América Latina, que en los últimos años ha generado un 
movimiento para rescatar el interés por los derechos humanos, la biodiversidad, la naturaleza, la necesidad de 
redistribuir los ingresos.  
La empresa requiere capacidad de autoorganización para contribuir a mejorar los niveles de RS. La 
capacidad de autoorganización de las empresas debe favorecer la creación de puestos de trabajo, la retribución 
justa, la capacitación, nuevos valores en concordancia con los retos de RSE, el mejoramiento de los niveles de 
productividad con impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y de los productos y 
servicios de la empresa, y el mejoramiento de la gestión ambiental. 
El Estado. Al buscar la inversión extranjera de empresas multinacionales de gran tamaño y poder tecnológico, 
se ve obligado a sopesar sus políticas de impacto social y ambiental local con las exigencias de la gran 
corporación  multinacional, sin que muchas veces se logre una relación directa entre ganancias de estas 
empresas y la inversión en programas sociales y ambientales. La responsabilidad social del Estado debe 
priorizar los objetivos sociales y ambientales, además de los problemas de empleo, educación, participación y 
distribución de ingresos o desigualdad; también conlleva compromisos frente a los problemas de exclusión, 
marginalidad social, corrupción y clientelismo. Como señala William Ouchi, se necesita superar el modelo de 
relaciones orientado solamente por la competencia del mercado por el de relaciones de cooperación entre 
organizaciones de negocios y de Estado. Más que acciones de tipo asistencialista, de donaciones aisladas, se 
necesita acción institucional coordinada de la empresa y el Estado, esfuerzos de RSE que respondan a una 
mayor inversión social de la empresa, acorde con sus ingresos. 
Organizaciones solidarias o del tercer sector. Entre los mecanismos para mejorar la institucionalización de 
los objetivos de la RSE se encuentra el fortalecimiento de las organizaciones solidarias orientadas a la 
inversión en programas sociales, ambientales y de investigación de largo plazo. Estas organizaciones 
contribuyen a generar valores y reforzar conductas de solidaridad y responsabilidad social, uso de recursos 
naturales y acción social racional sobre el medio ambiente.  
El sistema educativo. El sistema educativo de mayor calidad constituye un reto del sistema institucional de 
RSE y debe propiciar la investigación efectiva y el desarrollo del conocimiento en innovación tecnológica y 
social que generen sistemas de producción orientados a solucionar los problemas sociales y ambientales del 
medio colombiano. Un cambio de actitud en pro de la mejora en los estándares de RSE debe fundamentarse en 
la educación, sensibilización y concientización de la sociedad en general. Para ello los programas de pregrado 
deben introducir la discusión de los objetivos de RSE, originando nuevas asignaturas que estudien el problema 
de manera histórica e interdisciplinaria. Las universidades públicas y privadas deben comprometerse con los 
procesos de investigación de RSE, mediante la implementación de programas estables con equipos de 
docentes y estudiantes que integren esfuerzos de diferentes facultades, a partir de cursos, seminarios, 
observatorios, publicaciones, prácticas, pasantías, investigación y programas de extensión social universitaria.  
El sistema financiero. En Colombia los costos de capital financiero históricamente han sido altos y el sector 
presenta la imagen de usura y financiarización que hace que inversionistas del sector se enriquezcan a partir de 
prácticas de especulación y de sobreprotección estatal. En el futuro el sistema financiero deberá evolucionar 
hacia una institución moderna, no orientada solamente a la especulación financiera, sino a un papel 
protagónico mediante acciones que permitan bajar sustancialmente los costos del crédito y propiciar un mejor 
impacto en el desarrollo de la empresa productiva y en el sistema de RSE del país (Martínez, 2010). 
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Fuente: el autor, a partir de Martínez, 2010.  
 
Cabe aclarar que en la figura anterior debe ajustarse el concepto utilizado, puesto que hay 
una equivocación en la traducción de la palabra deception: en la página 2 del capítulo 1 
(RSE y lineamientos de investigación desde la perspectiva de la teoría de la gestión) se la 
tradujo como decepción*, pero realmente significa engaño4. La palabra en español 
decepción traduce al inglés como dissapointment.  
 
A continuación se presenta un resumen del capìtulo 2 del libro “Responsabilidad Social 
Empresarial: una reflexión desde la gestión, lo social y ambiental”. El autor de este segundo 
capítulo es el profesor Beethoven Herrera Valencia, quien presenta el tema de la RSE desde 
una perspectiva crìtica, reseñando su origen, lo que significa e implica la RSE, la RSE y los 
Derechos humanos, los grupos de interés (stakeholders), la RSE en América Latina, la RSE 
en Colombia, algunas experiencias de RSE en Colombia, algunas iniciativas internacionales 
de RSE, y algunas reflexiones de las universidades y su compromiso con la RSE. Se 
encuentran algunas críticas relacionadas con la tendencia por parte de algunas 
corporaciones o empresas de utilizar la RSE como un maquillaje para mejorar su imagen 
ante los consumidores y la sociedad, pero también presenta algunos casos que sirven como 
ejemplo de la aplicación de la RSE. 
 
Tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 del libro en mención aportan algunos elementos 
teóricos que resultan útiles para soportar algunas reflexiones que se presentarán después 
en el desarrollo del presente trabajo. 
 
 
 
 
 
                                               
 
4
 En inglés, Milton Friedman indica que “There is one and only one social responsibility of business –to use its 
resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, 
which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud” (Friedman, 1972). Por lo 
tanto, en el capítulo 1 del libro en mención, la referencia a Friedman debe quedar así: La única responsabilidad 
de los representantes de las empresas es “hacer tanto dinero como fuese posible para los accionistas” a través de 
“competencia abierta y libre, sin engaño ni fraude”. 
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Cuadro No. 5. Resumen RSE y acceso de las empresas a la economía global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Centro Colombiano de Responsabilidad Social indica que “las empresas son socialmente 
responsables cuando las actividades que realizan se orientan a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad 
comercial, así como también, al cuidado y preservación del entorno. El término no involucra la 
simple donación con fines benéficos o filantropía. Se trata en realidad de un conjunto de acciones 
que buscan brindar más y mejores oportunidades a los trabajadores y a las personas involucradas 
con los procesos de la empresa, para que éstos puedan mejorar su calidad de vida a través de un 
compromiso empresarial con los derechos laborales, la participación democrática y el respeto por 
el medio ambiente. En este orden de ideas, la RSE implica el resurgimiento de valores, 
inicialmente relegados a un segundo orden por la globalización: la solidaridad y la equidad. La 
RSE es un concepto complejo que articula varios elementos, entre los cuales se destacan: los 
derechos humanos; desarrollo humano sostenible; ambientalismo; ingerencia de los grupos de 
interés o stakeholders; el buen gobierno o gobierno corporativo; la protección del consumidor.  
Concep-
to de 
RSE 
Hace dos siglos, la norma de conducta de las empresas era reducir al máximo los costos; generalmente usaban 
jornadas extensas y el trabajo de niños y mujeres embarazadas. Luego de un largo proceso de lucha social, se 
consiguió la regulación de la jornada laboral, sistemas de protección social, y constitución de organizaciones 
sindicales encargadas de velar por los derechos de los trabajadores. El cuarto de siglo que siguió a la Segunda 
Guerra Mundial, conocido como la Edad dorada del capitalismo, mostró un crecimiento sostenido y dinámico 
de la economía capitalista, al mismo tiempo que se mejoraban las condiciones de vida de los trabajadores. La 
llegada del neoliberalismo con su discurso de retorno al mercado y de abandono por parte del Estado de sus 
funciones reguladoras, nos trajo de vuelta a las prácticas de cargas laborales excesivas, violación de los 
derechos laborales, y entre otras prácticas, la utilización abierta del trabajo infantil. La extensión de formas de 
trabajo tercerizadas, de la intermediación laboral y la creciente informalidad, han reducido drásticamente el 
volumen de trabajadores formales que disfrutan de un contrato de trabajo y conocen directamente la empresa 
para la cual trabajan. La globalización económica que ha incrementado el comercio y ha acelerado los flujos 
de capital, ha concentrado agresivamente la riqueza; y ha estado acompañada de una acelerada innovación 
tecnológica en la información y las comunicaciones, pero ha convivido con la persistencia de la pobreza y la 
precarización de las relaciones laborales. Mientras la agenda de las empresas multinacionales y la banca 
internacional ha sido presionar por la apertura de las fronteras, en los Tratados de libre comercio se pretende 
que en el orden laboral sólo sean vigentes los códigos internos de cada país. Además, la agresiva explotación 
de los recursos naturales ha agravado el impacto ambiental y los esfuerzos para formalizar acuerdos como el 
protocolo de Kyoto, han encontrado resistencia de países tan incidentes en el mercado global como Estados 
Unidos, Rusia y China. También la sociedad había sido tradicionalmente tolerante con la inequidad de género, 
la discriminación racial, la intolerancia con la diversidad religiosa, la xenofobia contra los inmigrantes, y la 
utilización del trabajo infantil. Todas las anteriores han impulsado que la sociedad civil se manifieste, aun en 
confrontación directa con las instituciones multilaterales como el FMI, la OMC y el Banco Mundial. Como 
respuesta a la tensión internacional que se ha vivido, las empresas multinacionales han comenzado a formular 
propuestas y a adoptar instrumentos en los que se comprometen a cumplir con la denominada RSE. 
Introducción:  la responsabilidad social empresarial 
Cap.2. Responsabilidad Social Empresarial y acceso de las empresas a la economía 
global. Autor: Beethoven Herrera Valencia 
Existen fuerzas sociales que presionan para la adopción de instrumentos de RSE, como los 
inversionistas, los consumidores y la opinión pública. Entre los inversionistas ha crecido la 
desconfianza respecto al comportamiento de las empresas (escándalos como Enron o Parmalat), 
volviéndose por eso cada vez más exigentes y buscan una administración transparente, sometida a 
una auditoría social por parte de instancias distintas a las tradicionales, puesto que estas últimas 
han mostrado serios problemas de ética en sus actuaciones Herrera, 2010, p. 52). Por su parte, las 
asociaciones de consumidores exigen calidad en los bienes que consumen, y en ello es importante 
no solo que se cumplan estándares de salubridad, o que los precios sean justos, sino que el 
consumidor tiende a premiar o a castigar a las empresas de acuerdo con su grado de compromiso 
con la RSE. En lo referente a la opinión pública, ésta es ahora uno de los principales motivos para 
que las empresas adopten la RSE.  Se ha pasado de una etapa en la que las empresas sólo debían 
preocuparse por satisfacer los intereses de los accionistas a una era en la que se espera, además de 
generar ganancias, logren un impacto positivo en el medio ambiente, en los empleados, en la 
comunidad local y en general en toda la sociedad (Herrera, 2010, p. 52).  
 
Presio-
nes 
para 
adoptar 
RSE 
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Conclusiones: (1) El concepto de RSE como se define a nivel internacional, aun no ha sido plenamente 
desarrollado y se está pasando por una etapa de asimilación y difusión del concepto. (2) Más que una activa 
intervención del sector empresarial a nivel gremial en la implementación de iniciativas de RSE, lo que se ha 
observado con mayor recurrencia son las iniciativas de carácter individual. (3) De forma paulatina, la 
academia empieza a trabajar en el tema de la RSE, y la incorporación de este tema dentro de los programas de 
enseñanza de los nuevos profesionales, se ha convertido en un elemento a tener en cuenta. 
 
 
Un factor primordial de competitividad y garantía de éxito empresarial a nivel internacional es la adopción de 
prácticas responsables que promuevan el respeto, no solo de los derechos laborales y el medio ambiente sino 
también de los Derechos Humanos. 
1. La responsabilidad social empresarial y los derechos humanos 
Una respuesta común frente a la necesidad de implementar una ética empresarial es la creación de  
Los denominados códigos de conducta. A través de estos códigos se busca difundir prácticas relacionadas con 
valores como la justicia, la honestidad, la lealtad y la solidaridad. Las principal problemática de este tipo de 
instrumentos es su carácter unilateral, pues son elaborados sin contar con la participación sindical y sin atender 
a las sugerencias de sus destinatarios inmediatos, los trabajadores. Por ello, los principios éticos involucrados 
en la mayoría de estos códigos obedecen a una serie de intereses empresariales, particularmente relacionados 
con la imagen ante los consumidores y con las exigencias de los mercados internacionales. Precisamente las 
empresas ubicadas en áreas de alta competitividad y que demandan una estrecha relación con el cliente, las 
que más se preocupen por la implementación de códigos de conducta. Precisamente los sectores de 
telecomunicaciones, industria automotriz, aeronáutica, electrónica, y servicios financieros, que son pioneros 
en la aplicación de códigos internos de conducta, resultan ser los más reticentes a implementar los 
lineamientos propios de RSE. De todas formas, aunque el carácter unilateral de los Códigos de Conducta no es 
coincidente con la filosofía que inspira los principios de la RSE, los códigos de conducta pueden constituirse 
en una base a partir de la cual se puede avanzar en la implementación del concepto de RSE, y en algunos casos 
se han conseguido resultados positivos (Herrera, 2010, p. 55). 
2.  El debate sobre los códigos de conducta 
La aplicación del concepto de RSE debe ofrecer beneficios a cada uno de los actores involucrados para los 
cuales la empresa genera impactos, buscando a través de un diálogo con estos grupos de interés implementar 
proyectos sostenibles y con objetivos encaminados a reducir la desigualdad. El conjunto de stakeholders está 
conformado por los accionistas, los proveedores, los clientes, la sociedad, los empleados, los competidores, las 
organizaciones no gubernamentales, y en general todos aquellos individuos o grupos de interés que tienen 
contacto directo o indirecto con las actividades de una empresa. Uno de los modelos de gestión en el cual 
cualquier decisión que tome la empresa debe ser consultada con los diferentes stakeholders es el Intrinsic 
Stakeholder Commitment.  
En síntesis, son varios los elementos que llevan a que una empresa adopte el concepto de RSE; entre ellos 
están: la reputación, el acceso a nuevos capitales, la competitividad, la mejora de la eficiencia administrativa, 
la innovación, la motivación de los empleados, una adecuada gestión del riesgo y avances institucionales de 
orden internacional (Herrera, 2010, p. 58). 
3. Grupos de interés y su relación directa con la responsabilidad social empresarial 
4. Conclusiones de encuesta de OIT sobre responsabilidad social empresarial 
Tres factores incidieron en el surgimiento del concepto de RSE: presión social (hoy la auditoría social y la 
vigilancia por parte de la comunidad es mucho más evidente); una nueva visión gerencial (las nuevas 
realidades sociales y políticas exigen el diseño de nuevas estrategias de largo plazo para atender a los cambios 
en la mentalidad de los consumidores); y el surgimiento de nuevas teorías sobre la administración empresarial 
(que han redefinido el papel de las empresas en la sociedad y se busca establecer una relación más cercana 
entre la empresa y la comunidad). En el caso de América Latina, el surgimiento de la RSE está muy vinculado 
con los efectos de las crisis económicas y sociales de las últimas décadas. En un contexto de pobreza e 
inequidad, con estados menos aplicados en lo social y con un sector privado cada vez más poderoso, las 
presiones desde abajo se han hecho cada vez más determinantes. Las empresas se han visto cuestionadas en su 
ética y en su legitimidad (Herrera, 2010, p. 60). 
 
 
5. Surgimiento de la RSE en América Latina 
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Tradicionalmente Colombia ha mostrado un importante cúmulo de experiencias filantrópicas expresadas, en la 
mayoría de los casos, en fundaciones ligadas de manera muy cercana a empresas familiares. Esas 
organizaciones diseñan y desarrollan programas propios y muchas de ellas operan de forma independiente y 
específica, sin ninguna coordinación con otras organizaciones del mismo tipo o con otras instituciones con 
objetivos afines. Precisamente por este carácter autónomo y específico, las fundaciones filantrópicas se 
distancian en lo conceptual de la RSE, pues esta última implica la disposición de las empresas a asumir 
responsabilidad hacia la comunidad de la cual hacen parte. Las fundaciones, por el contrario, tienden a 
funcionar con objetivos que no hacen parte de los objetivos gerenciales de la empresa. El auge de la filantropía 
a través de fundaciones coincide con un debilitamiento institucional del Estado y en particular a una mayor 
desatención de los problemas sociales. Desplazamiento forzado, problemas de cobertura en servicios y 
asistencia social han sido abordados de manera más eficiente por estas fundaciones, que han encontrado un 
importante campo de acción. Sin embargo, el mayor involucramiento de este sector en las decisiones de 
política nacional, ha generado cierto resentimiento anti-empresarial, y por ello la responsabilidad social ha 
comenzado a consolidarse como una alternativa para mejorar la imagen de las empresas, pero también para 
acercarse más a la sociedad. Por otra parte, la Constitución de 1991 le dio un nuevo posicionamiento a las 
corporaciones financiadas por fundaciones del sector privado, permitiéndoles coordinar con el Estado acciones 
en áreas de trabajo específicas. En este marco se consolidaron Corpoeducación, la Corporación Excelencia en 
la Justicia, Transparencia por Colombia, Coinvertir, Corporación Calidad, Centro de Gestión Hospitalaria, 
Corporación Colombia Internacional, entre otros  (Herrera, 2010, p. 63). 
Problemas de las iniciativas privadas asociados con su orientación filantrópica: (1) su estrecha relación con 
grupos o familias empresariales, que hacen que sus acciones estén sujetas a una correspondencia y 
responsabilidad para con esos grupos de interés y no para la sociedad en su conjunto; (2) las fundaciones 
creadas por las empresas compiten con las ONG´s para captar fondos internacionales, creándose una gran 
dispersión de esfuerzos, pues cada organización receptora tiene sus propias metas y estrategias, y no siempre 
convergen hacia puntos neurálgicos que son de la mayor urgencia para el país. 
Algunas suspicacias relacionadas con las iniciativas privadas se producen porque las empresas dejan 
parcialmente de financiar sus fundaciones, sustituyendo sus propios fondos por fondos externos, lo cual puede 
tornarse en instancias muy lucrativas para las empresas, en la medida en que estas no incurren en gastos de 
sostenimiento, pero en cambio se benefician de la imagen que proyectan. Las suspicacias aumentan al verse 
que la mayoría de las fundaciones son resistentes a una plena aceptación de iniciativas de balance social.  
La Fundación Social (FS) ha impulsado la creación del Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial 
(CCRE), cuyo objetivo es desarrollar un modelo de RSE basado en la teoría de los grupos de interés. 
En el caso de estudios particulares, el trabajo titulado Aportes y Desafíos de la Responsabilidad Social 
Empresarial en Colombia, que concluye que se han venido dando avances positivos en esta materia. Sin 
embargo, el estudio incurre en un error de asumir como RSE el cumplimiento, por parte de las empresas, de la 
normatividad laboral y ambiental existente y por ejemplo destaca como muy positivo el hecho de que se 
paguen los aportes parafiscales. Se destaca la existencia de 111 fundaciones de origen empresarial dedicadas a 
labores sociales. El estudio mencionado destaca el caso de Codensa S.A., que adhirió al Pacto Global en 2004 
y comprometiéndose a cumplir la normatividad laboral establecida en convenios internacionales, así como a lo 
relativo a los derechos humanos, y hacerlo extensible a sus proveedores y contratistas. También destaca casos 
como el de Crepes & Wafles (contrata madres cabeza de familia), la cadena de Supertiendas y Droguerías 
Olímpica (adelanta un programa de capacitación con los familiares de los empleados que no tienen trabajo y 
les acompaña para crear microempresas), ha consolidado, el proyecto Soluciones, del Grupo Empresarial 
Antioqueño (reinserción laboral a reinsertados de la guerrilla y de las autodefensas). En el tema ambiental, el 
Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES) ha sido creado por 25 empresas y 
3 gremios, con el compromiso de adoptar medidas tendientes a garantizar el respeto del medio ambiente en 
consonancia con los principios del denominado desarrollo sostenible. La petrolera Hocol implementó en 1994 
el Programa de Educación Ambiental dirigida a formar maestros, líderes, niños y finqueros, en los temas 
relacionados con la conservación ambiental. 
Algunas iniciativas en cuanto al mejoramiento de las relaciones laborales han sido realizadas por Mazda, 
Incauca y Chevron. La Fundación Telefónica adelanta campaña de erradicación del trabajo infantil. Pese a lo 
anterior, en Colombia el enfoque de los DD.HH. desde la RSE debe consolidarse como una exigencia de 
respetar las normas nacionales y los tratados y convenios internacionales de los que el país es signatario 
Herrera, 2010, p. 67). 
6. Experiencias de RSE en Colombia 
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A nivel de la academia, la RSE tiene dos dimensiones: (1) adoptar la RSE a nivel institucional, su 
implementación y el cumplimiento de cierto tipo de gestión que sea coherente con el respeto por los derechos 
humanos y laborales, así como con el respeto por el medio ambiente; y (2) enseñar el tema de RSE como parte 
integrante de los programas de formación, sobre todo aquellos relacionados con la labor empresarial  (Herrera, 
2010, p. 68). 
La Universidad Externado de Colombia participa del Global Compact y hace parte de su consejo directivo; ha 
constituido el Centro de Investigación sobre Responsabilidad Empresarial (CIPRES) y adelanta un programa 
de especialización sobre RSE, y también brinda asesoría a empresas que lo soliciten. 
La Universidad Nacional de Colombia ha constituido desde 2006 diversos grupos de estudio sobre RSE y 
ambiental, ha realizado diversos eventos académicos de difusión y sensibilización, y ha incluido el tema en sus 
programas de enseñanza de la carrera de Administración. 
La Universidad Javeriana sostiene en sus postulados centrales que la labor de la universidad es por sí misma 
naturaleza social, pero que esto a su vez debe complementarse con una línea de acciones dirigidas a tratar las 
problemáticas más urgentes y concretas del entorno social. Propone el fortalecimiento de una cultura del 
Presupuesto Social paralela al presupuesto económico, con el fin de instituir instrumentos conceptuales y 
prácticos necesarios para realizar un balance social de las actividades de la universidad. 
Con la participación del Global Compact y de las universidades Externado, Andes y Rosario, se ha creado la 
Escuela Colombiana de Responsabilidad Social Empresarial, que buscan posicionar el tema en el empresariado 
regional.  
Un caso paradigmático de aportes empresariales a las universidades colombianas lo constituye el Grupo 
Empresarial Santo Domingo –antiguo propietario de Bavaria y Avianca- que ha donado 28000 millones a la 
Universidad de los Andes para que se ofrezcan becas a estudiantes de escasos recursos económicos; otro caso 
es el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que donó $18000 millones a la Universidad Nacional para financiar la 
construcción del edificio de Ciencias e Ingeniería. Hay críticos que cuestionan el hecho de que en el primer 
caso no resulte claro si se produjo el debido pago de impuestos por la venta de esas empresas, en particular 
Bavaria; y en el segundo de los casos se cuestiona el hecho de que los bancos han tenido una indudable 
responsabilidad en la pérdida de vivienda de muchos deudores hipotecarios en razón de las altas y variables 
tasas de interés, siempre superiores al aumento de los salarios, aplicadas a los créditos. No se deben rechazar 
las donaciones, pero en ningún caso las donaciones pueden sustituir el pago de impuestos (Herrera, 2010, p. 
70). 
7. Las universidades y su compromiso con la RSE 
El informe Aportes y Desafíos de la responsabilidad social empresarial en Colombia, auspiciado por las 
fundaciones Carvajal, Compartir, Corona, Mario Santo Domingo, Social, Suramericana e Ideas para la Paz, 
muestra las experiencias de las empresas en las regiones en defensa de los clientes y consumidores, actividades 
en educación, salud, niñez, vivienda, microempresas, paz, justicia, transparencia, arte y medio ambiente. 
Extrañamente no hay referencias al respecto de los derechos laborales, no habla de la calidad del empleo ni se 
aborda el severo problema de contaminación, que según todos los estudios disponibles se ha agravado hasta 
niveles preocupantes (Herrera, 2010, p. 70). 
8. Derechos, filantropía o justicia 
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Fuente: el autor, a partir de Herrera, 2010. 
 
2.6 Ética y responsabilidad social empresarial en 
marketing 
 
Una razón por la cual debe vincularse el concepto de la ética con la RSE es para evitar que 
esta última se transforme en una simple herramienta sin un claro sustrato moral (Navarro, 
2008; p. 36). 
Existe una gran heterogeneidad de instrumentos destinados a garantizar la adopción de estándares 
internacionales, que garanticen una producción responsable a nivel social y ambiental. Algunas iniciativas son: 
Global Compact (o Pacto Global). El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, lo lanzó en 2009, y se 
propone: contribuir a que los mercados sean más sostenibles y que incluyan a todos; intentar promover una 
relación más fructífera entre empresa y sociedad; dar especial importancia a la erradicación de la pobreza; no 
sustituir la responsabilidad de los gobiernos; propiciar un escenario de cooperación entre todos los actores 
sociales. Cabe aclarar que el Global Compact no pretende ser un órgano de control, lo que implica que no es 
un instrumento normativo, no ejerce funciones de vigilancia, no impone criterios, y no evalúa la conducta ni 
acciones de las empresas. Las empresas que adhieren a este instrumento se comprometen a presentar un 
informe anual acerca de su desempeño, pero esto es aún incipiente (Herrera, 2010, p. 79). 
Corporación Financiera Internacional (CFI). En 2006 adoptó el conjunto de criterios que deben cumplir las 
empresas privadas que solicitan créditos. Las exigencias se refieren al cumplimiento de estándares 
ambientales, sociales o laborales, además de asegurar la transparencia. Anteriormente la IFC aplicaba criterios 
para compensar los impactos de deterioro ambiental, pero ahora se trata de prevenirlos y de incorporar dichos 
impactos en los estudios de factibilidad de los proyectos que se le presentan. Ello pone en cuestión la 
tradicional creencia de la economía convencional, que considera a los impactos ambientales sólo como 
externalidades de los proyectos.  
El WRAP para las cadenas de ropa y textiles. El sector en el que con más dramatismo se han vivido las 
violaciones a los derechos laborales, en particular de los niños y mujeres trabajadores, ha sido el de zonas 
frrancas de exportación y en particular enlas maquilas. Por tanto, las grandes cadenas de ropa promulgaron el 
programa Producción mundial responsable de confecciones (WRAP, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo 
es promover y certificar la manufactura de confecciones bajo condiciones legales, éticas y humanas a nivel 
mundial. 
Principios para la Inversión Responsable. En 2006, Kofi Annan y un grupo de los mayores inversionistas 
internacionales lanzaron estos principios, que surgieron del entendimiento de que si las finanzas en la 
economía global no incluyen consideraciones sobre los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, 
amenazan el desarrollo sostenible. Además del compromiso de tener en cuenta consideraciones sociales y 
ambientales en las actividades de inversión, se incluyen compromisos de transparencia y de participación en 
las decisiones de inversión. 
El índice Dow Jones de sostenibilidad. Permite seguir las cotizaciones que tengan en la bolsa de Nueva York 
las empresas que han aceptado suscribir este instrumento de valoración bursátil. Las evaluaciones muestran 
que las empresas que han adoptado la membrecía de dicho índice, tienen mejor valoración en la Bolsa que 
aquellas que no lo han adoptado.  
La norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social. Busca a implementación de estándares 
internacionalmente aceptados, que se conviertan en normas para la producción y seguridad en las empresas. 
Estas normas son voluntarias, puesto que ISO es una organización no gubernamental e independiente, por lo 
que no posee ninguna autoridad para imponer sus normas a ningún país. Surge como una iniciativa tendiente a 
condensar los compromisos internacionales existentes en torno al respeto de las normas ambientales y sociales.  
9. Iniciativas internacionales de RSE 
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La ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre (ver 
Figura 3). […] La ética es el estudio filosófico de lo moral. […] La ética es un saber teórico y 
práctico que nos sirve para actuar racionalmente en el conjunto de la vida. […] La ética nos 
ayuda a tomar decisiones prudentes (analizadas, estudiadas, ponderadas), a elegir bien 
(Navarro, 2008; p. 36). 
 
Figura 3. La ética como parte de la filosofía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: el autor, con base en Navarro, 2008; p. 36.  
 
Por otra parte, resulta interesante revisar la relación entre ética y RSE a partir de un texto de 
mercadeo, en el cual se encuentra lo siguiente: 
 
La ética consiste en los valores y principios morales que rigen las acciones y decisiones de 
los individuos o grupos. Sirven como lineamientos sobre cómo actuar de manera correcta y 
justa frente a disyuntivas morales (Kerin, 2009; p. 96). 
Por su parte, la responsabilidad es cumplir con el deber de asumir las consecuencias de 
nuestros actos (Ávila. 2008; p. 58). 
 
Un buen punto de partida para entender la naturaleza y la importancia de la ética es la 
distinción entre lo legal y lo ético en las decisiones de marketing. […] Mientras que la ética 
trata de los valores y principios morales de las personas, las leyes son valores y normas 
sociales que se hacen valer en los tribunales. […] Puede aquí surgir una pregunta: ¿Es 
correcto eludir la ley si no se la transgrede realmente? (Kerin, 2009; p. 96). 
 
Con una orientación más hacia el marketing, Kerin (2007) hace la diferencia entre ética y 
responsabilidad social precisando que muchos problemas éticos implican solamente al 
comprador y a vendedor, en tanto que otros implican a la sociedad como un todo y 
corresponden al ámbito de la responsabilidad social. Surge el problema de la 
 Se puede dividir su estudio en: 
 Estudio general del bien: ¿qué fines deberíamos, en 
tanto seres humanos racionales, elegir y perseguir? 
 Estudio general de las acciones moralmente 
correctas: ¿qué principios morales deberían regir 
nuestras acciones y metas? 
 Ética aplicada: cómo orientar las distintas actividades 
hacia esos principios éticos (campo de la ética que 
incluye la ética profesional).  
 Metaética: reflexiona no ya sobre las acciones virtuosas 
o viciosas, sino sobre la naturaleza de los fundamentos 
de esas acciones: ¿por qué es virtuosa una acción?  
“Robar está mal” ¿por qué? 
 
Filosofía, 
ramas: 
La ética  
La metafísica  
La lógica  
La  epistemología  
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responsabilidad social visto como la idea de que los individuos y las organizaciones son 
responsables ante una sociedad mayor, por lo cual las decisiones de marketing de cualquier 
organización deberían reconocer el bienestar de la sociedad en su conjunto. Considera 
además que el marketing social es el punto de vista según el cual las organizaciones 
deberían satisfacer las necesidades de los consumidores de tal forma que proporcionen un 
bienestar a la sociedad. (Kerin, 2007; p. 17).  
Así como en el nivel interpersonal se puede perjudicar a una persona, desde un impacto 
ambiental se daña a muchas; este punto de tensión evidencia una estrecha relación entre la 
responsabilidad y la acción social (Ávila, 2008; p. 60). 
 
Tres conceptos de RSC pueden ser: 1) responsabilidad de obtener ganancias; 2) 
responsabilidad hacia los grupos de interés, y 3) responsabilidad social (Ver Figura 4). 
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Figura 4. Ética y Responsabilidad Social en Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É t i c a         y           R e s p o n s a b i l i d a d    S 
o c i a l 
           e n    m a r k e t i n g                                     
(Kerin, 2009) La ética consiste en los valores 
y principios morales que rigen 
las acciones y decisiones de los 
individuos o grupos. Sirven como 
lineamientos sobre cómo actuar 
de manera correcta y justa frente 
a disyuntivas morales (Kerin, 
2009; p. 96). 
 
Un buen punto de partida para 
entender la naturaleza y la 
importancia de la ética es la 
distinción entre lo legal y lo ético 
en las decisiones de marketing. 
[…] Mientras que la ética trata de 
los valores y principios morales 
de las personas, las leyes son 
valores y normas sociales que 
se hacen valer en los tribunales. 
[…] Puede aquí surgir una 
pregunta: ¿Es correcto eludir la 
ley si no se la transgrede 
realmente? (Kerin, 2009; p. 96). 
La responsabilidad de obtener 
ganancias sostiene que las 
compañías tienen un deber 
sencillo: maximizar las utilidades 
para sus propietarios y 
accionistas.  
Este punto de vista lo expresa el 
Premio Nobel Milton Friedman, 
quien afirmó: “Las empresas 
tienen una y sólo una 
responsabilidad social: usar sus 
recursos y realizar actividades 
concebidas para aumentar las 
utilidades, siempre y cuando se 
respeten las reglas del juego, es 
decir, participar en la 
competencia libre y abierta sin 
engaños ni fraude (Kerin, 2009; 
p. 105). 
Responsabilidad 
de obtener 
ganancias 
 
Responsabilidad 
hacia los grupos 
de interés 
 
Responsabilidad 
social 
 
Las críticas por la búsqueda de 
utilidades han originado un 
concepto más amplio de 
responsabilidad social. La 
responsabilidad social hacia los 
grupos de interés (stakeholders) 
se enfoca en la obligación que 
las organizaciones tienen con 
los grupos que pueden afectar 
el logro de sus propósitos. 
Estos grupos de interés son 
clientes, empleados, 
proveedores y distribuidores.  
(Kerin, 2009; p. 106). 
 
Responsabilidad 
social significa que las 
organizaciones son 
parte de la sociedad y 
deben rendir cuentas 
de sus acciones a esa 
misma sociedad. 
Un concepto aún más amplio de 
responsabilidad social ha 
surgido en años recientes. Esta 
responsabilidad social es la 
obligación que las 
organizaciones tienen con: 1) la 
preservación del ambiente 
ecológico y 2) el público en 
general. Las preocupaciones 
relativas al ambiente y el 
bienestar público están 
representadas por grupos de 
intereses y de defensa como 
Greenpeace, organización 
ambientalista internacional. Las 
compañías ha respondido a esa 
preocupación con lo que se 
denomina marketing verde: los 
esfuerzos de marketing para 
producir, promover y vender 
productos que no dañen al 
ambiente (Kerin, 2009; p. 106). 
Tres conceptos de responsabilidad 
social 
Significa
do 
Fuente: el autor, con base en: KERIN, Roger A., HARTLEY, Steven W. y RUDELIUS, William (2009). Marketing. 
Novena Edición. México: McGrawHill. 
 
  
 
 
Figura 5. Clasificación de las decisiones de marketing según sus relaciones 
éticas y legales 
 
 
Por otra parte, los investigadores a los que recurre Kerin (2009) han identificado 
numerosos factores que influyen en el comportamiento ético en el marketing.  
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Para comprender mejor el comportamiento ético, conviene tener en cuenta que las 
decisiones éticas se basan en la filosofía personal de quien las toma. La filosofía moral 
se aprende en el proceso de socialización con amigos y familiares y por medio de la 
educación formal. También recibe influencia de las culturas social, de negocios y 
corporativa en que esté inmersa la persona. Dos filosofías morales personales 
prominentes tienen efecto directo en la práctica del marketing: 1) idealismo moral y 2) 
utilitarismo consumidores (Kerin, 2009; p. 104). 
Idealismo moral. El idealismo moral es la filosofía moral personal que considera como 
universales ciertos derechos y obligaciones individuales, sin importar el resultado. Por 
ejemplo, el derecho de saber para los consumidores se aplica a los posibles defectos que 
un automóvil pueda tener. Esta filosofía la favorecen los filósofos morales y los grupos de 
interés de los consumidores (Kerin, 2009; p. 104). 
Utilitarismo. Otra perspectiva de la filosofía moral es el utilitarismo, en el que la filosofía 
moral personal se enfoca en “el mayor bien para el mayor número”, mediante la 
evaluación de los costos y beneficios de las consecuencias del comportamiento ético. Si 
los beneficios son mayores que los costos, entonces el comportamiento es ético; en caso 
contrario, es falto de ética. Es la filosofía implícita en los fundamentos económicos del 
capitalismo, por lo que no es de sorprender sea abrazada por muchos ejecutivos de 
negocios y estudiantes (Kerin, 2009; p. 104). 
El pensamiento utilitarista resultó evidente en el marketing de la fórmula infantil Good 
Start de Nestlé Food Corporation. Esta fórmula que se vendía como hipoalergénica, se 
Tomado de: KERIN, Roger A., HARTLEY, Steven W. y RUDELIUS, William (2009). 
Marketing. Novena Edición. México: McGrawHill. 
 
Cultura y normas 
sociales 
Cultura de negocios y 
prácticas industriales 
Cultura y expectativas 
corporativas 
Filosofía moral y 
comportamiento 
ético personales 
Figura 6. Esquema para 
comprender el compor-
tamiento ético. Cada una 
de estas influencias tendrá 
un efecto sobre la conducta 
ética en el marketing. 
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diseñó para evitar o reducir los cólicos provocados por la reacción alérgica de los 
lactantes a la leche de vaca, un problema que le ocurre al 2% de los bebés. Sin embargo, 
algunos lactantes con alergia grave a la leche experimentaron efectos secundarios 
graves después de consumir Good Start, como vómito compulsivo. Tanto médicos como 
padres señalaron que la afirmación de que la leche era hipoalergénica resultaba 
engañosa. [..] Un vicepresidente de Nestlé defendió al producto diciendo: “No entiendo 
por qué nuestro producto debe funcionar en el 100% de los casos. Si hubiéramos querido 
decir que es infalible, lo habríamos calificado de ´no alergénico´. En vez de ello, 
señalamos que era hipoalergénico, o sea, poco alergénico”. Al parecer, los directivos de 
Nestlé creyeron que muchos lactantes alérgicos se beneficiarían con Good Start: “el 
mayor beneficio para el mayor número”. Sin embargo, la Food and Drug Administration 
consideró otros puntos de vista y dicha afirmación tuvo que eliminarse de la etiqueta del 
producto. 
La valoración de la naturaleza ética, aunada a un entendimiento básico de por qué surge 
el comportamiento falto de ética, alerta a las personas sobre cuándo y cómo existen 
disyuntivas éticas en las decisiones de marketing. En última instancia, el comportamiento 
ético corresponde al individuo, si bien sus consecuencias afectan a muchas personas 
(Kerin, 2009; p. 104-105). 
 
2.7 Algunas consideraciones administrativas desde una 
perspectiva crítica 
 
En la actualidad se observa que la ideología hegemónica en el mundo es la globalización 
neoliberal. A nivel de teorías administrativas y de gestión, puede observarse, por 
ejemplo, que “las contribuciones no originadas en los Estados Unidos, […] generalmente 
se excluyen de la síntesis sobre el desarrollo de la teoría organizacional” (Dávila, 2001; p. 
2), por lo que  “se hace aparecer el management a la americana como el único 
verdadero, auténtico, natural, trascendente, científico, objetivo, universal. […] El 
“management a la japonesa”, “a la alemana”, “a la sueca”, etc.  Son considerados como 
“otros” managements, completamente específicos, cargados de particularismos 
culturales, incluso de folclorismos que los hacen no imitables, no exportables. […] No son 
más que prejuicios (y una cuestión de intereses de clase y de escogencia del facilismo) 
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cuidosamente cultivados por una propaganda y un proselitismo agresivos del 
management americano, ya sea a través de las escuelas de gestión, o de las ayudas 
relacionadas con éstas, o de los consorcios de consultores” (Aktouf, 2004; p. 138).  
Por otra parte, y respecto a la educación superior, en la mayoría de estas instituciones  la 
educación tiende a centrarse principalmente a formar para el trabajo pero no para la vida. 
Los programas académicos de administración, de gestión, se ven modificados para 
ajustarse a las nuevas leyes del mercado y se quiere convertir la escuela en una 
empresa (Laval, 2004). Frente a esto, “en un momento en el que todo lo que está 
asociado a la vida económica, en donde la empresa y la administración triunfan alrededor 
nuestro, no está de más reflexionar sobre lo que eso significa para nuestras sociedades, 
nuestras empresas y para nosotros mismos. Las ciencias sociales como disciplinas 
reflexivas están ahí para ayudarnos en este ejercicio” (Chanlat, 2002; pp. 10).  
El discurso hegemónico ha llevado a colocar el dinero y la rentabilidad como criterio 
principal de la toma de decisiones empresariales. Las escuelas de gestión se han 
convertido en la “ciencia de la legitimación del enriquecimiento infinito de los más ricos” 
(Aktouf, 2004). Sin embargo, “nuestras organizaciones nos están matando.  El mundo 
occidental esta lentamente labrándose su propia destrucción” (Morgan, 1998; p. 261).  
Frente a esta perspectiva, teniendo en cuenta que “hay muy poco interés por escudriñar 
la naturaleza, la estructura y la vida de las organizaciones. […] ” (Dávila, 2001; p. 2), y 
dada mi experiencia docente en algunas instituciones de educación superior de Bogotá, 
específicamente en el manejo de asignaturas como Gestión Organizacional y Mercadeo 
Básico, en los programas tanto de Administración de Empresas como de Mercadeo, un 
tema de investigación que me resulta pertinente e interesante es el relacionado con la 
presencia de la formación en RSE a estudiantes de programas considerados de Ciencias 
Económico administrativas, más precisamente a estudiantes del programa de Mercadeo 
de distintas universidades.   
 
En cuanto a autores de consulta, es posible que resulte necesario revisar los postulados 
de Chanlat, Dávila, Laval, Morgan, y por supuesto, de Omar Acktouf. Su propuesta o 
perspectiva de la pedagogía de la administración, no inicia haciendo referencia al “cómo”, 
al método, a la mejor manera de enseñar un corpus de conocimientos “dado” y que la 
construcción de ese conocimiento correspondería a otra disciplina o profesión diferente a 
la del docente. Para Acktouf, al contrario, la reflexión pedagógica debe pasar primero por 
el contenido y sus implicaciones, es decir, por el “qué” y el “por qué” de lo enseñado, 
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antes de proponer una manera de enseñarlo. Hay pues en su propuesta pedagógica, una 
postura epistemológica radical: no puede hablarse de la pedagogía de un saber sin 
cuestionar antes los cimientos de su contenido, y no puede aceptarse como enseñable 
un contenido construido sobre una falacia fundamental. La falacia de justificar 
subrepticiamente como válido y universal lo que en última instancia es particular y 
privado (Aktouf, 2000). 
 
2.8 Las empresas y la responsabilidad social empresarial 
 
El documental “The Corporation: ¿instituciones o psicópatas?”, presenta una visión de las 
corporaciones en una época en la cual varios expertos pronostican que el rumbo que 
llevamos en materia medioambiental nos está llevando a nuestra autodestrucción.  
Inicialmente el nacimiento de la corporación se dio con el objetivo de servir al público, 
para por ejemplo, instalar y ofrecer agua potable a toda la población. Sin embargo, 
algunos abogados de algunas empresas norteamericanas aprovecharon la ley en contra 
de la esclavitud para darles a las corporaciones los mismos derechos de una persona o 
de un ciudadano norteamericano; pero al momento de revisar sus acciones, se dan 
cuenta de que una corporación “no tiene alma que salvar, ni cuerpo que encarcelar”, por 
lo cual sus daños al medio ambiente en aras de la ganancia económica se llevan a cabo 
sin ningún pudor, puesto que las empresas en sí mismas no tiene valores, en tanto que 
las personas sí. Es más, en ocasiones las decisiones de contaminar el medio ambiente o 
de engañar a los consumidores dependen del costo de infringir la ley: si la multa es 
inferior a las ganancias que la multinacional va a obtener si lo descubren, 
estratégicamente adoptan medidas dañinas para la sociedad  y para el medio ambiente. 
El documental presenta un diagnóstico de personalidad de la corporación actual, con 
base en un instrumento de la Organización Mundial de la salud (OMS) utilizado por 
psiquiatras para diagnosticar a sus pacientes. El resultado: las corporaciones cumplen 
con el perfil de sicópatas, y como consecuencia, la corporación causa daño a los 
trabajadores, a la salud humana, a los animales y a la biosfera, en su afán por maximizar 
utilidades. Todo es considerado legítimo para maximizar los beneficios de los 
inversionistas, en detrimento de los demás stakeholders o grupos de interés, tales como 
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los trabajadores, los clientes, los proveedores, la comunidad, el gobierno, la ciudadanía y 
el medio ambiente ecosistémico (Valenzuela, 2005).  
Se entiende que por ley, la corporación debe poner en primer lugar a los accionistas, 
pero esto no es una ley de la naturaleza, sino una ley judicial que va en contra de la 
naturaleza, por lo tanto, no es una práctica sustentable. De hecho, la corporación crea 
riqueza para sus accionistas, muchas veces a costa del medio ambiente, que se supone 
es de todos y para todos. Es una figura similar a privatizar las ganancias y socializar las 
pérdidas. 
Aunque normalmente pensamos que las organizaciones son empresas racionales que 
persiguen unos objetivos para satisfacer unos intereses para todos, hay demasiada 
evidencia que sugiere que esta visión es más bien una ideología que una realidad. Las 
organizaciones se utilizan a menudo como instrumentos de dominación de los intereses 
egoístas de élites a expensas de los demás ( Morgan, 1998; p. 263). 
A través de la historia la organización ha sido asociada con los procesos de dominación 
social, donde los individuos o grupos han encontrado el medio de imponer su voluntad a 
los demás. Por ejemplo, para la construcción de la pirámide de Guizeh se necesitaron 
alrededor de diez mil personas durante veinte años, en jornadas extenuantes. Al admirar 
hoy las pirámides lo que probablemente más nos impresiona es la increíble ingeniosidad 
de los antiguos egipcios, tanto desde la perspectiva estética como desde la de la 
organización. Pero desde otra perspectiva, sin embargo, las pirámides son una metáfora 
de la explotación simbolizando cómo las vidas y el extenuante trabajo de miles de 
personas se emplearon para servir y glorificar a unos pocos privilegiados (Morgan, 1998; 
p. 263). 
En lo referente a las multinacionales, sus defensores las ven como fuerzas positivas en el 
desarrollo económico, creando trabajo, capital, tecnología y expertos; por otra parte, sus 
detractores tienden a verlas como autoritarios monstruos con el único fin de explotar a los 
anfitriones que les dan cobijo (Morgan, 1998; p. 293).  
 
2.9 Responsabilidades éticas de las multinacionales en 
la realidad 
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Al comparar las responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores y la 
comunidad, encontramos que “la introducción de empresas multinacionales tiende a 
eliminar la agricultura, la artesanía y la industria local tradicional, creando un mercado de 
mano de obra desposeída y un mercado de trabajo barato. Las multinacionales compran 
a los pequeños colonos sus tierras y éstos se transforman en obreros trabajando con 
sueldos de miseria en grandes plantaciones en lugar de seguir llevando una vida decente 
a su estilo. Se puede sobrevivir solamente vendiéndose como obrero, ganando un sueldo 
y comprando comida” (Morgan, 1990; p. 298). 
Las multinacionales también explotan a las poblaciones locales (las del Tercer Mundo a 
donde llegan), utilizándolas como esclavos a sueldo. Existen datos documentados sobre 
hombres, mujeres y niños que trabajaban diez, doce y más horas por menos de un dólar 
al día.  
Otra crítica a las multinacionales en el Tercer Mundo es que disimulan los excesivos 
beneficios y evitan pagar los impuestos correspondientes en el país anfitrión, al utilizar 
transacciones entre compañías del mismo grupo, pero ubicadas en distintos países. Esto 
les permite reducir artificialmente los beneficios en los países donde las tasas de 
impuestos son altas e inflar las utilidades donde las tasas de impuestos sean bajas. 
También se critica a las multinacionales por sus injustos tratados con las comunidades y 
las naciones anfitrionas. Debido a la libertad de las regulaciones gubernamentales, las 
multinacionales crean factorías donde se realizan operaciones peligrosas o vierten los 
residuos peligrosos en lugares públicos. 
Por todas estas razones, los críticos de las operaciones de las multinacionales tienden a 
acentuar que tales organizaciones causan estragos políticos, económicos y sociales, 
perturbando más que beneficiando el desarrollo de los países anfitriones, aunque 
reconocen que son las invitadas en los países en los que operan, trabajando en activa 
cooperación con los gobiernos legales, dictaduras y élites poderosas (Morgan, 1990; p. 
300-301).  
¿Son las empresas multinacionales realmente responsables? 
Parece que la historia nos dice que no. Inglaterra invadió a India y aprovechó esta 
coyuntura para llevarse sin contraprestación alguna sus riquezas, esclavizar a su pueblo 
y maltratar la población dominada. Así como ocurría con las invasiones de unos pueblos 
sobre otros, igual ocurre con las empresas multinacionales, las cuales actúan de acuerdo 
a sus intereses crematísticos y no con una responsabilidad social voluntaria, pues esta 
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última generalmente no es rentable, a menos que se utilice como estrategia para ganar 
posicionamiento o mejorar su imagen ante los clientes y la comunidad en general. 
Las corporaciones multinacionales han existido desde largo tiempo. Ya en el siglo XV en 
la ciudad-estado de Venecia se desarrolló una gran actividad financiera internacional. 
Pero es a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX que ha habido una tendencia 
hacia organizaciones más grandes. 
“Las grandes corporaciones emplean su inmenso poder para conformar la agenda 
política y crear leyes favorables a sus intereses. […] Los defensores de las 
multinacionales las ven como fuerzas positivas en el desarrollo económico, creando 
trabajo, capital, tecnología y expertos en comunidades o países que tendrían dificultad de 
conseguir estos recursos por sí solos. Los detractores, por otra parte, tienden a verlas 
como autoritarios monstruos con el único fin de explotar a los anfitriones que les dan 
cobijo. El argumento identifica las puntas de un gran dilema: que las políticas se ajusten 
a los intereses de las multinacionales pueden no ser las que sirvan mejor a los intereses 
de la comunidad o nación en la que está localizada la multinacional  (Morgan,  1990;  p. 
293). 
 
Morgan (1998) presenta entonces un resumen del camino que lleva el mundo occidental, 
el cual se labra lentamente su propia destrucción con alimentos adulterados, con 
millonarios gastos en la promoción de productos y servicios perjudiciales para la salud, 
con la polución ambiental, con el trabajo peligroso de millones de trabajadores en todo el 
mundo, con el despojo inmisericorde de la tierra y formas de vida tradicionales de las 
personas del llamado tercer mundo por parte de las multinacionales, donde la lógica de la 
economía y el imperativo de conseguir grandes beneficios son los intereses dominantes 
(Morgan, 1998; p. 261-262; citado por Valenzuela, 2005, p. 136) 
 
2.10 La rentabilidad como criterio exclusivo de las 
decisiones empresariales 
 
Se ha llegado a la paradoja de promover en muchos países privatizaciones en el campo 
de la energía, estimándose que así las empresas serán más competitivas, y terminarán 
bajando, finalmente, sus precios. Sin embargo, la situación ha desembocado 
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posteriormente, en muchos casos, en unos oligopolios, poco o nada competitivos, que 
dejan en el dique seco a ciertos tipos de energías, en especial a las alternativas, ya que 
en algunos casos éstas no harían sino disminuir la cuota de ventas de las empresas ya 
situadas, sin beneficio empresarial alguno como contrapartida, aún cuando la situación 
general de la sociedad se vería considerablemente mejorada (Gil, 2008; p. 7-8) 
 
2.11 Volviendo al origen: replegarnos para la 
supervivencia 
 
¿Cómo entendemos el mundo? Hay diversas maneras de conocer el mundo (Ver: 
Introducción a la metafísica, de Martin Heidegger. Propone qué es una pregunta). 
 
Estamos en un pueblo tecnócrata, que quiere naturalizar el pensamiento burgués: la 
lógica de la acumulación, de la racionalidad económica, de la visión del dinero y el poder 
como sinónimo de éxito. La lógica de la racionalidad económica está arraigada y ha sido 
legitimada en Occidente, pero existen pueblos que no la aplican ni la comparten, como 
son los pueblos indígenas. 
 
Cuando se lanza a un lago una pequeña piedra, las ondas se extienden en armonía, lo 
que permite comprender cómo el mundo se ordena armónicamente. Al contrario, el 
pensamiento burgués es como una piedra muy grande arrojada a un lago: genera caos, 
desorden; ha hecho una eclosión en el sistema, lo hizo colapsar. Los pueblos (indígenas, 
negros), que tienen sus propias lógicas, fueron arrojados a los bordes del sistema y son 
vistos como pueblos marginales. Sin embargo, ellos nos ven a nosotros continuamente 
afanados, desesperados, con gestos de fiebre.  
Necesitamos recuperar y comprender que yo soy agua, árbol, tierra, que la tierra es mi 
madre, que ella me parió. Que soy una célula del cuerpo de la tierra. Por eso es que, por 
ejemplo, los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta sienten que tienen bajo su 
protección el corazón de la tierra (una vista aérea de la Sierra Nevada de Santa Marta 
permite confirmar que ésta tiene forma de corazón), en tanto que otros pueblos protegen 
los ojos de la tierra, los pies de la tierra, etc. Puede que ella no hable en el lenguaje que 
usualmente lo hacemos, pero sí se expresa.  
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La ciencia nos está diciendo que el pensamiento de los pueblos indígenas son mito, pero 
la física cuántica permite mostrarnos que tienen razón, que existe una espiritualidad que 
no puede explicarse totalmente a partir del método científico, pero que está ahí. Estamos 
volviendo a reconocer aquello que habíamos buscado cercenar, porque no se ajustaba a 
lo que considerábamos como “el conocimiento científico”. Nuestra lógica para pensar, 
para conocer el mundo ha tendido a la homogenización, basándose en el método 
científico. Pero resulta que el principio del cáncer se presenta precisamente cuando una 
misma célula se reproduce. Y ya se está reconociendo que el cáncer es la peste del 
milenio. La diferencia debe pervivir y debemos respetar y reconocer la diferencia del 
pensamiento de los pueblos, pues cada uno de ellos  (los Kogui, los Aruhuacos, los 
Wiwas, los Kankuamos, los Huitotos, los Ticunas, etc) piensan diferente y son el bálsamo 
contra el cáncer que no hemos querido reconocer, en parte por nuestro arraigado 
pensamiento abstracto y nuestro pensamiento en términos de lo urbano y lo rural, lo 
bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, los civilizados y los salvajes, lo material y lo 
espiritual, lo superficial y lo profundo, lo culto y lo popular, la salud y la enfermedad, etc. 
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Figura 7. Comparación entre algunas lógicas de la sociedad moderna vs. la sociedad 
tradicional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12 Visión indígena del mundo 
 
Nuestro planeta está en riesgo inminente. A pesar de ello, las potencias no hacen nada 
significativo, que realmente represente un cambio de fondo, que cambie la tendencia 
creciente de la destrucción del planeta. No se evidencian transformaciones orientadas a 
lograr que sus industrias tengas prácticas sostenibles de manera genuina, y en la 
mayoría de las ocasiones los programas de RSE están empleándose como estrategia 
Fuente: el autor, con base en ZERDA SARMIENTO, Álvaro (2003). Derechos de propiedad intelectual sobre el 
conocimiento vernáculo: análisis y propuesta desde la economía institucionalista. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Ciencias Económicas. 
Comparación entre algunas lógicas de la sociedad 
moderna vs. la sociedad tradicional 
 
Algunas características de la sociedad tradicional 
(comunidades vernáculas o tradicionales) 
 
La naturaleza y el hombre son uno solo. La tierra 
siente, está viva, es un organismo vivo y somos parte 
de ella. Es nuestra madre y dependemos de ella. 
 
El hombre es un continuum con la naturaleza, con la 
“pacha mamma” (concepción holista). Es un concepto 
vital, holístico, donde no se puede separar al individuo 
de la naturaleza. 
 
El conocimiento es colectivo, fundamental para la 
supervivencia. Es holístico, cualitativo, integrado a la 
diversidad cultural y biológica. Es inclusivo, disponible 
para quien lo necesite. Disponibilidad para compartirlo. 
 
Propiedad comunitaria sobre los recursos; defienden 
para la comunidad su territorio –territorialidad-. 
 
Proceso de producción regido por la necesidad. 
 
Ausencia de instituciones de mercado. El concepto de 
mercado en las comunidades vernáculas se basa en la 
racionalidad de compartir (reciprocidad, cooperación). 
 
Existe intercambio sujeto a la armonía intertemporal. 
Plan de vida a 300 años, mientras pasa la “fiebre”. 
 
Esperan reconocimiento no monetario: respeto del 
territorio, de sus sistemas sociales, de su espiritualidad, 
de su diversidad, de su conocimiento y de sus prácticas. 
Algunas características de la sociedad 
moderna 
 
La naturaleza como objeto de estudio; es una 
pieza aislada útil. 
 
 
El hombre está por encima de la naturaleza y 
puede hacer con ella lo que quiera; es además 
un instrumento de riqueza, poder, 
comercialización. 
 
El conocimiento puede apropiarse, patentarse y 
privatizarse: monopolio de explotación del 
conocimiento, es decir, es exclusivo, 
excluyente, sólo para quien lo pueda pagar. 
 
Propiedad privada sobre los recursos. El 
territorio como producto de intercambio. 
 
Proceso de producción regido por la ganancia. 
 
El concepto de mercado se basa en la 
racionalidad de la ganancia, en la obtención de 
beneficios económicos (competencia). 
 
Existe intercambio con afán de acumulación. 
Planes de desarrollo a 5 o 10 años. 
 
Se exige reconocimiento monetario. Busca 
homogeneización de prácticas y de abordar el 
conocimiento para facilitar el control. 
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comercial o como argumento de mercadeo, pero no como una práctica en la cual 
realmente los gerentes antepongan el bienestar de los grupos de interés y del medio 
ambiente a la rentabilidad.  
Una manera de buscar prácticas sustentables es recurrir a reconocer la manera como los 
pueblos indígenas sienten e interactúan con la tierra. Cabe aclarar que mantienen 
algunas prácticas que no son responsables socialmente, como por ejemplo, la ablación, o 
el rechazo del padre a reconocer sus hijos cuando son gemelos. 
Luego de la anterior aclaración, a continuación se presentan algunos apartes expresados 
por representantes de indígenas de todo el mundo ante un evento organizado y 
convocado por la ONU, que se llamó Consejo Indígena Estadounidense, que permiten 
comprender mejor las prácticas acordes con la responsabilidad ambiental de estos 
pueblos. 
“Durante los últimos doscientos años, casi toda la población de este planeta ha pasado 
de ser una sociedad agrícola a ser una sociedad industrial, perdiendo el contacto con la 
naturaleza. O bien se ha concentrado hasta tal punto en mejorar su propio bienestar que 
considera la tierra un simple medio de enriquecimiento, o es tan pobre que no le ha 
quedado más remedio que explotar los recursos para la supervivencia y destruir las 
mismas tierras que la sustentan. Están también aquellos cuya cultura les impide apreciar 
todo lo que no sea el limitado ministerio de los ideólogos o los atrapa en los reducidos 
confines de sus pantallas de televisión.  
A pesar de estos poderosos frenos para pensar en la tierra, ha surgido entre millones de 
ciudadanos de todo el mundo la idea de que el medio ambiente, de hecho el mismo 
sustento de la humanidad, se halla en peligro. Esta idea se debe a la destrucción y 
contaminación masivas de las últimas zonas vírgenes que quedan en el mundo, 
destrucción que se ha intensificado en los últimos diez años. La agresión es tan 
espantosa e irreversible que tenía que provocar una llamada a la moderación. Como el 
medio ambiente del planeta que todos compartimos, la fuente de la vida que muchos 
indígenas llamamos Madre Tierra, sigue deteriorándose después de siglos de abuso, se 
busca una filosofía que incluya que incluya a todos los seres vivos y a todos los objetos 
inanimados. […] Orgullosos de nuestra tradición de <<guardianes de la tierra>>, los 
indígenas aunamos esfuerzos para crear la conciencia de que es necesario que 
defendamos todos activamente la fauna y las zonas naturales que aún quedan, una parte 
del mundo cuya supervivencia depende hoy totalmente de la generosidad y de la 
sensibilidad humanas. […] Somos los guardianes de la tierra; nuestras ideologías, 
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religiones y gobiernos tienen ese objetivo. Muchos pueblos nativos de Norteamérica 
viven según las leyes del Creador, que nos enseñan a cuidar la tierra en la que vivimos, 
el agua que nos sustenta a todos y a nuestro abuelo el cielo. Cuidamos y reverenciamos 
con gran respeto la tierra porque consideramos que es más importante que nosotros y 
que nuestra supervivencia depende de ella. […] Cuando se pierden culturas enteras, se 
pierden también diferentes formas de pensar, perspectivas distintas y filosofías que 
permiten a los seres humanos vivir en armonía con la naturaleza. Al mismo tiempo que 
se priva rápidamente al mundo de su diversidad biológica y de su capacidad de sustento, 
se le arrebatan los instrumentos ideológicos que pueden impedir esta autodestrucción. 
Aunque hemos observado esta agresión con gran pesar y en muchos casos hemos 
sufrido a la vez que nuestra tierra, hemos observado también el cambio de opinión de 
otras gentes que se esfuerzan por comprender lo que sucede en su entorno. Este cambio 
constituye una gran esperanza para el mundo. El Año Internacional de los Indígenas del 
Mundo […] nos da la oportunidad de exponer una visión del mundo, una alternativa 
global al actual sistema de consumo y destrucción. Nuestras antiguas tradiciones siguen 
vivas. Seguimos practicando las ceremonias ancestrales y alimentando los fuegos de la 
libre expresión y el pensamiento lúcido. Aunque nuestras tradiciones parezcan 
anticuadas e insignificantes, han logrado conservar intactas nuestras tierras y nuestras 
culturas. También son un desafío a la ideología y a los valores actuales y una prueba de 
que existen los medios y la voluntad de cambiar el problemático destino de la 
humanidad” (Consejo Indígena Estadounidense, 1995; p. 19-20).  
 
“A pesar de que representamos a muchas regiones del mundo y a una gran variedad de 
culturas, los indígenas de todo el mundo luchamos en el mismo campo: por la 
conservación de la base territorial, el medio ambiente, la libertad religiosa, la cultura y la 
lengua. Los indígenas comprometidos en la lucha arriesgan en muchos casos la vida. 
Los pueblos indígenas más afortunados simplemente ven cómo se reducen sus limitados 
territorios mientras lo que les queda sigue deteriorándose en un mundo contaminado. A 
pesar de la gravedad de la amenaza, el mensaje de muchos delegados indígenas 
indicaba la incapacidad de la cultura dominante para oír nuestras voces y comprender 
nuestro punto de vista” (Consejo Indígena Estadounidense, 1995; p. 23). 
 
Cualquiera puede darse cuenta de que el problema de supervivencia más importante es 
el de la supervivencia del propio planeta.  Los indígenas están hoy día en la vanguardia 
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de esa lucha; los pueblos nativos están en primera línea de la batalla por la protección de 
la tierra en las selvas tropicales de Sudamérica, en los bosques de pinos de Quebec y en 
las tundras, desde Canadá hasta Rusia. Cada vez es mayor el reconocimiento de la 
sabiduría y experiencia de nuestros dirigentes y ancianos, y los pueblos del mundo se 
han dado cuenta de que es necesario estudiar enfoques diferentes para que sobrevivan 
algunos. Sin embargo, los foros internacionales para este diálogo son limitados” (Consejo 
Indígena Estadounidense, 1995; p. 25). 
 
Oren Lyons expresó lo siguiente:  
Esta proclamación nos da esperanza, estímulo y fuerzas renovadas para nuestro 
empeño por conseguir autodeterminación, justicia, libertad y paz en nuestros territorios y 
patrias. En realidad, se trata de recuperar lo que teníamos antes de que llegaran 
nuestros hermanos blancos del otro lado del mar. Vivíamos contentos en la 
Gayaneshakgowa, la <<gran ley de la paz>>. Nos enseñaban a crear sociedades 
basadas en los principios de la paz, la equidad, la justicia y el <<buen entendimiento>>.  
Nuestras sociedades se basaban en los grandes principios democráticos de la autoridad 
del pueblo y de responsabilidades iguales para hombres y mujeres. Se vivía muy bien en 
la gran Isla Tortuga; la libertad y el respeto imperaban por todas partes. Se instruía a 
nuestros jefes para que fueran perceptivos y para que tomaran todas sus decisiones 
pensando en el bien de la séptima generación futura, para que amaran y consideraran a 
las generaciones que aún no habían nacido. Se nos enseñaba a dar las gracias por todo 
lo que nos sustenta. Y creamos para ello grandes ceremonias de acción de gracias a las 
fuerzas vitales del mundo natural, sabiendo que mientras las celebráramos continuaría la 
vida. (Consejo Indígena Estadounidense, 1995; p. 31). 
 
Por su parte, el Venerable Bemal Bhikkhu (es chakma, de la región montañosa del 
Chittagong de Bangladesh; es monje budista y ha dedicado su vida a la paz 
internacional), expresó: 
“Mi lengua materna es realmente lo único que me han dejado. He perdido mi tierra, mi 
forma de vida tradicional, a mi familia y a mis amigos.  
La vida de las poblaciones tribales e indígenas en toda Asia es una pesadilla diaria, un 
océano de sufrimiento. Estos problemas tienen idénticas raíces: la falta de respeto a los 
seres humanos y a sus derechos. No se respetan nuestra cultura, nuestra religión ni 
nuestras tradiciones. […] Pero no he venido aquí a quejarme o a buscar culpables. He 
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venido a proponer cuatro medidas para acabar con el sufrimiento y conseguir la paz. 
Derecho a la verdad; derecho a la tierra; derecho a la vida y a la justicia; reconocer los 
derechos del niño. En conclusión, nosotros, la población indígena y tribal, tenemos que 
reconocer también nuestros errores pasados. Muchas veces no hemos respetado los 
derechos de las mujeres en nuestras culturas. Somos diferentes, pero no enemigos 
(Consejo Indígena Estadounidense, 1995; p. 37-39).  
 
Apartes de lo expresado por Lars Johansen:  
Mi experiencia demuestra que también los pueblos indígenas pueden cambiar al mundo. 
Disolveremos las naciones-estado a las que pertenecemos, podemos conseguir la 
independencia y ocupar el lugar correspondiente en el escenario mundial, un escenario 
que está cambiando en estos años y abrazando ideas como democracia, libertad y 
cooperación internacional.  
Hoy en día la mayor amenaza para este progreso es el racismo. Permitidme decirlo 
desde el principio: La lucha por los derechos de los pueblos indígenas es también una 
lucha contra los males esenciales del racismo y los prejuicios. […] Combatir el racismo 
propio, y aprender a venerar al ser humano tal como ha sido creado, aprendiendo así a 
comprender la belleza de nuestras diferencias, es requisito previo para el cumplimiento 
del lema de este año: <<Una asociación nueva>>  (Consejo Indígena Estadounidense, 
1995; p. 47). 
 
Por su parte, Poka Laenui indicó:  
Aceptamos la llamada a una nueva asociación como una señal sincera y esperanzadora 
de que se va a conceder a los pueblos indígenas un lugar en la común tarea en pro del 
progreso humano.  
 
Y, para terminar, una advertencia sobre el nuevo entusiasmo por los pueblos indígenas, 
nuestras culturas, nuestros derechos, nuestras prácticas y actitudes medioambientales. 
No nos dejemos convencer de que los pueblos indígenas tienen la solución de todos los 
problemas sociales, culturales y medioambientales del mundo. En realidad, tenemos todo 
el derecho a enorgullecernos de nuestras raíces históricas, filosóficas y culturales y 
somos una parte importante de la herencia de la humanidad. Los pueblos indígenas 
deben tener el mismo derecho que los demás a poder exhibir orgullosamente sus 
culturas. ¿Pero quién de entre nosotros ha alcanzado las cualidades de perfección 
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universal? Los pueblos indígenas y no indígenas buscamos constantemente el desarrollo 
espiritual, y la búsqueda no ha terminado. Debemos participar todos en esta búsqueda 
constante como compañeros. Esperamos que sea así. Amad la tierra y aloha a todos 
hasta que volvamos a encontrarnos (Consejo Indígena Estadounidense, 1995). 
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3. PLANES DE ESTUDIO EN PREGRADO EN 
ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO Y SU 
RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 
Este capítulo incluye la revisión de los planes de estudio en diferentes universidades para 
identificar si ofrecen o no formación en RSE a sus estudiantes de Administración a nivel de 
pregrado, así como en la carrera de Mercadeo. 
De acuerdo a la Guía Académica5, en el año 2012 se ofrecen en Colombia 316 programas 
profesionales de administración, de tipo presencial y virtual. En Bogotá se ofrecen 66 
programas de administración.  
En cuanto a carreras relacionadas con Mercadeo (aquí se encuentra una mayor cantidad de 
rótulos, tales como Mercadeo, Mercadeo y Publicidad, Mercadología, Marketing y Logística, 
Ingeniería de Mercados), existen 64 programas de este tipo, ofrecidas por 50 universidades. 
De éstos, 23 programas hacen presencia en Bogotá. 
 
Para desarrollar este capítulo, se recurrió a identificar a partir de clasificaciones de 
universidades uno o más resultados sobre ranking de las mejores universidades de cada 
país,  consultar algunas universidades que ofrecieran pregrado en Mercadeo y/o 
Administración y luego identificar si ofrecen o no cursos o asignaturas sobre Responsabilidad 
Social Empresarial. 
 
Tabla 1. Ranking de universidades colombianas 
Clasificación de Universia Ranking International College 
& Universities 
Clasificación webométrica del 
CSIC 
                                               
 
5
 Consultado el 10 de Agosto de 2012, en http://www.guiaacademica.com/educacion/que-
estudiar/home/home.aspx?g=1.  
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Universidad Nacional de 
Colombia 
Universidad del Valle 
Universidad de Antioquia 
Universidad de los Andes 
Pontificia Universidad Javeriana 
Universidad Industrial de 
Santander 
 
Universidad Nacional de 
Colombia 
Universidad de Antioquia 
Universidad de los Andes 
Universidad del Norte 
EAFIT 
Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad de Antioquia 
Universidad de los Andes 
Pontificia Universidad Javeriana 
Universidad del Valle 
Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 
Fuente: Consultado el 02 de septiembre de 2011 en http://www.skyscraperlife.com/colombia/41188-
ranking-de-universidades-colombianas.html 
 
3.1 Revisión preliminar de la presencia de la formación en 
RSE en programas de pregrado en Administración y de 
Mercadeo en algunas de las universidades de Colombia 
mejor “rankeadas” (posicionadas) 
 
El siguiente cuadro identifica la presencia de asignaturas o seminarios de RSE en programas 
de Administración de empresas y de Mercadeo. 
Se comparan los programas de Administración de Empresas y Mercadeo, donde se 
encuentran algunas diferencias notorias en términos de prometer en el perfil del egresado o 
en los objetivos del programa una formación en responsabilidad social empresarial, así como 
la presencia en el plan de estudios de seminarios o asignaturas relacionadas con ética y 
responsabilidad social empresarial. 
 
Cuadro 6. Presencia de formación en RSE en programas de pregrado en Administración y 
Mercadeo en algunas universidades colombianas.  
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Universidad 
y ciudad 
Pregrado Cursos/Materias 
de RSE/RSC y 
semestre 
Competencias o perfil del egresado Observaciones 
Universidad 
Nacional 
Admón de 
empresas 
10 semestres (164 
créditos) 
Manejo del ambiente 
desde la perspectiva 
pública. No 
obligatoria. 
Contabilidad 
ambiental. No 
obligatoria. 
Formar un profesional integral, con capacidad para desempeñarse en cargos de nivel gerencial en las 
diferentes áreas de la gestión y liderar procesos de cambio en cualquier tipo de organización, ya sea 
que pueda dirigiendo su propia empresa o participando en el emprendimiento de otras, con un alto 
sentido de responsabilidad social. 
Ninguna asignatura 
obligatoria tiene relación 
con la RSE, a pesar de 
expresar una formación con 
alto sentido de 
responsabilidad social. 
Universidad 
Nacional 
Ingeniería 
Industrial 
10 semestres (168 
créditos) 
Línea de Gestión ambiental 
compuesta por electivas: 
Gestión Ambiental 
Empresarial, Manufactura 
ambientalmente consciente 
y Diferenciación ambiental 
de productos y mercados 
verdes 
(Tomado del perfil que aparece en la página de la UNal de Manizales) 
Profesional con competencias para generar y promover procesos de desarrollo tecnológico e 
innovación que conduzcan a la creación de nuevas industrias y al mejoramiento de las existentes, para 
contribuir a su competitividad y al desarrollo social y económico con responsabilidad ambiental de la 
región y del país. 
Ninguna asignatura 
obligatoria tiene relación 
con la RSE. 
 
Universidad Del 
Valle 
 
Admón de 
empresas 
10 semestres (mín 
157 créditos) 
Ninguna. 
(Aparecen cuatro 
electivas:  
Electiva profesional I, 
II, III y IV). 
Perfil Profesional: 
El egresado del programa es capaz de: responder a las necesidades de las empresas modernas, con una 
visión estratégica; de reconocer las oportunidades y amenazas de un entorno económico; de crear e 
implementar soluciones empresariales dentro de un marco de desarrollo sostenible para la humanidad, 
sin olvidar su compromiso y responsabilidad con el desarrollo del Ser Humano, de la comunidad y de 
la Organización. 
El egresado responde a las 
necesidades de las 
empresas, pero, aunque en 
el perfil profesional 
promete soluciones dentro 
de un marco de desarrollo 
sostenible y de no olvidar 
su compromiso y 
responsabilidad con el 
desarrollo del ser humano, 
en el programa olvida la 
formación en RSE 
 
Universidad de 
los Andes 
 
Admón de 
empresas 
8 semestres (138 
créditos) 
Responsabilidad 
Social, VI semestre.  
Electiva: Gerencia 
Ambiental: Empresa y 
medio ambiente 
Perfil Profesional: 
Contribuir a la formación integral de personas, capaces de desempeñarse en una organización de forma 
competente y responsable. Especifica en uno de los aspectos: Comprender su responsabilidad social y 
las implicaciones éticas de su comportamiento. 
El perfil profesional hace 
énfasis en la formación en 
responsabilidad social y 
existe un curso obligatorio 
denominado 
“Responsabilidad Social”.* 
Universidad de 
los Andes 
Ingeniería 
Industrial 
8 semestres (137 
Ninguna. (El plan de 
estudios tiene 
diferentes electivas, 
pero no indica el 
Forma profesionales en Ingeniería que pueden enfrentar cualquier tipo de problema relacionado con la 
gestión empresarial incluyendo las áreas financiera, administrativa, producción y operaciones, que le 
permitan desenvolverse en campos de diversa índole. […]  Se destaca su fortaleza en el área 
financiera, de gestión organizacional, producción y matemática aplicada. 
Los estudiantes desarrollan competencias profesionales para responder a los grandes problemas 
contemporáneos, con disposición para emprender procesos de alto impacto en la sociedad colombiana, 
Aunque promete desarrollar 
competencias para 
emprender procesos de alto 
impacto en la sociedad 
colombiana, con sentido 
ético y responsabilidad 
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créditos) nombre de los 
seminarios o cursos). 
con autonomía, sentido ético y responsabilidad social. social, ninguna asignatura 
obligatoria tiene relación 
con la RSE. 
Universidad de 
Antioquia 
Admón de 
empresas 
10 semestres 
Gestión Ambiental 
Empresarial, VI 
semestre. 
 
Busca la formación integral del futuro egresado mediante la adopción de estrategias de enseñanza - 
aprendizaje centradas en el estudiante, con énfasis en el servicio social, el sentido crítico y la 
capacidad investigativa. Como objetivo general, pretende: Construir y desarrollar con los estudiantes, 
los conocimientos, habilidades, capacidades y competencias necesarias para desempeñarse en las 
organizaciones, contribuyendo a que éstas sean productivas y competitivas. 
Destaca que busca 
desarrollar en los 
estudiantes las 
competencias para 
desempeñarse en las 
organizaciones para que 
éstas sean productivas y 
competitivas. No destaca la 
responsabilidad social y en 
el plan de estudios sólo hay 
un curso asociado a gestión 
ambiental.  
Universidad 
Javeriana 
Admón de 
empresas 
 
Ética de los negocios, 
IV semestre 
¿Por qué estudiar Administración de Empresas en la Javeriana?  La Pontificia Universidad 
Javeriana fue la primera universidad que obtuvo Acreditación Institucional de Excelencia en el país. 
Este reconocimiento se fundamenta en la calidad de su Proyecto Educativo Institucional, su historia, su 
personal, el cuerpo profesoral, los recursos pedagógicos, los servicios de bienestar estudiantil y planta 
física. En particular, el Programa de Administración obtuvo el Registro Calificado (otorgado por el 
Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 2692 del 3 de septiembre de 2004). 
Actualmente el Programa recibió la acreditación por seis (6) años por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, lo cual demuestra la existencia de una oferta de calidad 
En la página web no 
aparece el perfil del 
egresado o las 
competencias. Ninguna 
materia o curso obligatorio  
hace referencia a la RSE. 
Universidad 
Javeriana 
Ingeniería 
Industrial 
 
Ética en la ingeniería, 
prerrequisito: haber 
cursado 90 créditos 
 
El Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, es aquel profesional que aplica los 
conocimientos de la ingeniería y de las ciencias socio-humanísticas integrándolos para……. 
Es un profesional íntegro, formado en valores éticos y cívicos con un alto sentido de la calidad, de la 
responsabilidad social y de la protección del medio ambiente. El Ingeniero Industrial Javeriano 
considera al hombre como lo más importante en el proceso productivo, respetando permanentemente 
su condición humana. 
No ofrece ningún seminario 
sobre Responsabilidad 
social, aunque propone 
formar un ingeniero con un 
alto sentido de la 
responsabilidad social. 
Universidad 
Javeriana Cali 
Ingeniería 
Industrial 
 
Ética, X.     Énfasis* 
Ingeniería y medio 
ambiente: Introd a las 
C Ambientales VI, 
Ing del Medio 
Ambiente VII, Ing y 
sostenibilidad VII, 
Eficiencia energética 
IX. 
El plan de estudios está concebido para formar al estudiante en las siguientes áreas: manufactura, 
control y aseguramiento de la calidad, gestión de operaciones, gestión tecnológica y de información, 
mercadeo y finanzas. 
La flexibilización de los procesos productivos en cualquier sector de actividad económica, la 
generación de valor, el desarrollo de tecnologías para un uso eficiente de los recursos y el 
mejoramiento continuo de la calidad, son retos que enfrenta el ingeniero industrial para responder a las 
necesidades de una sociedad global. 
Solamente ofrece ética en X 
semestre.  
Si el estudiante elige el 
énfasis en Ingeniería y 
medio ambiente, abordan 
algunas asignaturas 
asociadas a medio 
ambiente. 
Universidad de 
la Salle 
Admón de 
empresas 
10 semestres 
Ética general, VII 
semestre. Ética de las 
profesiones, VIII 
semestre. 
Su misión es formar integralmente profesionales éticos, emprendedores con visión global, 
pensamiento estratégico, autonomía y formación integral en el humanismo, la ciencia 
administrativa y la tecnología; idóneos para investigar y vincular sus saberes al entorno 
social y cultural para el desarrollo humano integral y sustentable; competentes en la gestión 
de las organizaciones, con responsabilidad social, y énfasis en empresas de familia y de 
economía solidaria. 
Ofrece dos cursos sobre 
ética, pero ninguno sobre 
RSE. 
Una de sus líneas de 
investigación es Ética y 
responsabilidad 
organizacional. Tiene 
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electiva de facultad I y II y 
electiva disciplinar I y II. 
Universidad 
Militar Nueva 
Granada 
Admón de 
empresas 
9 semestres (158 
créditos 
académicos) 
Gerencia ambiental, 
VII semestre. Ética 
profesional, VIII 
semestre. 
Profesional capaz de aplicar conocimientos disciplinares y vivenciales con sentido ético, crítico y 
estratégico en las organizaciones; es un gestor con capacidades administrativas para dirigir y 
desarrollar las organizaciones con sentido creativo e innovador; que se caracteriza por su formación 
integral, su conocimiento científico del quehacer administrativo y su capacidad de liderazgo. 
No incluye en el plan de 
estudios ningún curso 
asociado directamente con 
RSE. 
Universidad 
EAFIT 
Admón de negocios 
9 semestres (160 
créditos, 18 de una 
práctica en VIII) 
Ética y 
responsabilidad 
social, VII semestre 
El egresado de Administración es una persona con capacidad de crear futuro, posee una ética fundada 
en la responsabilidad social y una clara visión de su proyecto de vida, reconoce la diversidad y la 
diferencia, fomenta el trabajo y el aprendizaje en equipo, busca el dominio del conocimiento 
administrativo en su vertiente teórica y práctica, y es responsable de su formación en la medida en que 
se puede especializar en las áreas de su profesión por una escogencia personal. 
El perfil destaca un 
profesional con ética 
fundada en la 
responsabilidad social. Está 
explícitamente un curso 
denominado Ética y 
responsabilidad social.* 
Universidad  
EAFIT 
Mercadeo Ética y 
responsabilidad social 
del mercadeo, VI 
semestre.  
Uno de sus objetivos es preparar profesionales en Mercadeo capaces de integrar en su perspectiva 
analítica las dimensiones éticas y de responsabilidad social de la organización ante el entorno, 
sobre la base del pluralismo ideológico y la tolerancia. Promete  formación en investigación de 
mercados y conocimiento del consumidor;  visión amplia del entorno económico, social, cultural, 
político y legal de los negocios; formación en el pensamiento estratégico de las variables de 
respuesta al mercado; formación en ética y en responsabilidad social del mercadeo. 
Incluye en el plan de 
estudios una asignatura de 
Ética y responsabilidad 
social.  
Universidad  
EAFIT 
Ingeniería de 
procesos 
Ecología industrial, 
VIII semestre. Pueden 
elegir en X semestre 1 de 
27 electivas, entre ellas: 
ecología, ecodiseño, 
biotecnología ambiental, 
producción limpia. 
El Ingeniero de Procesos  puede no sólo operar óptimamente los procesos industriales sino que 
también está en capacidad de introducirles modificaciones para lograr una mayor eficiencia, calidad, 
productividad y rentabilidad. Por otro lado, su actitud innovadora le permite desarrollar nuevos 
productos, procesos y equipos, cuidando de no generar impactos negativos sobre el ambiente.  
Una de las 13 capacidades que ofrece es que puede  diseñar e implementar procesos fisicoquímicos y 
bioprocesos sostenibles, protegiendo el ambiente, tecnológica y económicamente factibles y 
socialmente responsables.  
Aunque indica que sus 
egresados diseñan 
productos, procesos y 
equipos socialmente 
responsables, no ofrece 
directamente alguna 
asignatura de 
responsabilidad social 
empresarial. Ofrece 
ecología industrial. 
Universidad de 
la Sabana 
Administración de 
empresas 
Ética, VI semestre. Desarrolla el espíritu emprendedor en sus estudiantes, de manera que se formen profesionales 
propositivos, innovadores, capaces de generar proyectos sostenibles y de contribuir al desarrollo del 
país a través de la generación de empleo y de riqueza, con sentido de responsabilidad social y vocación 
de servicio. 
Ética. No en RSE o RSA 
Universidad de 
la Sabana 
Ingeniería industrial Ética, VI semestre. 
Gestión ambiental, 
VIII semestre. Ética 
del ingeniero, VIII 
semestre.  
Responsabilidad 
social: electiva. 
Es un profesional líder y competente en el análisis, la gestión y la innovación de todos los procesos, 
con un claro compromiso con el desarrollo social y el mejoramiento continuo, utilizando para ello el 
trabajo en equipo y herramientas analíticas, computacionales y experimentales para la integración 
armónica y sostenida de todos ellos, tanto en el ámbito público como privado, nacional como 
internacional y en la producción tanto de bienes como de servicios. 
 
EAN Administración de 
empresas   
Constitución, política, La misión del programa es contribuir a la formación integral de los profesionales en administración y 
estimular su aptitud emprendedora, de tal forma que su acción coadyuve al desarrollo económico y 
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(8 semestres) ética y 
responsabilidad 
social, I semestre. 
Gestión ambiental, 
VIII semestre.  
social de los pueblos. 
 Una de las 8 competencias es: Actuar éticamente y con responsabilidad social frente a diferentes 
realidades sociales, culturales, económicas y políticas. 
 
EAN Mercadeo (a 
distancia)  
 Ninguna de las competencias aborda el tema de la ética o de la RSE.  Dentro del bloque 
denominado 
“Comportamiento humano” 
incluye la temática “ética, 
valores y actitudes”. 
Politécnico 
Grancolombiano 
Administracion de 
empresas 
Gestión ambiental; 
Gerencia desarrollo 
sostenible. 
Especial énfasis en la gestión administrativa y en el desarrollo emprendedor, dentro de un marco 
científico y disciplinar de las áreas financieras, contable, matemática y de producción, atendiendo los 
referentes legales, ambientales y humanistas que como competencias profesionales y laborales 
requiere el administrador de hoy. 
 
Politécnico 
Grancolombiano 
Mercadeo y 
Publicidad 
 Profesionales idóneos para desempeñarse en las áreas de planeación estratégica, investigación de 
mercados, creatividad y desarrollo de estrategias publicitarias, creatividad gráfica, administración de 
medios, análisis del consumidor, aplicación de tecnologías de la información y la comunicación y en el 
planteamiento de sistemas de inteligencia de mercados. 
 
Politécnico 
Grancolombiano 
Ingeniería industrial Ética empresarial; 
Cultura ambiental;  
Profesional con valores éticos, con una alta capacidad de autoestudio,  capaz de reconocer y optimizar 
los recursos humanos, físicos, técnicos y operativos de todo el proceso productivo, desde su 
planeación y producción hasta su distribución y consumo; e integrarlo a las necesidades propias de la 
sociedad y la cultura en que interactúa. 
 
Externado Administración de 
empresas 
Gobierno corporativo 
y RSE, VII semestre. 
El Administrador de Empresas del Externado comprende la necesidad de ejercer con rectitud y 
honestidad el proceso de liderar la construcción de organizaciones democráticas y humanas; 
comprometido con la generación de bienestar económico y social.  
El plan de estudios se caracteriza por una estrecha relación con la empresa a través de programas como 
Plan Padrinos®, Prácticas Profesionales, Empresas de Vanguardia, Primeros pasos en RSE, entre 
otros. 
 
Universidad 
Central 
Admón de 
empresas 
 
(160 créditos) 
Desarrollo sostenible 
y sustentable. 
Ética y 
responsabilidad 
social. 
Competencias: visión estratégica, que le permite interpretar y abordar la gestión de las organizaciones 
públicas y privadas teniendo en cuenta las restricciones del medio ambiente. Entendimiento del 
ordenamiento y la interrelación entre todos los actores de una organización. Alta comprensión del 
comportamiento humano. Administración de los procesos productivos y tecnológicos desde una 
perspectiva dinámica. 
Ofrece dos asignaturas o 
cursos asociados a la 
Responsabilidad social*. 
Universidad 
Central 
Mercadología 
(150 créditos) 
Ninguna. 
El plan de estudios 
incluye tres electivas y 
tres complementarias, no 
especificadas. 
Profesional con rigor científico e investigativo, capaz de definir, evaluar y liderar estrategias y planes 
mercadológicos prospectivos, basados en las características específicas que presentan los mercados en 
los actuales procesos de globalización económica y social. 
 
No ofrece ningún seminario 
sobre Responsabilidad 
social. Sin embargo,  una de 
las líneas de profundización 
que aparece en la página 
web se denomina 
Responsabilidad Social del 
Marketing.  
Universidad 
Central 
Ingeniería Industrial Ninguna. El plan de 
estudios ofrece Electiva 
Un programa que busca la formación de profesionales aptos para conjugar el talento humano y los 
recursos físicos y económicos de las organizaciones productivas, con el fin de fomentar el máximo 
desarrollo de éstas y de la sociedad en general. El Ingeniero Industrial unicentralista está en 
No ofrece ningún seminario 
sobre Responsabilidad 
social. Tampoco ofrece en 
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de profundización I, II, 
III y IV, no 
especificadas. 
 
condiciones 
de aplicar y desarrollar criterios técnicos y gerenciales en su desempeño, lo que le permite actuar como 
“gerente del conocimiento y la tecnología”. Por consiguiente, este profesional está en capacidad de 
identificar las necesidades sociales y empresariales para crear alternativas de solución. 
el perfil del egresado 
formarlo en ética o en 
responsabilidad social 
empresarial  ambiental.  
Universidad 
Sergio Arboleda 
Marketing y negocios 
internacionales  
10 semestres (179 
créditos) 
http://www.usergioarboleda.edu.co/marketing/pensum2001.html 
Ofrece Ética profesional, 
IX semestre. 
Profesional que se ajusta a las necesidades del mundo contemporáneo y en evolución. Idóneo en 
formular estrategias de impacto que generen el desarrollo de organizaciones en el ámbito de los 
negocios y la economía internacional. Sólidos conocimientos en el área de marketing, excelente 
manejo de las relaciones internacionales, gerenciales y administrativas.(Tomado de la pág web de Sta 
Marta) 
Tiene dos grupos de 
investigación (Grupo 
INTERBUSINESS y 
ADUSA) en la temática 
Empresa y Responsabilidad 
social. 
Universidad 
Sergio Arboleda 
Diplomado* 
Responsabilidad 
social y 
sustentabilidad 
Intensidad Horaria 
80 horas 
http://www.usergioarboleda.edu.co/consultoria/diplomado_responsabilidad_social_sustentabilidad.htm 
Fortalecer los conocimientos de sostenibilidad empresarial forjados dentro de un ámbito ético en los 
participantes.  Desarrollar en los estudiantes un grado de sensibilidad en los temas y su impacto en el 
desarrollo futuro de las organizaciones.  Lograr mediante los casos prácticos, aplicar cada una de las 
variables que afectan a la competitividad de las organizaciones. Ofrecer una visión global del tema, 
abarcando desde los aspectos medioambientales hasta la comunicación y el emprendimiento 
socialmente responsable. 
 
 
Universidad 
Sergio Arboleda 
Administración de 
empresas 
Ética y responsabilidad 
social, IX. 
Énfasis V: Medio 
ambiente, X. 
No solo estudio de las áreas funcionales de los negocios, sino que incorpora una formación 
humanística que permite el crecimiento del individuo en todos los niveles.  La filosofía de la 
administración está basada en la responsabilidad social de la empresa y, como tal, exige un 
comportamiento eminentemente ético y responsable por parte del administrador.  
 
Universidad  
ICESI 
(Cali) 
Admón de 
empresas 
10 semestres 
diurno, 12 noct 
Electiva en ética, VIII 
semestre noct o X diurno 
El Programa de Administración de Empresas de la Universidad Icesi busca formar profesionalmente 
administradores de empresas altamente competentes, emprendedores, líderes y con visión global de los 
negocios, que sean capaces de crear, dirigir y transformar efectivamente las organizaciones en un 
marco de conductas éticas y socialmente responsables. 
No ofrece ningún curso 
sobre RSE, pero ofrece el 
tema de RSE dentro de una 
electiva que se llama Ética 
y organizaciones.* 
Universidad  
ICESI 
(Cali) 
Mercadeo 
internacional y 
publicidad  
10 semestres 
Electiva en ética, X 
semestre 
Formación sólida de la persona en la disciplina del mercadeo y la publicidad, dentro de un marco ético 
y humanístico, soportada por la capacidad investigativa y de análisis sobre los 
consumidores, culturas, clientes y mercados, lo que le permitirá un alto desempeño en los contextos 
económicos doméstico y global; como estrategas enfocados hacia la creación de valor para las 
organizaciones y consumidores. 
No ofrece ningún curso 
sobre RSE, pero ofrece el 
tema de RSE dentro de una 
electiva que se llama Ética 
y organizaciones.* 
Universidad 
Jorge Tadeo 
Lozano 
Mercadeo 
8 semestres 
(143 créditos) 
Ninguna. Pensamiento crítico y autonomía en la formación de los estudiantes, para concebir los actores que 
participan en el proceso de enseñanza aprendizaje y los mecanismos que llevan a su realización en la 
práctica de aula. A partir de los lineamientos del proyecto educativo tadeísta, el currículo dispone una 
serie de mecanismos que permiten valorar el aprendizaje del estudiante a través de diversas formas, 
con el fin de construir con éste, una visión de su proceso de aprendizaje y de asumir una actitud crítica 
frente al mismo y a su relación con los demás participantes en el entorno educativo. Las estrategias 
pedagógicas del Programa, promueven el libre desarrollo orientado por parámetros regulatorios, 
necesarios en todo proceso educativo formal, de manera que sea posible cumplir con las políticas y 
estándares institucionales, nacionales e internacionales. 
No ofrece ningún curso 
sobre RSE. 
Universidad 
Jorge Tadeo 
Lozano 
Administración de 
empresas 
Gerencia ambiental de 
proyectos, VIII 
Se pretende educar personas integras en el ser y el hacer, que se destaquen por su comportamiento 
ético y aptitud pragmática. En este sentido, nuestro fin primordial es la formación de profesionales con 
sólidos conocimientos de la teoría administrativa e idónea en el ejercicio de técnicas gerenciales y 
habilidades de gestión; que aporten significativamente a la solución de problemas y a la toma de 
decisiones en las organizaciones sociales, privadas y públicas. Formación de personas 
No incluye asignaturas con 
relación a la RSE. 
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Fuente: construcción propia, con base en la información disponible en las páginas web de las universidades colombianas indicadas en la primera columna. 
Consulta realizada durante el mes de Septiembre de 2011.  
comprometidas con su entorno social y medioambiental. 
Universidad 
Jorge Tadeo 
Lozano 
Ingeniería 
Industrial 
Gestión ambiental y 
tecnológica, I 
semestre. Ética 
global, II semestre. 
Responsabilidad 
social y empresarial, 
VII semestre. 
El ingeniero industrial de la UJTL estará en capacidad optimizar los recursos disponibles para dirigir, 
operar, mantener y administrar sistemas de producción, de bienes o servicios, en la búsqueda de una 
mayor productividad, calidad, flexibilidad, competitividad y rentabilidad; así como de asimilar, 
desarrollar y adaptar la tecnología adecuada para lograr el beneficio social y económico, con una clara 
conciencia frente al manejo sostenible de los recursos. 
Formamos Ingenieros Industriales, con un alto compromiso de responsabilidad social, orientados hacia 
procesos productivos innovadores, eficientes y de alta sostenibilidad ambiental.  
El énfasis del programa es en producción limpia y responsabilidad social empresarial. 
Dice hacer énfasis en 
producción limpia y en 
RSE. Además, promete un 
manejo sostenible de os 
recursos. Incluye una 
asignatura de ética, otra de 
gestión ambiental y 
tecnológica y una de 
responsabilidad social y 
empresarial. 
Universidad El 
Bosque 
Administración de 
empresas (9 
semestres) 
Ética empresarial, IX 
semestre 
El programa de Administración de Empresas en la Universidad El Bosque busca consolidar la 
formación de profesionales competentes, emprendedores y éticos, capaces de generar cambios al 
interior de empresas nacionales e internacionales, de acuerdo con los conocimientos y competencias 
propios de este campo del conocimiento. 
No incluye asignaturas con 
relación a la RSE. 
Universidad El 
Bosque 
Ingeniería 
Industrial 
Ecología, II semestre. 
Ecodiseño, IV 
semestre. 
Formamos Ingenieros Industriales con: 
Compromiso Social: Ingenieros Industriales con gran sentido de responsabilidad social-empresarial 
No incluye asignaturas con 
relación a la RSE. 
Universidad de 
Antioquia  
Administración de 
empresas 
Gestión ambiental 
empresarial, VII 
semestre.  
Busca formar profesionales en administración con capacidad gerencial y ciudadanos íntegros para que 
contribuyan al desarrollo de las organizaciones y la sociedad en general, con fundamento en los 
principios y valores institucionales. 
No incluye asignaturas con 
relación a la RSE. 
Universidad de 
Antioquia 
Ingeniería industrial Formación ciudadana 
y constitucional 
Profesional con competencias globales consolidadas para gerenciar sistemas de producción de 
servicios y bienes con criterios de competitividad , cuidado con el medio ambiente y responsabilidad 
social; Interactuar con las personas de manera efectiva y respetuosa e Innovar procesos, productos y 
servicios con criterios de competitividad, cuidado con el medio ambiente y responsabilidad ética y 
social. 
 
Universidad 
Santo Tomás 
Administración de 
empresas 
Ética, VIII semestre Profesional que se ve a sí mismo como un constructor organizacional (Organization Builder), quien 
coordina y vitaliza la actividad empresarial, teniendo como prelación al ser humano y a su entorno, 
capaz de enfrentar los continuos cambios en el orden político, económico y tecnológico, llevando a 
las organizaciones a la búsqueda de nuevos esquemas y estrategias que permitan aumentar su 
capacidad competitiva en los diferentes mercados, asumiendo su responsabilidad social 
empresarial, caracterizándose por ser ético, analítico, crítico y creativo. 
No incluye asignaturas con 
relación a la RSE. 
Universidad 
Santo Tomás 
Mercadeo (8 
semestres) 
Green marketing, VII 
semestre. Ética, VIII 
semestre. 
El profesional Tomasino de Mercadeo cuenta con una sólida preparación académica, integral, 
científica y especializada que le permite diseñar, formular, evaluar, ejecutar y gestionar planes y 
liderar procesos con una visión gerencial y sistémica, para aportar soluciones a la problemática y 
necesidades de la sociedad y del país 
 
Colegio de 
Estudios 
Superiores de 
Administración 
CESA 
Administración de 
empresas 
Sostenibilidad 
empresarial, II 
semestre.  
Formar líderes empresariales que sean intelectuales, humanos y social y profesionalmente 
responsables, capaces de participar competitivamente tanto en la creación, desarrollo y dirección de 
nuevas empresas, como en la conducción de las existentes, para propiciar el crecimiento económico y 
el desarrollo equitativo del país. 
Los seis pilares fundamentales sobre los que se edificó el modelo pedagógico del CESA son:  la ética, 
la responsabilidad social, el liderazgo, el espíritu emprendedor, la visión global, el conocimiento 
teórico aplicado al mundo real. 
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Cuadro 7. Caracterización preliminar de la formación en RSE en programas de Administración de Empresas y de Mercadeo ofrecidos 
en el país 
Sección 6a) Administración de empresas: 
 
Fuente: construcción propia, con base en la información disponible en las páginas web de las universidades. 
 
 
 
Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect Si No
Universidad Nacional X X X
Universidad Del Valle X X X
Universidad de los Andes X X X X
Universidad de Antioquia X X X
Universidad Javeriana X X X
Universidad de la Salle X X X X
U.  Militar Nueva Granada X X X X
Universidad EAFIT X X X Admó n de  nego cio s
U de la Sabana X X X
EAN X X
Politécnico Grancolombiano X X X
Externado X X X
Universidad Central X X X X
U Sergio Arboleda X X X X
Universidad ICESI X X X
U Jorge Tadeo Lozano X X X X
U El Bosque X X X
U de Antioquia X X X
U Santo Tomás X X X
CESA X X X
0.7 0.3 0.35 0.3 0.65
Observaciones
Responsabil 
ambiental
Responsabil 
social
En competencias o perfil de egresado promete desarrollar:
En el plan de estudios se ofrece:
Universidad
¿Alguna asignatura 
obligatoria en RSE?RSE
Gestión 
ambiental
Ética 
profesional
Dllo sos-
tenible Ninguna
No
Ética Ética y RSE
Sostenibilidad
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Sección 6b) Mercadeo:  
 
Fuente: construcción propia, con base en la información disponible en las páginas web de las universidades. 
 
 
 
 
 
Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect Si No
Universidad  EAFIT X X X Materia: Ética y RS del mercadeo
EAN  (a distancia) X X X
Politécnico Grancolombiano X X X Carrera: Mercadeo  y pub licidad
Universidad Central X X X Carrera: Mercado log ía
U. Sergio Arboleda X X X
Universidad  ICESI (Cali) X X X
U. Jorge Tadeo Lozano X X X
Universidad Santo Tomás X X X
Unitec X X X
Konrad Lorenz X X X
Universidad Piloto X X X Carrera: Ing . De mercados
Universidad Cooperativa X X X
0.083333333 0.916666667 0.583 0.083333 0.916667
En el plan de estudios se ofrece:
¿Alguna asignatura 
obligatoria en RSE?
Gestión 
ambiental
Ética 
profesional
Dllo sos-
tenible Ninguna
ObservacionesUniversidad
En competencias o perfil de egresado promete desarrollar:
Ética Ética y RSE RSEResponsabil 
social
Responsabil 
ambiental Sostenibilidad No
  
 
3.2 Algunas características preliminares de la presencia 
de formación en RSE en programas de 
administración de empresas de varias universidades 
del país 
 
Del total de las 190 universidades que ofrecen Administración de empresas, (316 
programas son ofrecidos en total, pero una misma universidad puede ofrecer dos 
programas: en modalidad virtual o presencial, por lo que 190 universidades ofrecen 316 
programas en administración de empresas), para el Cuadro 6 se tomó una muestra 
representativa de 20 de ellas, que corresponde al 10,5% del total. El criterio de selección 
de las universidades fue a juicio del investigador, teniendo en cuenta el reconocimiento 
de la universidad en el ámbito de la educación superior a partir del ranking de 
universidades colombianas consultado (todas las universidades referenciadas están 
entre las 50 mejores según dicho ranking). Para el programa de Mercadeo, se eligieron 
12 universidades que ofrecen este programa, de un total de 51, que equivale a un 23,5%.  
 
El 70% de los planes de estudio de los programas de administración de empresas 
prometen en su perfil, en su misión o en sus objetivos, formar para ofrecer profesionales 
con alto sentido de la responsabilidad social. Sin embargo, el 65% de los planes de 
estudio consultados no incluyen ninguna asignatura obligatoria relacionada con RSE. 
Solamente el 30% de los planes de estudio consultados ofrecen un seminario o una 
asignatura obligatoria que se denomine “Ética y Responsabilidad Social Empresarial” o 
“Responsabilidad Social Empresarial”. 
Ahora, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar asignaturas electivas, el 35% de los 
planes de estudio de los programas de administración de empresas no incluyen nada 
sobre RSE, Gestión ambiental o desarrollo sostenible.  
Al contrario que en administración de empresas, el 92% de los planes de estudios del 
programa de mercadeo no prometen en su perfil formación con sentido de 
responsabilidad social. El 92% no incluye ninguna asignatura o seminario obligatorio de 
RSE o su equivalente. Sólo 1 de los 12 programas revisados ofrece formación en Ética y 
RSE. Igual ocurre con Gerencia/Gestión Ambiental: sólo 1 de los 12 programas ofrece 
este seminario. 
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Comparando estos dos programas, puede encontrarse que la formación en RSE en 
Mercadeo se encuentra muy rezagada respecto de Administración de empresas. Aún en 
cuanto a promesas, en Mercadeo sólo 1 de 12 programas (el 8,33%) propone o promete 
formar en RSE. Prácticamente la formación en RSE en programas de Mercadeo se 
encuentra ausente. Es más, el 58,3% no ofrece formación en RSE, y ni siquiera 
formación en Ética. 
  
 
 
 
 
Si No
Administración de empresas 70% 30%
Mercadeo 8.33% 91.67%
¿Promete formar en RSE?
Programa/Carrera pregrado
Programa/Carrera pregrado Si No
Administración de empresas 30% 70%
Mercadeo 8.33% 91.67%
¿Incluye seminario 
obligatorio de RSE?
Programa/Carrera pregrado
Administración de empresas
Mercadeo
40%
0%
¿Promete formar en RSE, 
pero no cumple?
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.apítulo 3 73 
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3.3 Algunas características de la presencia de formación 
en RSE en programas de Administración de 
Empresas y de Mercadeo de varias universidades del 
país 
La selección de la muestra para identificar y 
caracterizar la presencia de la formación en RSE 
en programas de pregrado en Administración y 
Mercadeo en algunas de las universidades de 
Colombia se estimó utilizando la fórmula para el 
cálculo de la muestra de población finita.  
 
En el caso de los programas de Administración de Empresas ofrecidos en Colombia, se 
encontró un universo total de programas activos de N=234, según el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES)6.  
Este universo incluye programas denominados como Administración, Administración de 
Empresas y Administración de Negocios. (Debe tenerse en cuenta que una misma 
universidad puede ofrecer su programa en distintas ciudades o municipios del país).  
Para el caso de la oferta de Mercadeo en Colombia, se encontró un universo total de 
programas de N=34, según el SNIES. Este universo incluye programas denominados 
Mercadeo, Mercadología, Marketing y Logística, Mercadeo y Publicidad, Administración 
de Mercadeo, Mercadeo Internacional y Publicidad, Marketing y Negocios 
Internacionales.  
Al aplicar la fórmula de tamaño de muestra para una muestra de población finita, los 
resultados fueron así: 
Para los programas de Administración de Empresas, usando un nivel de confianza del 
95% y un Margen de Error del 5%, el tamaño de muestra obtenido fue de n=145. Para los 
                                               
 
6
 La búsqueda se hizo a partir del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), cuya 
página (al 17 de octubre de 2012) es http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-
article-212396.html. En el link de “Programas Académicos”, se usó una búsqueda de programas de nivel de 
formación universitaria y considerando solamente los programas en estado activo.   
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programas de Mercadeo, usando también un nivel de confianza del 95% y un Margen de 
Error del 5%, el tamaño de muestra obtenido fue de n=31. 
 
La revisión de cada plan de estudios de la muestra seleccionada para los programas de 
mercadeo y de administración se realizó identificando la presencia obligatoria o electiva 
no solamente de las asignaturas “Responsabilidad Social Empresarial” o “Ética y 
Responsabilidad Social Empresarial”, sino también de asignaturas que tienen cierta 
relación, tales como “Ética”, “Gestión Ambiental”, “Ética Profesional”, “Desarrollo 
Sostenible”. Luego de revisar los planes de estudio de acuerdo con la muestra definida, 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Cuadro 8 .  Presencia de la RSE en Programas o Facultades de Mercadeo en 
Colombia 
 
Ética 
Ética y 
RSE RSE 
Gestión 
ambiental 
Ética 
profesional 
Dllo 
Sostenible 
Ninguna 
¿Alguna 
asignatura 
obligatoria 
en RSE? 
Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect   Sí No 
7 1 3 0 1 0 4 0 5 0 0 0 12 4 27 
               Tamaño de la muestra  n=31 y N=34.                 
Número total de programas de administración en Colombia según el SNIES  
N=34   
Estimación con un nivel de confianza del 95% y un Margen de error del 5%.   
Fuente: el autor, a partir de información obtenida en la información publicada en la web y 
consultada entre octubre y diciembre de 2012. 
 
Cuadro 9. Número de planes de estudio de Programas de Mercadeo ofrecidos en las 
universidades colombianas con asignaturas obligatorias de RSE -o asignaturas relacionadas- 
Nombre de las asignaturas obligatorias 
presentes en planes de estudio de 
pregrado en Mercadeo en Colombia 
Frecuencia Frecuencia 
acumulada 
Frecuencia 
relativa 
acumulada 
“RSE” ó “Ética y RSE” 
 
4 4 13% 
Fila anterior más “Gestión Ambiental” y/o 
“”Desarrollo Sostenible” 
4 8 25.8% 
Filas anteriores más “Ética” y/o “Ética 
Profesional” 
10 18 58% 
Ninguna asignatura obligatoria de las 6 
anteriores 
13  42% 
Número total de programas revisados 
(n=31) 
 31 100% 
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Fuente: el autor, a partir de información obtenida en la información publicada en la web y 
consultada entre octubre y diciembre de 2012. 
 
Figura 8. Presencia de asignatura obligatoria en RSE en los planes de estudio de Mercadeo 
en Colombia 
 
Fuente: el autor, a partir de información obtenida en la web. 
 
Solamente el 13% de los planes de estudio de Mercadeo en Colombia incluyen alguna 
asignatura obligatoria en “Responsabilidad Social Empresarial” o en “Ética y 
Responsabilidad Social Empresarial” (ver Figura 8). 
Al ampliar el rango e incluir también asignaturas que tienen relación directa con la RSE, 
tales como Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, el porcentaje se incrementa al 
26% (ver Figura 9). 
 
Figura 9. Presencia de asignatura obligatoria en RSE, Gestión Ambiental y/o Desarrollo 
Sostenible  en los planes de estudio de Mercadeo en Colombia 
Sí 
13% 
No 
87% 
Presencia de asignatura obligatoria en 
"RSE" o en "Ética y RSE" en los planes 
de estudio de pregrado en Mercadeo 
en Colombia 
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Fuente: el autor, a partir de información obtenida en la web. 
 
Además de asignaturas de RSE, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, si se 
incluyen también las asignaturas “Ética” y “Ética Profesional”, el porcentaje de planes de 
estudio de pregrado en Mercadeo en Colombia que incluyen estas asignaturas es del 
58% (ver Figura 10). 
 
Figura 10. Presencia de asignatura obligatoria en RSE, Gestión Ambiental, Desarrollo 
Sostenible, Ética y/o Ética Profesional en los planes de estudio de Mercadeo en Colombia 
 
Fuente: el autor, a partir de información obtenida en la web. 
 
Sí 
26% 
No 
74% 
Presencia de asignatura obligatoria en 
"RSE", "Ética y RSE", "Gestión 
Ambiental" y/o "Desarrollo Sostenible" 
en los planes de estudio de pregrado en 
Mercadeo en Colombia 
Sí 
58% 
No 
42% 
Presencia de asignatura obligatoria en 
"RSE", "Ética y RSE", "Gestión Ambiental", 
"Desarrollo Sostenible", "Ética" y/o "Ética 
Profesional" en los planes de estudio de 
pregrado en Mercadeo en Colombia 
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Cuadro 10. Presencia de la RSE en Programas o Facultades de Administración 
en Colombia 
 
Ética 
Ética y 
RSE RSE 
Gestión 
ambiental 
Ética 
profesional 
Dllo 
Sostenible 
Ninguna 
¿Alguna 
asignatura 
obligatoria 
en RSE? 
Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect Oblig Elect   Sí No 
49 2 13 0 14 2 47 19 48 0 5 0 31 24 121 
               Tamaño de la muestra  n=145  y  N=234.               
Número total de programas de administración en Colombia según el SNIES  
N=234   
Estimación con un nivel de confianza del 95% y un Margen de error del 5%.   
Fuente: el autor, a partir de información obtenida en la información publicada en la web y 
consultada entre octubre y diciembre de 2012. 
 
Cuadro 11. Número de planes de estudio de Programas de Administración ofrecidos en las 
universidades colombianas con asignaturas obligatorias de RSE -o asignaturas relacionadas- 
Nombre de las asignaturas obligatorias 
presentes en planes de estudio de 
pregrado en Administración en Colombia 
Frecuencia Frecuencia 
acumulada 
Frecuencia 
relativa 
acumulada 
“RSE” ó “Ética y RSE” 
 
27 27 18.6% 
Fila anterior 
 
mas “Gestión Ambiental” y/o 
“”Desarrollo Sostenible” 
38 65 44.8% 
Filas anteriores mas“Ética” y/o “Ética 
Profesional” 
48 113 77.9% 
Ninguna asignatura obligatoria de las 6 
anteriores 
32  22.1% 
Número total de programas revisados 
(n=145) 
 145 100% 
Fuente: el autor, a partir de información obtenida en la información publicada en la web y 
consultada entre octubre y diciembre de 2012. 
 
Solamente el 19% de los planes de estudio de Administración en Colombia incluyen 
alguna asignatura obligatoria en “Responsabilidad Social Empresarial” o en “Ética y 
Responsabilidad Social Empresarial” (ver Figura 11).  
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Figura 11. Presencia de asignatura obligatoria en RSE en los planes de estudio de 
Administración en Colombia 
 
Fuente: el autor, a partir de información obtenida en la web. 
 
Al ampliar el rango e incluir también asignaturas que tienen relación directa con la RSE, 
tales como Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, el porcentaje se incrementa al 
45% (ver Figura 12). 
 
Figura 12. Presencia de asignatura obligatoria en RSE, Gestión Ambiental y/o Desarrollo 
Sostenible  en los planes de estudio de Administración en Colombia 
 
Fuente: el autor, a partir de información obtenida en la web. 
Sí 
19% 
No 
81% 
Presencia de asignatura obligatoria en 
"RSE" o en "Ética y RSE" en los planes 
de estudio de pregrado en 
Administración en Colombia 
Sí 
45% No 
55% 
Presencia de asignatura obligatoria en 
"RSE", "Ética y RSE", "Gestión 
Ambiental" y/o "Desarrollo Sostenible" 
en los planes de estudio de pregrado en 
Administración en Colombia 
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Además de asignaturas de RSE, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, si se 
incluyen también las asignaturas “Ética” y “Ética Profesional”, el porcentaje de planes de 
estudio de pregrado en Administración en Colombia que incluyen estas asignaturas es 
del 78% (ver Figura 13). Resulta sorprendente que el 22% de los planes de estudio de 
pregrado en Administración no incluya ninguna asignatura que ofrezca elementos de 
ética, responsabilidad social empresarial, gestión ambiental o desarrollo sostenible. 
 
Figura 13. Presencia de asignatura obligatoria en RSE, Gestión Ambiental, Desarrollo 
Sostenible, Ética y/o Ética Profesional en los planes de estudio de Administración en 
Colombia 
 
Fuente: el autor, a partir de información obtenida en la web. 
 
A pesar de la necesidad de formar profesionales en ciencias económicas y 
administrativas éticos y con clara conciencia de la responsabilidad social que deben 
aplicar en las organizaciones, la evidencia muestra que el porcentaje de planes de 
estudio en programas de pregrado en Mercadeo y en Administración que incluyen alguna 
asignatura obligatoria de Responsabilidad Social Empresarial o asignaturas relacionadas 
con gestión ambiental y con desarrollo sostenible es todavía muy incipiente (26% para 
Mercadeo y 45% para Administración), comparado con la formación que reciben los 
estudiantes en áreas tradicionales como finanzas, mercadeo y operaciones (o 
producción), áreas en las cuales su porcentaje de presencia es mucho mayor.  
Sí 
78% 
No 
22% 
Presencia de asignatura obligatoria en 
"RSE", "Ética y RSE", "Gestión Ambiental", 
"Desarrollo Sostenible", "Ética" y/o "Ética 
Profesional" en los planes de estudio de 
pregrado en Administración en Colombia 
  
 
4. PROPUESTA DE INVOLUCRAMIENTO DE 
LA RSE EN LA ENSEÑANZA DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y EL MERCADEO.  
 
4.1 Ética y Responsabilidad Social Empresarial en 
programas académicos de administración y 
mercadeo: programa sugerido 
4.1.1 Justificación 
Las Ciencias económico-administrativas, y en particular el mercadeo, es un campo de 
estudio que ha tomado gran preponderancia debido a la necesidad de la organización 
tradicional de gestionar mercados de manera que se alcancen objetivos empresariales de 
supervivencia, rentabilidad y crecimiento. Los crecientes niveles de competitividad en 
diversos sectores económicos hacen necesaria la aplicación de estrategias y tácticas de 
mercadeo que permitan al personal directivo de las organizaciones optimizar recursos y 
alcanzar mayores niveles de eficiencia, productividad y eficacia.  
Sin embargo, el profesional en formación requiere comprender el paradigma de la 
racionalidad económica que actualmente sustenta el mercadeo y las demás ciencias 
económico-administrativas, así como comprender otras miradas, de manera que le 
permita cuestionarse y formar su propio criterio respecto de su deber ser en su 
desempeño laboral y personal. Además, debe conocer los principales conceptos,  
paradigmas y perspectivas de la Responsabilidad Social Empresarial, la cual, por ser un 
campo de estudio relativamente nuevo, resulta ser complementario y necesario dentro de 
la formación académica para los futuros profesionales que requerirá el país y el mundo. 
Los profesionales actuales y futuros deben conocer lo que significa la Responsabilidad 
Social Empresarial, así como tener la capacidad de aplicar y aportar en sus 
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organizaciones prácticas en esa dirección, de manera que fortalezca sus competencias 
interpretativa, argumentativa y propositiva. 
 
4.1.2 Objetivos 
Ofrecer al estudiante un panorama de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 
cuanto a su origen, sus paradigmas y sus perspectivas. Le ofrece también un panorama 
de la Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social. Busca además desarrollar 
competencias de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo, especialmente el 
pensamiento crítico y analítico que debe tener todo profesional frente a la cotidianidad de 
las organizaciones, especialmente en el área de administración y de mercadeo. 
Adicionalmente busca que el estudiante tenga herramientas básicas para proponer 
nuevas alternativas de acción consecuentes con los principios de la RSE, en parte 
porque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un tema que se ha encargado de 
debatir sobre el papel que le corresponde a la empresa en el desarrollo social y 
económico en general (Valenzuela, 2005; p.17)7 
 
4.1.3 Contenido 
Ética y valores: Introducción 
Concepto, objetivos y alcance del marketing tradicional y la racionalidad económica. 
Valores en la lógica contemporánea del marketing. 
¿Qué se entiende por Responsabilidad Social Empresarial?: Conceptos 
Gobierno corporativo y teoría de los stakeholders como conceptos asociados a la RSE 
Componentes de la Responsabilidad Social Empresarial (stakeholders) 
Paradigmas de la Responsabilidad Social Empresarial. Parte 1.  
Paradigmas de la Responsabilidad Social Empresarial. Parte 2. 
La Responsabilidad Social Ambiental y el marketing 
Ética gerencial: La Responsabilidad social en el mercadeo 
                                               
 
7 VALENZUELA J., Luis Fernando (2005). Perspectivas de la Responsabilidad Social 
Empresarial. Manizales: Gráficas JES Ltda. 
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Códigos de ética en publicidad y mercadeo 
Dilemas éticos en mercadeo y casos prácticos 
Estrategias de RSE  
La Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social: principios, aplicación y beneficios para 
la empresa 
Responsabilidad Social Empresarial desde mi profesión: ensayo 
 
Cuadro 12. Temas y material de apoyo para el curso “Ética y Responsabilidad Social 
Empresarial” 
Tema Lecturas Apoyo adicional 
Ética y valores: Introducción 
 
VALENZUELA, Luis Fernando 
(2005). Cap. 1. Generalidades de la 
ética. En: Perspectivas de la 
responsabilidad social empresarial, 
Manizales: Gráficas JES Ltda.  
 
Concepto, objetivos y alcance 
del marketing tradicional y la 
racionalidad económica 
KOTLER, Philip y ARMSTRONG, 
Gary (2007). Marketing. Versión para 
Latinoamérica. Decimoprimera 
edición. México: Pearson Educación. 
http://www.youtube.com/watc
h?v=ym9ktGZZ7BU 
Valores en la lógica 
contemporánea del marketing 
KOTLER, Philip (2008). 
Fundamentos de marketing. México: 
Pearson Educación. 
http://www.youtube.com/watc
h?v=t8YvTlxLHkg&feature=r
elated 
¿Qué se entiende por 
Responsabilidad Social 
Empresarial?: Conceptos 
CARNEIRO CANEDA, Manuel 
(2004). Cap. 3. Fundamentos y 
actualidad de la Responsabilidad 
Social empresarial. En: La 
Responsabilidad social Corporativa 
Interna. Madrid: ESIC.  
Documental Sicko: 
http://www.youtube.com/watch?
v=NDqJmxo0cwY&feature=wat
ch_response_rev 
Gobierno corporativo y teoría 
de los stakeholders como 
conceptos asociados a la RSE 
PASTRÉ, Olivier y VIGIER, Michel 
(2009). El capitalismo desorientado. 
Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia. 
STERNBERG, Elaine (2009). 
Corporate Social 
Responsibility and Corporate 
Governance. Journal 
Compilation, 2009. 
Componentes de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial (stakeholders) 
VALENZUELA, Luis Fernando 
(2005). Cap. 5. Componentes de la 
RSE. En: Perspectivas de la 
responsabilidad social empresarial, 
Manizales: Gráficas JES Ltda. 
 
Paradigmas de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial. Parte 1. 
FRIEDMAN, Milton. A Friedman 
doctrine: The Social Responsability 
Of Business is to Incresase its Profits. 
New York: New York Times, sep.  
13, 1970. 
 
Paradigmas de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial. Parte 2.  
MORGAN, Gareth (1990). Imágenes 
de la Organización. España: RA-MA 
editorial. 
Capítulo 7. 
Video: The Corporation 
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La Responsabilidad Social 
Ambiental y el marketing 
ÁVILA, Guillermo (2008). Ética y 
responsabilidad social. En: Nuevos 
retos y perspectivas del pensamiento 
administrativo: responsabilidad social 
ambiental, Capítulo 2. Bogotá: 
Asociación Colombiana de 
Facultades de Administración –
ASCOLFA- 
http://www.youtube.com/watc
h?v=LgZY78uwvxk 
http://www.youtube.com/watc
h?v=Zsv8uv-XsQU 
Ética gerencial: La 
Responsabilidad social en el 
mercadeo 
GÓMEZ CÓRDOBA, Ana Isabel 
(2009). Dilemas éticos en las 
relaciones entre la industria 
farmacéutica y los profesionales de la 
salud. Colombia: Universidad de La 
Sabana. p 1. En: 
http://site.ebrary.com/lib/utadeosp/Do
c?id=10337873&ppg=1 
Documental Enron:  
http://www.youtube.com/watc
h?v=mnyzZ7r1zdA 
Códigos de ética en publicidad 
y mercadeo 
MOLINA, Jorge; MORÁN, Andrés 
(2009). Viva la publicidad viva 3 
(3ra. ed.). Colombia: Editorial 
Politécnico Grancolombiano, p 28. 
En: 
http://site.ebrary.com/lib/utadeosp/Do
c?id=10293355&ppg=28 
 
Dilemas éticos en mercadeo y 
casos prácticos 
 
SIERRA MONTOYA, Jorge Emilio 
(2007). Responsabilidad Social 
Empresarial. Lecciones, casos y 
modelos de vida. Bogotá: 
Panamericana Formas e impresos. 
Walmart - The High Cost 
of Low Prices: 
http://www.youtube.com/watch?v=an
sJ9-tTk7g  
Estrategias de RSE VALENZUELA, Luis Fernando 
(2005). Cap. 7. Filosofía empresarial 
de responsabilidad social. En: 
Perspectivas de la responsabilidad 
social empresarial, Manizales: 
Gráficas JES Ltda. 
 
La Norma ISO 26000 de 
Responsabilidad Social: 
principios, aplicación y 
beneficios para la empresa 
 
http://www.culturaemedellin.gov.co/s
ites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/D
ocuments/Responsabilidad_social.pdf 
http://isotc.iso.org/livelink/liv
elink/fetch/-
8929321/8929339/8929348/3
935837/ISO_DIS_26000_Gui
dance_on_Social_Responsibil
ity.pdf?nodeid=8385026&ver
num=-2 
Responsabilidad Social 
Empresarial desde mi 
profesión: ensayo 
  
Fuente: elaboración propia, a partir de parte de la bibliografía existente sobre el tema de 
RSE. 
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4.1.4 Referencias bibliográficas sugeridas para un curso de Ética 
y RSE 
ÁVILA, Guillermo (2008). Ética y responsabilidad social. En: Nuevos retos y perspectivas 
del pensamiento administrativo: responsabilidad social ambiental, Capítulo 2. Bogotá: 
Asociación Colombiana de Facultades de Administración –ASCOLFA- 
BROWN, Lester (1991) (compilador). Un mundo sustentable. Washington: Instituto 
Worldwatch. 
FRIEDMAN, Milton. A Friedman doctrine: The Social Responsability Of Business is to 
Incresase its Profits. New York: New York Times, sep.  13, 1970. 
GARCÍA, Salvador (2001). Ética, liderazgo postconvencional y creatividad ¿son los 
nuevos valores a gestionar para dar respuesta a la incertidumbre? En: Revista Dirección 
y Progreso, No. 18 Nov-dic 2001. 
GÓMEZ CÓRDOBA, Ana Isabel (2009). Dilemas éticos en las relaciones entre la 
industria farmacéutica y los profesionales de la salud. Colombia: Universidad de La 
Sabana. 
KERIN, Roger A., HARTLEY, Steven W., RUDELIUS, William. (2007). Marketing “Core”. 
Segunda Edición. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España. 
KOTLER, Philip y ZALTMAN,  (1971). Marketing social: un acercamiento hacia la 
planeación de los cambios sociales. En: Journal of Marketing.  
KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary (2008). Fundamentos de marketing.  Octava 
Edición. México: Pearson Educación. 
LEVITT, Theodore (1960). La miopía en el marketing. En: Revista Harvard Business 
Review, Julio, 2004.  
MOLINA, Jorge; MORÁN, Andrés (2009). Viva la publicidad viva 3 (3ra. ed.). Colombia: 
Editorial Politécnico Grancolombiano, 
MORGAN, Gareth (1990). Imágenes de la Organización. España: RA-MA editorial. 
PASTRÉ, Olivier y VIGIER, Michel (2009). El capitalismo desorientado. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. 
PÉREZ ROMERO, Luis Alfonso (2004). Marketing social. Teoría y práctica. México: 
Pearson Educación. 
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ROJAS RODRÍGUEZ, Humberto (1994). El llanto de la naturaleza o el mundo que 
deseamos en el siglo XXI. Colombia: Tercer Mundo Editores. 
SIERRA MONTOYA, Jorge Emilio (2007). Responsabilidad Social Empresarial. 
Lecciones, casos y modelos de vida. Bogotá: Panamericana Formas e impresos. 
STANTON, William (2007). Fundamentos de marketing. Decimocuarta edición. México: 
Mc Graw-Hill Interamericana. 
VALENZUELA J., Luis Fernando (2005). Perspectivas de la Responsabilidad Social 
Empresarial. Manizales: Gráficas JES Ltda. 
 
Ahora, ¿qué tan importante resulta el contenido de un curso en RSE? Stubbs & Schapper 
(2011), afirman que, más que contenido relevante, lo que se requiere son procesos de 
aprendizaje que contribuyan al análisis crítico de los negocios en relación con la 
sociedad. Consideran que, aunque los contenidos son de vital importancia, tiene mayor 
significación lo relacionado con el fomento de la investigación independiente, la reflexión 
personal, y la exploración y discusión, tanto dentro como fuera del salón. Por lo anterior, 
se presenta enseguida un conjunto de consideraciones de tipo pedagógico para la 
inclusión de la RSE en los planes de estudio encontradas en la literatura. 
 
4.2 Algunas consideraciones pedagógicas para la 
inclusión de una asignatura en Responsabilidad 
Social Empresarial en los planes de estudio 
Al momento de abordar una investigación en el tema de la formación o enseñanza de la 
Responsabilidad Social Empresarial, resulta pertinente considerar la clasificación que 
ofrece Setó-Pamies, Domingo-Vernis y Rabassa-Figueras (2011), quienes indican que la 
enseñanza de la ética y de la RSE se ha examinado desde diferentes perspectivas: 
- Revisión descriptiva de los cursos, su desarrollo histórico y su formato. 
- Juicios analíticos acerca de si los cursos de ética sí son efectivos para modificar 
valores y actitudes en los estudiantes. 
- Informe prescriptivo – qué hacer – de asuntos pedagógicos de enseñanza de la 
ética y la RSE y recomendaciones a los profesores. 
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Este trabajo está enmarcado en la primera perspectiva de investigación citada y está 
orientado a caracterizar la formación en RSE en los programas de Administración y de 
Mercadeo en Colombia. De todas maneras, a continuación se incluyen también algunos 
elementos correspondientes a la tercera perspectiva de las enunciadas anteriormente, 
puesto que se buscó identificar en la literatura existente algunas consideraciones 
pedagógicas a tener en cuenta en la enseñanza de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), las cuales se presentan a continuación. 
 
4.2.1 Tres componentes críticos en la formación de estudiantes 
en RSE: conocimientos, habilidades y actitudes 
 
Stubbs & Schapper (2011; p. 261) consideran que los temas de RSE y de Sostenibilidad 
Corporativa (CS) están ambos bajo la sombrilla de la Educación para la Sostenibilidad. 
Consideran que se requiere tener en cuenta tres  componentes críticos en la gestión de 
la Educación para la sostenibilidad: conocimiento, habilidades y actitudes.  
Respecto del conocimiento, muchos investigadores han intentado identificar el cuerpo de 
conocimientos que es crítico para educar estudiantes en los impactos ambiental, social y 
económico, y los resultados habituales de negocios. Reflejando el amplio enfoque de 
sistemas de la agenda de sostenibilidad, hay un acuerdo sobre lo que los estudiantes 
deben comprender; por ejemplo, conceptos de ecología, sistemas y prácticas de gestión 
medioambiental, enfoques específicos hacia la naturaleza y la sostenibilidad, e ideas de 
justicia social entre naciones ricas y pobres del mundo. En cuanto a las habilidades, el 
currículo sobre sostenibilidad corporativa incluye el desarrollo de comunicación, 
negociación, análisis crítico y habilidades de cambio gerencial. En lo concerniente con las 
actitudes,  se requiere fomentar a los estudiantes para que se cuestionen su visión del 
mundo y para que desarrollen su propia comprensión de los temas complejos y 
retadores. A pesar de la visión de que las escuelas de negocios son instituciones 
dedicadas a lavar el cerebro de los estudiantes educándolos solamente en la estrecha 
visión de la ideología de crear valor para el accionista, hay que tener cuidado de no 
adoctrinar a los estudiantes en una ideología específica. Más bien se debe fomentar que 
los estudiantes exploren los valores y supuestos que subyacen a los procesos de toma 
de decisiones, los cuales requieren un proceso cuidadosamente estructurado de análisis 
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y reflexión, “algo que no es compatible con la mayoría de los contenidos de los 
programas de desarrollo de gestión en las escuelas de negocios” (Hind & Lenssen, 2008; 
p. 18; citado por Stubbs & Schapper, 2011; p. 262). Este enfoque de “aprendizaje 
reflexivo” invita a los estudiantes a reflexionar sobre los supuestos resaltando el 
conocimiento –cómo se construyen las realidades particulares y su parte en ese proceso 
(Stubbs & Schapper, 2011; p. 262). 
 
Cabe aclarar que la mayoría de los currículos sobre RSE requieren, más que contenido 
relevante, procesos de aprendizaje que contribuyan al análisis crítico y a la evaluación de 
negocios y su relación con la sociedad. En lo referente a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de este tema, aunque los contenidos son de vital importancia, tiene mayor 
significación lo relacionado con el fomento de la investigación independiente, la reflexión 
personal, y la exploración y discusión, tanto dentro como fuera del salón. Este enfoque 
de aprendizaje para los estudiantes es consistente con la educación humanística de la 
administración recomendada por Gómez y Crowther (2009; citados por Stubbs & 
Schapper, 2011; p. 263).  
 
Figura 14. Componentes críticos en la formación de RSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, a partir de Stubbs & Schapper, 2011; Tseng, Jim Wu, Wu & Chen, 
2010.  
 
Respecto de la figura 14, Stubbs & Schapper (2011) consideran que primero debe 
abordarse el componente de conocimiento, para desarrollar y comprender los problemas 
Conocimiento (contenidos, cuerpo de 
conocimientos; lo que los estudiantes deben 
comprender): ética;  conceptos y paradigmas de 
RSE; componentes de la RSE (stakeholders); 
códigos de ética; herramientas para evaluar la 
inclusión de la RSE; normas de RSE. 
 
Habilidades 
Propiciar el desarrollo de habilidades 
de comunicación, negociación, 
análisis crítico, cambio gerencial. El 
estudiante debe desarrollar la 
habilidad de comprender dónde y 
cómo los temas de RSE tienen 
relación con las diferentes industrias. 
 
Actitudes 
Fomento del análisis y de la reflexión  (enfoque en 
el aprendizaje reflexivo).  
Motivar a los estudiantes para que se cuestionen su 
visión del mundo y desarrollen su propia 
comprensión de los temas en los que existan 
intereses encontrados. 
Fomentar que los estudiantes exploren los valores y 
supuestos que subyacen en las  decisiones. 
 Componentes  
en la formación 
de RSE 
 
Nota aclaratoria: aunque los contenidos 
son de vital importancia, se requieren 
procesos de aprendizaje que contribuyan 
al análisis crítico y a la evaluación de la 
relación de las empresas con la 
sociedad. Más que los contenidos, de 
mayor relevancia es el fomento de la 
investigación independiente, la reflexión 
personal, la exploración y la discusión. 
Lo transversal: 
Pensamiento sistémico y 
enfoque interdisciplinario 
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de RSE. Para ello puede recurrirse a lecturas, conferencias, audiovisuales y foros de 
discusión, considerando los paradigmas de la RSE. Este conocimiento puede reforzarse 
con estudios de caso de la industria y conferencistas invitados de organizaciones 
consideradas líderes en sostenibilidad (Stubbs & Schapper, 2011; p. 264). 
La segunda parte del tema sobre RSE puede ser  un taller interactivo enfocado en el 
desarrollo de habilidades. El propósito para los estudiantes es comprender dónde y cómo 
los temas de la sostenibilidad impactan en las diferentes industrias (por ejemplo, usando 
una compañía basada en servicios y una compañía de productos manufacturados como 
estudio de caso) y cómo formular respuestas estratégicas básicas a esos impactos. En 
grupos,  los estudiantes son dirigidos a desarrollar un caso empresarial y plantear la 
estrategia para implementar la sostenibilidad dentro de una organización real de su 
elección (Stubbs & Schapper, 2011; p. 265). 
En la parte final (componente “actitudes”), un entrenador de vida inspirador reta a los 
estudiantes a reflexionar sobre sus propias actitudes, valores, comportamientos, y 
dirección de vida y de carrera. La sesión busca crear nuevas formas de pensar a través 
del enfoque de preguntas. Una ventaja de esto es que, “cuando se crean nuevas formas 
de pensar, aparecen nuevas posibilidades, opciones y estrategias” (Stubbs & Schapper, 
2011; p. 265). 
 
En la Tabla 1 se resume cómo el marco de conocimiento-habilidades-actitudes se puede 
aplicar al material de lectura, incluyendo conferencistas invitados y ayudas audiovisuales 
para reforzar los conceptos teóricos y la experiencia de aprendizaje, y para la evaluación 
de algunos aspectos del tema de RSE y de Sostenibilidad Corporativa (Stubbs & 
Schapper, 2011; p. 265).  
 
Tabla 1. Conocimiento, habilidades y actitudes en la formación en RSE: algunas sugerencias 
 Conocimiento Habilidades Actitudes 
 
En las clases 
Discutir los conceptos de RSE y 
sostenibilidad ambiental, social 
y económica, publicaciones 
sobre el tema y debates. 
 
Desarrollar un caso 
empresarial relacionado con 
la sostenibilidad y la RSE: 
presente alguna herramienta 
para entender el impacto 
social y ambiental de las 
decisiones, sus riesgos e 
implicaciones para la 
empresa y las respuestas 
estratégicas. 
Discutir y debatir 
distintas visiones u 
orientaciones de la RSE 
y la sostenibilidad, y sus 
valores subyacentes.  
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Conferencistas 
invitados 
Altos ejecutivos de las 
industrias manufactureras, 
energía y banca. 
 Entrenamiento 
inspirador por parte de 
los presidentes de 
empresas. 
 
Evaluación 
Prueba o test en clase de una 
hora: evaluar la comprensión de 
los conceptos clave de la RSE y 
la sostenibilidad. 
Participación/mesa redonda: 
compartir conocimientos y 
experiencias. 
A partir de un trabajo en 
grupo sobre una empresa 
real, orientar a los 
estudiantes para que 
evalúen la RSE y la 
sostenibilidad aplicada en 
dicha empresa.  
Ensayo individual: El 
estudiante debe plantear 
cómo aplicará en su 
vida profesional los 
conocimientos y 
habilidades sobre la 
RSE y la sostenibilidad. 
 
Otros 
Uso de material audiovisual 
(películas, videos) en los que se 
muestre el impacto de la acción 
industrial sobre la sociedad, la 
biodiversidad, así como las 
causas de la pobreza, de la 
desigualdad social, del cambio 
climático, entre otros temas 
relacionados. 
  
Fuente: elaboración propia, a partir de Stubbs & Schapper, 2011; p. 264. 
 
4.2.2 Enfoques o técnicas de enseñanza de la RSE 
 
La revisión crítica de literatura que aborda el tema de la RSE, la metodología del estudio 
de casos, los conferencistas que comparten casos exitosos de RSE, los seminarios sobre 
RSE, la metodología del aprendizaje experiencial, el aprendizaje reflexivo, pueden 
catalogarse como técnicas de enseñanza de la RSE.  
De acuerdo a Matten & Moon (2004), los enfoques de enseñanza de la RSE más 
generalmente usados son los conferencistas de negocios, los estudios de caso de RSE, 
y los conferencistas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s). En el caso de 
Tseng & otros (2010), encontraron que los enfoques de enseñanza de RSE en las 
pequeñas y medianas empresas son los casos de estudio de RSE, conferencistas de 
negocios y conferencistas de ONG´s.  
Existe la necesidad de herramientas de educación que incluyan estudio de casos, 
historias exitosas, y materiales de entrenamiento. Los casos exitosos e historias de las 
empresas pequeñas y medianas de Taiwán pueden ser referencia para otras empresas y 
orientarlas a un enfoque internacional de RSE (Tseng & otros, 2010; p. 1525). 
Por su parte, Jones Christensen, Peirce, Hartman, Hoffman & Carrier (2007) destacan 
como técnicas de enseñanza el aprendizaje en el aula de clase, el aprendizaje 
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experiencial y otras actividades complementarias como programas de padrinazgo de 
estudiantes por parte de empresarios. Se puede recurrir al aprendizaje experiencial a 
través de excursiones e inmersiones en países extranjeros como África o Costa Rica. El  
aprendizaje experiencial puede ser, por ejemplo, visitar en una cárcel a criminales “de 
cuello blanco” y discutir con ellos las consecuencias de las violaciones éticas  en el 
entorno de los negocios, complementado con lecturas, juego de roles, conferencias y 
conferencistas invitados, lo que además permite explorar dilemas éticos en el trabajo así 
como apreciar sus potenciales consecuencias. También pueden crearse clubes de 
estudiantes para discutir alrededor de estos temas, formar redes de líderes que 
reconozcan el poder de la administración para lograr un impacto positivo a nivel social, 
medioambiental y económico. El aprendizaje experiencial puede también aplicarse a 
través de excursiones u oportunidades de trabajo de tiempo completo con corporaciones 
o con ONGs. Una ventaja adicional es que las técnicas de enseñanza de aprendizaje 
experiencial por parte de las instituciones pueden desencadenar acciones de creatividad 
e innovación  en otras escuelas de negocios.  
 
Ahora, ¿es efectivo el estudio de casos para transmitir un sentido de responsabilidad 
gerencial con los grupos de interés? ¿Son efectivas las actividades en clase que  simulan 
diálogos entre representantes de los distintos grupos de interés (stakeholders)? (Moon & 
Orlitzky, 2011). 
Dado que en el futuro será creciente la necesidad de inculcar un sentido de la 
responsabilidad en la toma de decisiones de los gerentes, la metodología del estudio de 
casos, tan utilizada en la formación de profesionales en administración, no es suficiente. 
Los casos de estudio son muy buenos para organizar datos, analizarlos, y tomar 
decisiones con respecto a esos datos. Pero la vida real es más rica y requiere también 
comprender las consecuencias de las decisiones, es decir, el impacto en la realidad. Por 
esto último, la manera de aplicar los principios de responsabilidad social es muy 
importante (Alcaraz y Thiruvattal, 2010; p. 546). Por lo tanto, el proceso de aprendizaje 
del sentido de la responsabilidad y de la RSE debe partir de la enseñanza de los 
principios generales,  seguido de la toma de decisiones y de la comprensión de las 
consecuencias de dichas decisiones en la realidad (ver Figura 15).  
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Un componente que se está desaprovechando en las facultades o escuelas de 
administración es el aprendizaje experiencial, que significa aprender a través de la 
experiencia propia, y, por lo tanto, profundizar en el conocimiento de las circunstancias y 
de las partes interesadas. Esto puede hacerse por ejemplo, a partir de la pobreza. 
Aunque parezca muy simple, abordar la pobreza para analizar sus circunstancias y sus 
partes interesadas resulta muy transformador para los estudiantes de MBA y alimenta o 
fortalece su sentido de responsabilidad acerca de las decisiones futuras (Alcaraz y 
Thiruvattal, 2010; p. 548). Entonces, la enseñanza de la RSE debemos encaminarse 
hacia el aprendizaje experiencial (experiential learning) y no solamente al estudio de 
casos como alternativa pedagógica principal. El aprendizaje experiencial incluye 
ejemplos de buenas prácticas que puedan ser imitadas, confrontar a los estudiantes con 
la realidad en términos de problemas de pobreza y de presión social, viajes de estudios a 
otros países para conocer otros contextos, uso de modelos de roles dentro del proceso 
de enseñanza.  
Fuente: El autor, con base en Alcaraz & Thiruvattal, 2010; Navarro, 2008; Jones Christensen & 
otros, 2007. 
+ 
A través de: 
Confrontar los estudiantes con la realidad en términos de 
pobreza o problemas de presión social. 
Conocer y estudiar la realidad a través de viajes a otros 
lugares y contextos. 
Uso de modelo de roles dentro de todo el proceso de 
enseñanza. 
Buscar ejemplos de buenas prácticas que puedan ser 
emuladas. 
 
Metodología del 
estudio de caso 
 
Metodología del 
aprendizaje 
experiencial 
 
Permite comprender las 
consecuencias de las decisiones 
de los gerentes sobre grupos de 
interés diferentes a los socios, 
los accionistas y los clientes. 
Permite aprender a organizar 
datos, analizarlos, y tomar 
decisiones a partir de dicho 
análisis (formación para la toma 
de decisiones). 
Figura 15. Fundamentación y metodologías pedagógicas para la formación en 
responsabilidad social corporativa (RSC)  
Principios 
generales de ética 
y RSC 
Es esencial vincular el concepto de la 
ética a la RSC para evitar que esta última 
se transforme en una simple herramienta 
sin un claro sustento moral (Navarro, 
2008; p. 36) 
 Formación 
en RSC 
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Ahora, un factor de efectividad en la enseñanza de la RSE tiene que ver con la necesidad 
de decisiones administrativas y curriculares que deben estar permeadas por un 
pensamiento sistémico y un enfoque interdisciplinario para lograr un cambio 
transformador, un aprendizaje profundo y un cambio de paradigma (Stubbs & Schapper, 
2011). Es necesario hacer hincapié en el fortalecimiento de la responsabilidad individual, 
puesto que, aunque también es importante la reflexión y el debate colectivos, cada 
individuo es quien en últimas refleja la implementación del progreso científico en sus 
acciones (Kletz, 2009). 
 
La evaluación por pares (entre estudiantes) también puede apoyar la formación en RSE. 
Por ejemplo, el profesor solicita un trabajo en el cual los estudiantes ofrezcan un análisis 
crítico de la literatura de la RSE; a partir de esta tarea, los estudiantes realizarán una 
investigación independiente en equipos de trabajo sobre la aplicación de la literatura a las 
industrias o a las profesiones u ocupaciones que ellos decidan. Luego, los estudiantes 
organizan una conferencia de un día para presentar los resultados de su investigación 
ante invitados que incluyan otros estudiantes, amigos, compañeros de trabajo, familiares 
y personal de la academia.  Siguiendo los protocolos de las conferencias académicas, los 
trabajos de los estudiantes son previamente distribuidos para su revisión: cada 
estudiante revisa el trabajo de otro grupo y cada trabajo es revisado por un académico y 
al menos cuatro estudiantes. Los grupos tienen una semana para hacer las correcciones 
necesarias a su trabajo para su posterior presentación y ser ingresados para la 
evaluación. Diferente de las muchas dificultades asociadas con la evaluación de pares 
por estudiantes, la revisión del par no impacta en los resultados finales de los grupos; sin 
embargo, cada estudiante es evaluado a partir de la calidad de sus revisiones.  Este 
proceso donde el aprendizaje es compartido y donde cada estudiante tiene la 
oportunidad de revisar otro documento cumple muchos de los elementos de una 
educación para la gestión responsable. Para revisar el documento del trabajo, los 
estudiantes necesitan una sólida base en el contenido de RSE. La mayoría de los 
estudiantes indicaron que leer el trabajo de otros los llevó a reflexionar y a identificar los 
defectos de su propio trabajo. Así mismo, dado que tenían que ofrecer retroalimentación 
constructiva a otros estudiantes, ellos sintieron empatía y conciencia de la lucha que 
experimentaron sus compañeros durante el aprendizaje. Y no menos importante, los 
estudiantes se vieron requeridos a traer sus habilidades críticas y analíticas para las 
revisiones de los trabajos de sus compañeros (Stubbs & Schapper, 2011; p. 263). 
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Aunque el contenido de la RSE es vital para este tema, es de mayor significado el 
proceso de aprendizaje independiente y crítico que emergió del desarrollo de la 
investigación: habilidades de pregunta, síntesis, análisis, revisión y presentación de lo 
detallado anteriormente. Stubbs & Schapper (2011; p. 264) argumentan que esas 
habilidades y procesos fomentan que los estudiantes busquen preguntas independientes, 
se equipen para dedicarse al pensamiento crítico y ofrezcan estrategias de aplicación de 
la RSE.  
 
Desde el punto de vista de las empresas, Tseng & otros (2010) encontraron que los 
empleados le prestan más atención a la educación en RSE a través de un aprendizaje 
práctico e interactivo ofrecido  por profesores o líderes de negocios con capacidad de 
influenciar sus actitudes hacia la RSE (Tseng y otros, 2010; p. 1525). Mencionaron que 
los educadores deberían diseñar actividades de aprendizaje que recurran a cada estilo 
de enseñanza y aprendizaje. Los estilos de enseñanza y los cursos deberían capturar 
una variedad de modelos para los programas de educación en RSE . Este punto de vista 
puede ser usado como referencia cuando las escuelas lleven a cabo la educación en 
RSE (Tseng y otros, 2010; p. 1525). 
 
4.2.3 Diferencias en la enseñanza de la ética y la RSE entre 
algunos países (Estados Unidos, países europeos, Taiwán) 
 
Diferentes autores argumentan que la enseñanza de la ética empresarial en Estados 
Unidos difiere notablemente de la orientación que se le da a la enseñanza europea. 
Algunos consideran que la enseñanza de la ética en Estados Unidos está más 
determinada por el mercado que en Europa. Además, prima la toma de decisiones 
individuales mucho más que en Europa. Y la ética empresarial en general es más 
individualista, orientada a las reglas y etnocéntrica en Estados Unidos, comparada con 
Europa. Consideran que las escuelas de negocios norteamericanas tienen una fuerte 
orientación al mercado y un menor orientación profesional (Moon & Orlitsky, 2011).  
Por otra parte, una de las principales críticas a la educación de las facultades o escuelas 
de administración o negocios es que supuestos socialmente irresponsables y éticamente 
dudosos de ciertas  doctrinas centrales, teorías y conceptos, dominan el currículo y 
desaniman la conciencia de RSE y el comportamiento ético entre los gerentes de las 
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corporaciones. La acusación es que el estilo de enseñanza Anglo-Americana orientada al 
valor de los accionistas gobierna las organizaciones capitalistas, particularmente en el 
núcleo de los programas de MBA, lo que es contrario a la RSE (Matten & Moon, 2004; p. 
329). Es más, Matten & Moon (2004) se preguntan si las escuelas o facultades de 
administración no son más que instituciones de lavado de cerebro en las que se inculca a 
los estudiantes la estrecha ideología de crear valor para los accionistas; esto ha sido 
planteado por numerosos comentaristas de prensa económica a raíz de los recientes 
escándalos corporativos en Estados Unidos (el estudio de Matten & Moon se realizó en 
2003, antes de la crisis financiera de 2008, en la que el gobierno norteamericano fue al 
rescate del sistema financiero a costa de los impuestos de la mayoría de la población). 
Otros han concluido que hay un sesgo intelectual en contra de la ética empresarial  en 
las escuelas de negocios y que se desalienta sistemáticamente la investigación y a 
enseñanza en esta materia y en áreas similares, al ser consideradas campos de estudio 
ubicados en un vector entre ambivalencia y desprecio (Matten & Moon, 2004; p. 323). 
 
Tabla 2. Comparación entre el sentido de la formación en RSE en Estados unidos y en 
Europa 
Estados Unidos Aspectos Europa 
Enseñanza más permeada por los 
intereses del mercado, es decir, más 
presiones del mercado para incluir y 
orientar la formación en RSE. 
Influencia del 
mercado 
Enseñanza menos permeada por el 
mercado. Mayor orientación social. 
Más individualista, orientada a las 
reglas y etnocéntrica. Enfocada más en 
las virtudes éticas y en la toma de 
decisiones individuales. 
Enfoque de 
enseñanza 
Enfocada más en la toma de decisiones en 
grupo. Menos individualista y menos 
etnocéntrica. 
Economía liberal del mercado. 
Escepticismo en el Estado y mayor 
confianza en las empresas, el mercado y 
en las asociaciones cívicas como 
reguladoras. 
Consideraciones 
económicas 
Rol significativo del Estado en las 
políticas públicas. Poca confianza en las 
empresas y en la participación civil en 
general como reguladoras. 
Mayor preocupación por el desempeño 
financiero. 
Visión del mundo Preocupación por el interés financiero, 
pero considerable preocupación por el ser 
humano. 
Contratos de propiedad basados en el 
mercado. Procesos de mercado más 
liberales y menor control estatal. 
Contrato social Contratos de propiedad públicos. 
Procesos más soportados en alianzas. 
Procesos de mercado más regulados por 
el Estado. 
Prácticas de RSE más explícitas, es 
decir, claramente orientadas a algunos 
grupos de interés específicos. 
Alcance de las 
prácticas de RSE 
Prácticas de RSE implícitas, es decir, un 
rol organizacional más amplio, formal e 
informal, con responsabilidad más amplia 
con los intereses de la sociedad. 
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Uso estratégico (instrumental) de la 
RSE y permeada por las fuerzas de la 
oferta y la demanda; aplicable en 
situaciones de incremento de ingresos, 
riqueza o prosperidad. Se premia a los 
gerentes por implementar la RSE de 
manera estratégica (instrumental) 
cuando incrementa la reputación entre 
los clientes y otros grupos de interés, o 
cuando se usa para reducir riesgos. 
Perspectiva sobre el 
uso de la RSE 
La RSE más amplia, menos instrumental, 
menos dependiente de las fuerzas de la 
oferta y la demanda. 
Fuente: elaboración propia a partir de Moon & Orlitsky, 2011, p. 587. 
 
Por otra parte, Tseng & otros (2010) realizaron un estudio en Taiwán (país con una 
cultura oriental) en el cual encontraron que el sistema tradicional de educación en Taiwán 
valora más la ética que el conocimiento. Sin embargo, en los años recientes, el rápido 
desarrollo económico ha dirigido la educación a llegar a ser de consumo masivo y con 
una perspectiva de adquisición de “herramientas”. Como resultado, las escuelas se 
enfocan en la enseñanza del conocimiento más que sobre la moral. Por lo tanto, para 
estos investigadores, es de considerable importancia encontrar formas efectivas para 
enseñar moral y para formar las actitudes y comportamientos de los estudiantes en 
Taiwán a través de actividades interactivas y persuasivas basadas en el Confucianismo8 
tradicional y conexiones religiosas (Tseng & otros, 2010, p. 1517). 
 
Dado que existen diferencias notables entre la sociedad occidental y la oriental, es 
importante considerar el tipo de sociedad y sus valores al momento de enseñar y aplicar 
la RSE. Tal vez los estándares usados en la sociedad occidental no sean aplicables para 
el contexto de la sociedad oriental. La cultura es un aspecto a considerar para la 
formación en RSE. Por ejemplo, la sociedad occidental valora el progreso y el 
crecimiento, en tanto que la sociedad oriental tradicional valora el énfasis en la 
                                               
 
8
 Confucio es uno de los más grandes maestros de moral de todos los tiempos. A los 15 años se 
inició en las ciencias. Muy joven ingresó en la administración en el estado chino de Lu, en la que 
enseguida se destacó. Se retiró de la administración y luego, durante tres años recorrió el imperio 
predicando la virtud. A la muerte de Lu, fue llamado por su sucesor para encargarle la dirección de 
los negocios del Estado, lo que hizo con tal acierto que en poco tiempo transformó e reino, en el 
que se dice, desapareció por completo el crimen. Confucio sentó las bases de una moral, la regla 
de oro, fundamentada en la justicia conmutativa: “No debemos desear a nuestros semejantes 
aquello que no desearíamos para nosotros”. Preconiza el amor a la bondad por la bondad misma, 
la vida media, el apasionamiento, la resignación, la simpatía por todos, y rebosan sus sentencias 
buen sentido práctico y profundo amor a la humanidad (Enciclopedia Ilustrada Cumbre (1967), 
Tomo 3, p. 439). 
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estabilidad y la armonía, con el impacto del Confucianismo, que se convierte en una 
diferencia clave entre Taiwán y la sociedad occidental. La sociedad china está 
empezando a abordar la RSE para participar en los negocios globales, aunque 
numerosos programas actualmente siguen los indicadores y reportes de la sociedad 
occidental (Tsen & otros, 2010; p. 1516). 
 
Respecto de los países, debe reconocerse que cada uno tiene unas características 
culturales particulares, por lo que es necesario entonces que la enseñanza en RSE 
identifique dichas características y diseñe alternativas pedagógicas y didácticas 
orientadas a lograr una mayor eficacia. En Colombia, por ejemplo, país en el cual hay 
arraigada una cultura del “vivo” (por ejemplo, la frase “el vivo vive del bobo”), donde se 
agrega como decimo primer mandamiento “no dar papaya” y como decimosegundo 
mandamiento “aprovechar cualquier papayazo”, se requerirán estrategias pedagógicas 
distintas de Noruega o Finlandia, en donde la cultura de su gente está más orientada a la 
confianza entre pares, el respeto entre ciudadanos es mayor, el valor de la vida está a 
nivel de lo sagrado, y la desigualdad social no es un problema. 
 
4.2.4 Retos en la formación en RSE 
 
El éxito de la RSE depende de la actitud de las próximas generaciones. Ellos 
influenciarán las relaciones entre empresas y sociedad, como ciudadanos, clientes o 
gerentes. Aunque se considera que los jóvenes son más abiertos a los temas sociales y 
medioambientales, y aunque está creciendo el número de estudiantes de escuelas de 
administración que ingresan a cursos opcionales en RSE, esto no garantiza que las 
futuras generaciones de gerentes se interesen en aspectos sociales y medioambientales 
y que integren las expectativas de los stakeholders en el proceso de toma de decisiones. 
Hay evidencia de que no  todos los futuros tomadores de decisiones comparten los 
valores que soportan la RSE. Por ejemplo, un estudio realizado a personas del mundo 
financiero muestra que la actitud de analistas financieros jóvenes es de excepticismo y 
esta actitud no difiere de sus colegas mayores. Es más, las convicciones personales de 
los individuos no son suficientes para cambiar las prioridades en la administración de las 
compañías. El éxito de la RSE también reside en dinámicas organizacionales y 
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regulaciones colectivas, así como en el desarrollo de herramientas de administración 
tales como indicadores sociales y ambientales que faciliten hacer reportes (Sobczak, 
Debucquet & Havard, 2006; p. 463). 
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5. ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER 
EN CUENTA PARA LA INCLUSIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE) EN LAS 
FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN 
 
A pesar de la necesidad de formar profesionales en ciencias económicas y 
administrativas éticos y con clara conciencia de la responsabilidad social que deben 
aplicar en las organizaciones, la evidencia muestra que el porcentaje de planes de 
estudio en programas de pregrado en Mercadeo y en Administración que incluyen alguna 
asignatura obligatoria de Responsabilidad Social Empresarial o asignaturas relacionadas 
con gestión ambiental y con desarrollo sostenible es todavía muy incipiente (26% para 
Mercadeo y 45% para Administración), comparado con la formación que reciben los 
estudiantes en áreas tradicionales como finanzas, mercadeo y operaciones (o 
producción), áreas en las cuales su porcentaje de presencia es mucho mayor.  
De acuerdo a lo anterior, es evidente que se necesita incluir en los planes de estudio de 
programas de ciencias económico-administrativas el tema de la RSE. Por esta razón, 
enseguida se presentan, A partir de la revisión de la literatura, algunas consideraciones a 
tener en cuenta para esta decisión. 
 
5.1 Los términos, rótulos o etiquetas utilizados para 
designar temas relacionados con RSE 
 
Una referencia respecto de los términos que puedan ser considerados sinónimos en el 
tema de la RSE pueden identificarse en la Tabla 3. Aunque es información con base en 
los términos utilizados en Europa, tienen relación directa con los que se usan en 
Colombia y pueden servir de punto de referencia para denominar los cursos que se 
deseen ofrecer al momento de incluir la RSE en la formación de pregrado. 
 
Tabla 3. Sinónimos para designar la RSE 
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Sinónimos para designar la RSE 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Ética de negocios, Sostenibilidad, 
Ciudadanía Corporativa, Gestión ambiental de las empresas, Negocios y 
gobierno, Negocios y globalización, Administración de los accionistas, 
Gobierno. 
 Fuente: traducido de Matten & Moon, 2004; p. 326. 
 
Los rótulos más usados para los módulos asociados a la formación en RSE 
(generalmente los cursos que se ofrecen durante un semestre de la formación) se 
resumen en la Tabla 4 y también es útil conocerlos para caracterizar bajo qué nombres 
de cursos se forma en el tema de RSE a los estudiantes de pregrado. 
 
Tabla 4. Los rótulos genéricos de módulos de RSE 
Los rótulos genéricos de módulos de RSE 
Ética empresarial (35%); Responsabilidad Social Corporativa/Empresarial 
(11%); Gestión Ambiental/Ecológica (9%); Contabilidad (7%); 
Globalización, Transnacionales, Geopolítica (7%); Desarrollo Sostenible 
(5%); Empresas y sociedad (4%); Gobierno Corporativo (4%); Liderazgo 
(4%); Administración de empresas, Gestión de Recursos Humanos, 
Ciudadanía corporativa, Cultura, Finanzas, Gestión de la Diversidad, 
Filosofía, Estrategia (2%); Economía de la Corrupción, Sociología, 
Mercadeo/Marketing (1%). 
 Fuente: traducido de Matten & Moon, 2004; p. 327. 
 
5.2 Niveles de inclusión de la RSE en los programas de 
educación superior 
 
Respecto de los niveles de inclusión de la RSE en los programas de educación superior, 
pueden considerarse tres aspectos: el grado de presencia de la RSE en los planes de 
estudio, el grado de aceptación y compromiso con el tema por parte de decano y 
personal académico, y el grado de relación y conexión con el resto del currículo.  
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Didier y Huet (2008) llevaron a cabo un estudio orientado a conocer cómo se incluye el 
tema de la RSE en la formación en ingeniería en Francia, así como las razones o 
motivaciones por las cuales los decanos y los miembros de las facultades de ingeniería 
deciden hacerlo (ver Figura 16). Los diferentes niveles de inclusión de la RSE en la 
educación superior hallados por Didier & Huet (2008; p. 172 y 173), son: 
En tipo 1, débil interés o preocupación. Temas de RSE prácticamente ausentes y no 
explícitos. El concepto de RSE es considerado con suspicacia y prevención. Ni el decano 
ni la gran mayoría de los profesores parecen comprometidos con la formación en RSE 
tanto propia como de sus estudiantes. Interés aislado por el tema de uno o dos 
profesores, quienes consideran que no existe soporte ni apoyo para incluir la formación 
en RSE en su facultad o programa. 
En tipo 2, desconectado. Sí se ofrecen cursos que abordan el tema de la RSE, de la ética 
o del desarrollo sostenible, pero tienen poca conexión con el resto del currículo. La 
presencia de estos temas está al final del currículo, o en la última semana del último 
semestre, con dos clases dictadas por un profesor muy ocupado, que cubre solamente 
uno de los dos principales aspectos de la RSE: el social o el medioambiental. 
En tipo 3, se caracteriza por una mayor integración de los temas de RSE en el currículo.  
En tipo 3a, el concepto de RSE es bien conocido, con comprensión clara y explícita de 
sus temas. En la versión más desarrollada del tipo 3a, la enseñanza de la RSE está 
integrada en una corriente principal y de manera multidisciplinaria. 
En Tipo 3b, profesionalizante, la RSE se enseña en una forma más concreta y operativa. 
En la versión más desarrollada del tipo 3b, los temas de RSE fueron abordados de 
manera más holística. En la versión menos desarrollada del tipo 3b, domina una 
dimensión de RSE: los aspectos sociales o (con más frecuencia) los aspectos 
medioambientales. 
De acuerdo al estudio de Didier y Huet (2008; p. 173), la formación en RSE en 
programas de ingeniería puede seguir dos caminos: uno más orientado a la profesión, al 
nuevo conocimiento y a un saber hacer concreto, o también orientarse a la persona y a la 
mayor sensibilidad con los temas de RSE. Algunas características adicionales son que el 
promedio de duración de los cursos relacionados con temas de RSE fue de 22 horas. El 
curso más antiguo se inició 18 años atrás y el más reciente hace un año. El promedio de 
“edad” de los cursos fue de 4 años. 
Los motivos para incluir temas relacionados con la RSE en el currículo pueden variar 
entre motivos asociados al compromiso genuino de formar profesionales conscientes del 
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impacto de sus decisiones en la sociedad y en el medio ambiente, hasta razones 
utilitaristas asociadas a estrategias de mercadeo, beneficios de imagen y satisfacción de 
las demandas de los “clientes” (Ver Figura 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor, con base en Didier y Huet, 
2008.  
Razones/motivaciones para incluir temas 
asociados a la RSC en el currículo 
Motivación cívica: entrenar personas que puedan 
contribuir a cambiar el mundo. Respuestas 
soportadas por razones filosóficas y valores éticos. 
En una palabra: convicción. Consideran que la 
misión de una institución de educación superior es 
ofrecer líderes de negocios capaces de comprender 
los temas globales de desarrollo para que sean más 
efectivos y más responsables. 
Motivaciones pedagógicas: un énfasis en 
proyectos interdisciplinarios. Este tema responde a 
la búsqueda de nuevas herramientas pedagógicas: 
la educación en RSC como alternativa para 
entrenar a los estudiantes en una amplia 
comprensión de las relaciones entre negocios, 
tecnología y el resto del mundo, así como para 
combinar diferentes disciplinas académicas que 
están tradicionalmente separadas, como tecnología 
y ciencias sociales, o como economía y ética. 
Motivación organizacional: por peticiones 
externas a la institución, como el Proceso de 
Bologna, que hizo que muchas universidades 
reformaran su organización, o como presiones 
externas relacionadas con agencias de 
acreditación, al considerar que incluir RSC puede 
ser bien visto por estas agencias evaluadoras. 
También, la inclusión de formación en RSC puede 
ser el resultado de la presencia de profesores, 
investigadores o profesionales que están 
personalmente interesados en los asuntos de RSC. 
Motivación estratégica: satisfacer las 
expectativas de los clientes y las demandas del 
mercado, como factor distintivo, como eje 
publicitario, para lograr reputación, visibilidad y 
credibilidad. Otra justificación para integrar la 
RSC en cursos es que los estudiantes parecen 
esperar este tipo de clases, porque son sensibles a 
esos temas, o porque ven la ética de la 
administración o la RSC como una habilidad extra 
que puede usarse en el mundo real.  
Figura 16. Inclusión de temas asociados a la RSC en el currículo: niveles y razones 
Niveles de inclusión de temas 
asociados a la RSC en el currículo 
Tipo 1. Débil preocupación. Los temas de 
RSC estuvieron casi ausentes y no explícitos y 
el concepto fue considerado con desconfianza.  
 
Tipo 2. Inconexo. Los cursos relacionados con 
RSC, ética o desarrollo sostenible parecían 
tener poca conexión con el resto del currículo. 
Aislado y tarde  en el currículo, en la última 
semana del último semestre, y cubriendo 
solamente uno de los dos principales aspectos 
del asunto: social o ambiental. 
Tipo 3a. Concepto de RSC conocido, claro y 
explícito. La versión más desarrollada de este 
tipo de inclusión de temas asociados a RSC, su 
enseñanza fue integrada en la corriente 
principal de forma multidisciplinaria.  
Tipo 3b. Profesionalizante. Enseñanza de la 
RSC de manera concreta y operacional. En la 
versión menos desarrollada de Tipo 3b, domina  
una de las dimensiones de la RSC, como 
asuntos sociales o, más frecuentemente, 
asuntos ambientales. En la versión más 
desarrollada del Tipo 3b, los temas de RSC 
fueron abordados de una manera más holística. 
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5.3 Principales impulsores de la inclusión de la RSE en 
el currículo 
 
Matten & Moon (2004) encontraron que el actor más importante para impulsar la agenda 
para incluir la RSE en las escuelas de negocios y en las facultades de administración han 
sido las iniciativas de miembros individuales de facultades con algún interés investigativo 
o de otra índole sobre el tema de y no los líderes de la facultad o la universidad (Ver 
Tabla 3).  
 
Tabla 5. Impulsadores de la enseñanza de la RSE en las facultades de administración 
Impulsador (Driver) Clasificación 
promedio 
Miembros individuales de la facultad 
Líderes de escuela/facultad/departamento 
La organización empresarial 
Estudiantes 
Liderazgo de la universidad 
Redes y asociaciones relacionadas con la RSE 
Cuerpo gubernamental/ministerial 
Otros (“sociedad” citada más frecuentemente) 
4.3 
2.9 
1.9 
1.8 
1.7 
1.4 
1.2 
0.3 
     Escala: 1 (no importante) a 5(más importante). 
Fuente: traducido de Matten y Moon, 2004; p. 330. 
 
Lo mismo encontraron Stubbs & Schapper (2011), y afirman que la introducción del tema 
de RSE y sostenibilidad ha sido llevado a cabo por los intereses individuales de 
académicos de distintas disciplinas, tales como administración, derecho empresarial e 
impuestos, y marketing (Stubbs & Schapper, 2011; p. 260). 
 
5.4 Alternativas para la inclusión de la formación en RSE 
en el plan de estudios: ¿cursos electivos u 
obligatorios? ¿Materia autónoma o tema transversal? 
 
La forma más popular de incorporar la RSE es a través de la provisión de módulos 
opcionales. Frente a esto, algunos críticos insisten que los módulos opcionales no 
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cambian la orientación principal ni la influencia de una escuela de negocios. Pero por otra 
parte, si se propone insertar un módulo obligatorio para asegurar que cada graduado 
tenga al menos algún conocimiento básico de RSE, el problema puede estar en que tales 
módulos sean considerados cínicamente o como ajenos a la corriente principal de los 
negocios (Matten & Moon, 2004; p. 329).  
Sin embargo, algunas actividades diseñadas antes de incorporar la educación en RSE y 
que pueden  sensibilizar a la comunidad estudiantil pueden ser seminarios y eventos 
especiales relacionados con el tema, así como conferencistas expertos en RSE, 
provenientes de empresas que aplican el concepto o de Organizaciones No 
Gubernamentales –ONGs- que lo promueven (Matten & Moon, 2004). 
De todas formas, Jones Christensen & otros (2007) consideran que la integración de la 
responsabilidad social en el currículo es un proceso en el cual las instituciones empiezan 
ofreciendo cursos electivos, luego pasan a cursos obligatorios, y finalmente logran la 
integración de la RSE en el currículo cuando incluyen conceptos claves de este tema en 
materias centrales de formación, tales como finanzas, marketing, estrategia, operaciones, 
recursos humanos y emprendimiento.  
 
Respecto de la inclusión de la RSE en el currículo, una alternativa es incluirla como 
materia autónoma y otra incluirla en el currículo de manera transversal. Un debate actual 
en la literatura es si la sostenibilidad, la ética empresarial y/o la RSE deben ser 
integradas dentro del núcleo de la oferta de los cursos de negocios, o debería enseñarse 
como un tema autónomo. Stubbs & Schapper (2011; p. 261) consideran que proveer una 
materia específica ofrece atención enfocada en la sostenibilidad y en la responsabilidad 
social en sus muchas formas complejas. Pero también reconocen que, aunque abordar el 
tema de la sostenibilidad o de la RSE le permite a los estudiantes explorar los conceptos 
centrales, los principios y el conocimiento en detalle, un resultado no planeado podría ser 
que los estudiantes vean la sostenibilidad o la RSE como un tema separado, 
desconectado de la estrategia empresarial, del entorno legal del medioambiente, de la 
economía, contabilidad, finanzas corporativas, mercadeo y negocios internacionales, que 
son todos estos temas centrales en las empresas (Stubbs & Schapper, 2011; p. 261).  
La situación típica de las facultades y escuelas de negocios es que incluyen en su 
currículo algo sobre sostenibilidad y algo sobre ética de empresas. Sin embargo, aunque 
varias tienen un curso central de ética empresarial, esto no es suficiente para transformar 
a los estudiantes de estas escuelas o facultades de administración que van a ser los 
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líderes del futuro. Se requiere de un enfoque integrado que incluya finanzas, contabilidad, 
comportamiento organizacional, mercadeo, administración, estrategia, administración de 
operaciones, etc. Algo que puede aportar a este propósito son los Principles for 
Responsible Management Education (PRME) (Alcaraz y Thiruvattal, 2010), 
En este mismo sentido, Matten & Moon (2004) consideran que, para hacer la diferencia 
en el futuro de los negocios, la educación en RSE no debe ser un programa aislado ni un 
módulo opcional, sino debe estar incluido dentro del núcleo de la educación de negocios, 
es decir, incorporar la educación en RSE en la corriente principal o en el centro de la 
formación. Muchos profesores de RSE y profesionales  comparten esta visión de que la 
RSE debería estar completamente integrada dentro del nivel de pregrado de los 
programas y de esa forma hacer conscientes a los estudiantes de negocios de las 
dimensiones sociales y éticas de sus actividades futuras como hombres o mujeres de 
negocios (Matten & Moon, 2004; p. 329). 
Por último, aunque hay discusión respecto del momento en el cual el estudiante debe 
recibir formación en RSE. Tseng, Jim Wu & Chen (2010) creen que si la educación en 
RSE se ofrece a los estudiantes en una etapa temprana de su formación, tendrá un 
mayor impacto a largo plazo.  
 
5.5 La implementación de la formación en RSE a partir 
de los Principios de Educación para la 
Administración Responsable (PRME por sus siglas 
en inglés) 
 
¿Es posible avanzar hacia una educación para la gestión, la investigación y el liderazgo 
responsable de los estudiantes de administración y ciencias afines?  
¿Puede educarse a los actuales estudiantes de ciencias económico-administrativas para 
que en el futuro sean gerentes y líderes empresariales cuyas decisiones y acciones se 
enmarquen dentro de la ética y la responsabilidad social? 
El rol de la educación superior es enseñarle al individuo a evaluar situaciones y a actuar 
de manera responsable. En concordancia, el Pacto Global le ha pedido a las instituciones 
académicas ayuda para formar las actitudes y comportamientos de los líderes 
empresariales a través de la educación (Tseng & otros, 2010). 
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Una iniciativa inspirada en los valores del Pacto Global de las Naciones Unidas llamada 
Principles for Responsible Management Education (PRME), está orientada hacia ese 
propósito y tiene como misión inspirar y defender una educación para la administración 
responsable a partir de la inclusión de la Responsabilidad Social Empresarial en los 
planes de estudio de los programas universitarios asociados a la administración y 
carreras afines. Los seis principios son (Alcaraz & Thiruvattal, 2010; p. 543): 
 Desarrollar las capacidades de los estudiantes para que en el futuro sean 
generadores de valores sostenibles para los negocios y la sociedad en general y 
trabajar por una economía global incluyente y sostenible. 
 Incorporar dentro de las actividades académicas y los currículos los valores de la 
responsabilidad social mundial, como se describe en las iniciativas internacionales 
tales como el Pacto Global de las Naciones Unidas. 
 Crear un marco educativo, así como materiales, procesos y entornos que faciliten el 
aprendizaje efectivo de experiencias para el liderazgo responsable. 
 Involucrarse en investigación conceptual y empírica que promueva nuestra 
comprensión del rol, las dinámicas y el impacto de las corporaciones en la creación 
de valores hacia la sostenibilidad social, ambiental y económica. 
 Interactuar con gerentes de corporaciones empresariales para ampliar nuestro 
conocimiento acerca de sus retos asociados a responsabilidades sociales y 
ambientales y explorar juntos enfoques efectivos para alcanzarlos. 
 Facilitar y sostener el diálogo y el debate entre educadores, empresas, gobierno, 
consumidores, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y otros 
grupos interesados alrededor de los temas críticos relacionados con la 
responsabilidad social global y la sostenibilidad. 
 
Manuel Escudero, jefe de proyectos especiales de la ONU entrevistado en 2008 por 
Gabriela Frías de CNN, lo explica así: 
“Ha surgido un nuevo paradigma para la empresa a nivel mundial, y es que la empresa 
que sobrevive en el siglo XXI es una empresa responsable socialmente, y una empresa 
sostenible, que no daña el medio ambiente, que respeta los derechos humanos, etc. 
Esto ya es una pauta establecida en el mundo empresarial, por lo que es hora de que las 
escuelas de negocios acusen recibo de esta pauta, porque de las escuelas de negocios 
es donde surgen los futuros líderes empresariales y los futuros profesionales de la 
empresa. Por lo tanto, este es un llamado mundial para una reforma de la educación en 
administración, con sus decanos y profesores. Para ello se formularon estos 6 principios, 
para lograr una educación directiva responsable. Básicamente, los principios plantean la 
necesidad de que los currículos se basen en nuevos valores de sostenibilidad y 
responsabilidad social, que también la investigación en las escuelas de negocios sea 
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una actividad importante, y también que los estudiantes en las escuelas de negocios 
aprendan con nuevas metodologías más implicadas con la realidad social, con la 
realidad medioambiental, etc. Lo que plantean es una revisión profunda o una 
actualización de la educación en administración para adecuarse a los nuevos retos que 
en este momento tiene la empresa”. 
 
En la coyuntura actual y respecto de las escuelas de administración, tanto el camino 
como la carrera hacia la cima va a ser redefinida. Cosas como la calidad en términos de 
educación seguirán siendo tan importantes como antes, pero el núcleo debe ser la 
sostenibilidad para ser innovador. La carrera hacia la cima por parte de las universidades 
será innovar hacia la sostenibilidad, lo que se convierte en una oportunidad para 
cualquier escuela o facultad de administración. Escudero propone que para progresar en 
el camino de la sostenibilidad por parte de las facultades de administración, es 
importante considerar el marco de PRME (Principles for Responsible Management 
Education) para el cambio y la adaptación, es decir, se necesita avanzar de la mano del 
Pacto Global y del liderazgo de los administradores (Alcaraz y Thiruvattal, 2010; p. 546).  
 
5.6 Algunos retos para la inclusión de la RSE en la 
formación de estudiantes de pregrado 
 
Existe la necesidad de clarificar qué  tipo de inclusión de la educación en RSE desea un 
decano y los miembros de la facultad para su institución, para hacerla más efectiva. Ha 
de tenerse en cuenta que la inclusión de un curso relacionado con RSE no siempre 
resulta de un proyecto claro. Esta clarificación solamente deriva de deliberaciones serias 
dentro de la institución (estudiantes, miembros de la facultad, decanos, profesionales, 
empleadores y todos los ciudadanos afectados), que permitan decidir sobre el contenido 
y la metodología de enseñanza, ajustándose a la cultura local y a la misión específica de 
la institución (Didier & Huet, 2008; p. 176). 
 
Quienes fomentan la inclusión en RSE son por lo general miembros de la facultad 
trabajando solos.  Un reto es lograr que los decanos sean quienes lideren y visibilicen la 
inclusión de la formación en RSE en los planes de estudio, independientemente de que 
manejen el tema o no, pues su función es más directiva y legitimadora y es altamente 
probable que en el pasado ya han sacado adelante otros temas que requieren más 
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voluntad política que conocimiento profundo. Además, la inclusión de la RSE en los 
planes de estudio debe darse como fruto de discusiones con diferentes actores, como 
profesores, decanos, estudiantes, empresarios y no solamente por esfuerzos individuales 
de integrantes del personal académico (Tseng & otros, (2010). 
 
Existe la dificultad de coordinar los cursos existentes y las iniciativas, así como motivar a 
todo el cuerpo docente. Es indispensable que los decanos den un estatus visible y 
explícito a la educación en RSE en sus instituciones. Una invitación es a que los decanos 
escriban y evalúen regularmente un “reporte de progreso de la enseñanza de la RSE”, 
así como a firmar el Pacto Global, el cual incluye varias decisiones orientadas a fomentar 
la educación de la RSE en las instituciones de educación superior (Didier & Huet, 2008; 
p. 176). 
 
Es recomendable superar la formación basada en módulos opcionales como alternativa 
para incluir los temas asociados a RSE, porque no es suficiente para lograr un cambio de 
paradigma en los estudiantes de administración, negocios e ingeniería. Tampoco lo es 
usar el enfoque de “la ética de negocios en todas las clases”, puesto que, como señalan 
Tseng & otros (2010), este último enfoque pone en situación incómoda a las facultades 
de administración, puesto que deben enseñar algo que está en parte fuera de su 
especialidad. 
 
Es necesario estar preparados para redefinir los planes de estudio de las facultades de 
administración y negocios y orientarlas hacia la sostenibilidad; así mismo evitar la 
inclusión de los temas de RSE en la formación en los niveles “inconexo” y “débil 
preocupación” (Ver Figura 4), sino más bien lograr su inclusión de forma multidisciplinaria 
o al menos de manera profesionalizante (es decir, de manera concreta y operacional), y 
en lo posible de manera holística. 
 
Superar el recelo que puede causar en algunos integrantes de la comunidad académica 
la inclusión de la enseñanza del tema de la RSE y su investigación. Matten y Moon  
(2004) encontraron que el tema de la RSE en ocasiones propicia una tensión entre la 
empresa y la academia. También hallaron que algunos estudiosos de la RSE sienten que 
su trabajo los lleva a adoptar una actitud crítica hacia los enfoques empresariales 
dominantes. Por ejemplo, uno de ellos precisó que las herramientas basadas en la RSE 
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son vistas en la empresa como un problema y no como una solución y que, en lugar de 
cambiar su manera de pensar, resulta más conveniente construir una alternativa de 
liderazgo o una teoría de la organización.  
 
Para incluir la RSE en el currículo, es conveniente apoyarse en los PRME. Esto incluye 
promover su difusión y reconocimiento como parte del compromiso que asuman las 
facultades de administración y de ingenierías con la formación en RSE. Para avanzar en 
el camino de la sostenibilidad en las escuelas de negocios, con el marco de PRME como 
marco para el cambio y la adaptación, se requiere que los profesores afines a esta 
creencia se reúnan de manera interdisciplinaria. Ellos deben irradiar, día tras día, mes 
tras mes, al resto de la facultad sobre lo que está pasando en esta área (Alcaraz y 
Thiruvattal, 2010; p. 546). 
 
Un módulo de estrategia no solamente debería enseñar una visión gerencial de la firma 
(responsabilidad principal con los accionistas, clientes y proveedores), sino también un 
sentido de la firma y su relación con otros grupos de interés o stakeholders, así como los 
demás actores sociales (Matten & Moon, 2004). En ese sentido, Se requiere difundir la 
importancia de la formación en RSE bajo un enfoque integrado que incluya finanzas, 
contabilidad, comportamiento organizacional, mercadeo, administración, estrategia, 
administración de operaciones, etc. (Alcaraz y Thiruvattal, 2010).  
 
Por último, quizá el reto principal está alrededor de reflexionar sobre la efectividad de la 
formación en ética y RSE: es necesario profundizar en la enseñanza de la RSE, en parte 
porque no deja de sorprender el hecho de que los cursos en RSE que recibieron muchos 
gerentes no se tradujeron en comportamientos socialmente responsables. Al contrario, 
en la crisis económica iniciada de 2008 se evidenciaron escándalos por infracciones de la 
ley y una infracción generalizada en términos de la RSC, visibilizada por la crisis 
económica (Kletz, 2009; p.1582). 
 
 
  
 
6. CONCLUSIONES 
La enseñanza de la Ética y RSE se ha abordado desde tres perspectivas: un conjunto de 
estudios orientado a realizar una revisión descriptiva de los cursos, otro grupo de 
estudios tendientes a dar recomendaciones pedagógicas para la enseñanza de la RSE, y 
un conjunto de investigaciones orientadas a emitir juicios analíticos acerca de la 
efectividad o no de los cursos de Ética y RSE para modificar valores y actitudes en los 
estudiantes. Este trabajo corresponde a la primera perspectiva de las enunciadas, puesto 
que buscó identificar en qué porcentaje hace presencia la asignatura “Responsabilidad 
Social Empresarial” en los planes de estudio de programas de pregrado en 
administración y en mercadeo.  
 
A partir de una revisión descriptiva de los cursos de RSE presentes en los Programas de 
Administración en Colombia (con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 
5%), se encontró que solamente el 17% de los programas incluyen alguna materia 
obligatoria denominada “RSE” o Ética y RSE”. Al ampliar la observación e incluir, además 
de RSE, asignaturas como Ética, Gestión Ambiental, Desarrollo Sostenible, el 79% de los 
programas de Administración del país las incluye. El 21% no incluye ninguna asignatura 
relacionada con Ética, RSE, Gestión Ambiental ni Desarrollo Sostenible. 
 
A partir de una revisión descriptiva de los cursos de RSE presentes en los Programas de 
Mercadeo en Colombia (con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%), 
se encontró que solamente el 13% de los programas incluyen alguna materia obligatoria 
denominada “RSE” o Ética y RSE”. Al ampliar la observación e incluir, además de RSE, 
asignaturas como Ética, Gestión Ambiental, Desarrollo Sostenible, el 61% de los 
programas de Mercadeo del país las incluye. El 39% no incluye ninguna asignatura 
relacionada con Ética, RSE, Gestión Ambiental ni Desarrollo Sostenible, a pesar del alto 
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impacto que tienen las decisiones y acciones de los profesionales de mercadeo sobre los 
demás grupos de interés o stakeholders distintos a los accionistas y los clientes. 
 
Utilizando una selección de 20 universidades que ofrecen el programa de Administración 
de Empresas en Colombia (el 10,5% del total de programas de Administración en 
Colombia) y que se encuentran entre las mejores universidades clasificadas o 
“rankeadas” en el país, se encontró que, a pesar de que el 70% de ellas prometen en su 
perfil misión u objetivos formar para ofrecer profesionales con alto sentido de la 
responsabilidad social, solamente el 30% de dichas universidades incluye en el plan de 
estudios de Administración de Empresas una asignatura que se denomine “Ética y 
Responsabilidad Social Empresarial”, o “Responsabilidad Social Empresarial”. Al ampliar 
la observación e incluir, además de las materias anteriores, otras denominadas Gestión 
Ambiental o Desarrollo Sostenible, el 65% de los planes de estudio incluye materias de 
este tipo. Esto implica que el 35% de los programas de Administración de Empresas 
mejor clasificados por algunas escalas internacionales no incluyen asignaturas 
relacionadas con RSE. 
 
A pesar de la necesidad de formar profesionales en ciencias económicas y 
administrativas éticos y con clara conciencia de la responsabilidad social que deben 
aplicar en las organizaciones, la evidencia muestra que el porcentaje de planes de 
estudio en programas de pregrado en Mercadeo y en Administración que incluyen alguna 
asignatura obligatoria de Responsabilidad Social Empresarial o asignaturas relacionadas 
con gestión ambiental y con desarrollo sostenible es todavía muy incipiente (26% para 
Mercadeo y 45% para Administración), comparado con la formación que reciben los 
estudiantes en áreas tradicionales como finanzas, mercadeo y operaciones (o 
producción), áreas en las cuales su porcentaje de presencia es mucho mayor.  
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